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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por 
facultad y por año de egreso
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante 
su trayectoria laboral
Ilustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante 
su desarrollo personal
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con 
respecto a la formación recibida
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido 
los egresados
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores 
reconocidas por los egresados de la Universidad de La Salle
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas 
formativas y factores diferenciadores reconocidos por los 
egresados
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora 
reconocidos por los egresados de la Universidad de La Salle
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formati-
vos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Ilustración 80. Formas de participación política y social que 
realizan los egresados
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la 
Universidad de La Salle según los egresados
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribu-
yó al capital social de los egresados
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según 
los egresados
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la 
Universidad de La Salle
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados 
percibieron en la Universidad de La Salle
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración 
social para los egresados
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren 
mejorar los egresados
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Presentación
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Introducción
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
1. Marco teórico
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2. Metodología
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
Tabla 1. Ejes temáticos y variables abordadas en el estudio
EJE TEMÁTICO VARIABLES





Correo y teléfono personal
Lugar de nacimiento (país/departamento/ 
municipio)




Estrato socioeconómico (actual y al momento 
del grado)
Número de hijos
Estudios adicionales (nivel de formación, 
programa, universidad, año de grado y 
modalidad)
Metas académicas para los próximos años
Estudios que ha contemplado desarrollar el 
egresado
Institución de interés para realizar otros 
estudios
Áreas de interés para capacitaciones
Nivel educativo de los padres 









Situación laboral (empleado, contratista o 
independiente, emprendedor, laboralmente 
inactivo)
Ocupación principal
Cargo que desempeña el egresado
Tipo de organización
Número de trabajadores de la empresa
Tipo de contrato
Sector económico
Horas dedicadas a la actividad laboral
Nivel de satisfacción con la labor que 
desempeña
Discriminación laboral
Tiempo transcurrido desde el desarrollo del 
emprendimiento
Dificultades relacionadas con los emprendi-
mientos
Ingresos relacionados con la actividad laboral
Canales de búsqueda de empleo
Tiempo de experiencia acumulado después de 
graduarse
Dificultades para conseguir trabajo
Tiempo destinado a la búsqueda de un empleo
Percepción frente a los conocimientos 
adquiridos y la facilidad de acceder a ofertas 
laborales
Aspectos a mejorar de la formación adquirida 
en el programa
Otros programas desarrollados en La Salle
Evaluación de los programas cursados
Consolidación de círculos sociales y redes de 
apoyo
Contribución de la formación recibida en el 
desarrollo de habilidades blandas
Relación entre los conocimientos adquiridos en 
la Universidad y la labor desempeñada
TRAYECTORIA 









ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
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ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
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ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
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Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
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Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
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Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
Fuente: Elaboración propia.
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
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2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
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2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
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2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
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2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
Fuente: Elaboración propia.
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
• Rastreo de transformaciones en las trayectorias y proyectos familiares 
• Evaluación del egresado sobre logros obtenidos en las esferas profesionales, económicas y sociales 
• Percepción sobre el impacto de la formación en los entornos sociales y en la responsabilidad social 
• Reconocimiento de las representaciones sociales en cuanto al papel de la educación superior y la 
participación social 
• Valoración del clima universitario y las interacciones cotidianas 
• Reconocimiento de expectativas como egresados y valoración de la identidad y sentido de pertenencia con 
la Universidad 
• Experiencias de los egresados en organizaciones a partir de sus relatos profesionales. 
• Identificación de algunos criterios clave en la selección del talento humano
• Percepciones sobre los procesos formativos y la calidad educativa 
• Valoraciones del clima universitario y las interacciones cotidianas 
• Valoraciones de la correspondencia formación – vida laboral 
• Evaluaciones de la impronta del egresado lasallista y diferencias con otros profesionales 
• Evaluación comparativa del egresado sobre su proyecto su vida al iniciar en la universidad y el del momento 
actual  
Analizar el impacto de la Universidad de La 
Salle en la movilidad social de sus egresados 
Explorar la apropiación de los ejes promovidos 
por la perspectiva del desarrollo humano, 
integral y sustentable 
Conocer las expectativas de formación 
integral a la luz de los intereses y las 
trayectorias de los egresados
Identificar las percepciones de los egresados 
lasallistas sobre las demandas y expectativas 
que tienen las organizaciones del sector 
productivo sobre los profesionales 
universitarios en las diversas áreas
Conocer el grado de satisfacción de los recién 
egresados con los servicios que les prestó la 
Universidad como estudiantes y que les 
presta en su condición de egresados
Correspondencia con objetivo específi-
co de la investigación Aproximación cualitativa 
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
Abusos laborales
Competitividad en el gremio
Desempleo




Trabajo por proyectos periódicos
Trabajos mal remunerados
Carrera con poco campo laboral
Falta de experiencia laboral
Faltan recursos para que crezca el emprendimiento
La edad dificulta la inserción al mercado laboral
Limitación económica
Pocas opciones laborales
Problemas por no acatar órdenes
Se compite con perfiles técnicos que cobran menos
Se dificulta el tiempo libre
Desbalance estudios-vida laboral
Falta énfasis práctico-técnico
La universidad no brinda conocimiento del mundo laboral
Las prácticas no vinculan al mundo laboral
No hay formación en segunda lengua




Trayectoria en diversos sectores de la profesión
Vinculación laboral a la Universidad
Alto trabajo técnico y de servicios
Emprendimiento con alto alcance
Experiencias de trabajo en el exterior
Inserción en política pública
Salto de trabajo operativo a profesional
Trabajo directivo
Buen acompañamiento psicológico
Buena formación en liderazgo
Buena formación religiosa
Exceso de materias religiosas
Formación extracurricular favorecía la integración


























La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes

















Desarrollo de aspectos 
extradisciplinares
Desarrollo de competencias 
cognitivas y lingüísticas
Formación orientada 




Búsqueda de mayor 





Los cupos son limitados
Se concentran en sedes
Hay buenos vínculos con otros sectores empresariales
Los semilleros impulsan procesos profesionales
La formación lasallista se da en los espacios deportivos
No se da real importancia a los deportes
Deberían existir más espacios extracurriculares virtuales
Formación en pensamiento crítico






Articulación con organizaciones del medio y vinculación a 
prácticas
Conocimiento situado





Plan de estudio actualizado




Plan integrado e interdisciplinar
Convenios escasos y baja conexión con el sector productivo
Desarticulación práctica y teoría
Escasa formación comercial, en emprendimiento, adminis-
trativa y gestión de recursos
Experiencias adicionales certificadas en la Universidad
Faltan experiencias de extensión
No hay conocimiento del campo laboral
No hay formación en segunda lengua
No se vinculan a estudiantes a publicaciones
Plan de estudio desactualizado y poco aterrizarlo a 
necesidades de organizaciones
Poca formación en el ámbito legal
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
Rezago tecnológico y falta de uso de software
Se necesitan otras formas de grado para la hoja de vida
Falta de formación en liderazgo y gerencia
Falta de perspectiva crítica
Habilidades blandas y comunicativas débiles
Las pedagogías extracurriculares pueden llevarse al aula
Problemas comunicativos
Fomentar la actividad investigativa
Formulación de proyectos
Opción en profundizaciones académicas
Poca facilidad para el cogrado
Poco abordaje interdisciplinar
Problemas en lectoescritura
Docentes con poca pedagogía y poco receptivos
Docentes mal preparados
Grupos grandes
La exigencia ha disminuido o es baja
Formación en pensamiento lasallista y desarrollo humano
Formación política en los profesionales
Fraternidad
La familia es importante




Profesionales reconocidos por la ética
Profesionales rigurosos
Se está debilitando la formación lasallista
La universidad no se muestra con fuerza al público
Se ha perdido el prestigio




Hay docentes sin espíritu lasallista
Machismo en ciertas carreras
No se fomenta el trabajo en equipo







Identidad e imagen 
institucional






Búsqueda de mayor  conexión con el mundo  
profesional y  necesidades actuales
Factores identitarios 
de profesionales lasallistas
Reconocimiento público de la Universidad de La Salle
Desintegración social
Integración social sólida
Ambiente y cultura 
universitaria
INDICADORES (observables)SUBCATEGORÍASCATEGORÍASDIMENSIONES La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso





Capital social orientado a la realización humana
Habilidades blandas 
Participación política y social
Valores reconocidos como importantes 
por el egresado
Ambiente y cultura 
universitaria
INDICADORES (observables)SUBCATEGORÍASCATEGORÍASDIMENSIONES
La oferta de actividades culturales favorece la identidad
Se procura incluir enfoque de género
Se vincula a la familia
Debe haber más articulación entre las sedes
Fomentar espacios de acompañamiento y consejería
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No había tiempo para actividades extracurriculares
La formación profesional dota de prestigio
La universidad ayudó a crear lazos de amistad










No hay formación en habilidades blandas
Pensamiento crítico
Se fomenta la puntualidad
Trabajo en equipo
Conflicto social-armado y construcción de paz
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Responsabilidad política y apuesta transformadora
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La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes











Motivación académica y 
formas de continuidad en 
la Universidad
Motivación social






Cursos para conocimiento del mundo laboral
Invitar a egresados a contar experiencias
Vincular a dirección de proyectos de grados
Vincular a egresados a contribuir a la universidad
Vincular a egresados en actividades formativas
Anecdotario
Más receptividad en las propuestas
Recapturar la atención de egresados
Creación de directorio de profesionales
Grupos por redes sociales
Impulsar las bolsas de empleo
Espacios de formación para egresados
Facilidad de acceso para egresados
Fomentar círculos investigativos
Más facilidades para que egresados continúen
Vinculación a proyectos de extensión
Encuentros extradisciplinares
Redes sociales más fuertes
Vincular a la familia
Boletines informativos por gremio
Fomento de redes profesionales
Fomentar espacios para conocer al gremio
Los beneficios a egresados son insuficientes
No se concreta el apoyo a proyectos
Problemas de comunicación
Buena información
Existen bolsas de empleo
La universidad integra a sus egresados a proyectos
Permite actualizar
Se fomentan las asociaciones de egresados
Fuente: Elaboración propia.
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
Fuente: Elaboración propia.
Técnica de recolección de información 
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Entrevista a profundidad 
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La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3. Resultados
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
Tabla 7. Lugar de nacimiento de los egresados
DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO
































mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
Fuente: Elaboración propia.
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mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
Ilustración 6. Mapa del lugar de
nacimiento de los egresados
3.1.1.2.  Lugar de residencia actual
Si bien la mayoría de los egresados lasallistas reside en la ciudad de 
Bogotá (71,1%, 1361), se observa que el 23,9% (458) se ubica actual-
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 










































Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
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Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).








































































































Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
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Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:






























Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
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Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 

























































programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).


































































Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
1 “La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles 
residenciales. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos 
los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones 
en esta área.” (DANE, 2019)
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
Fuente: Elaboración propia.
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
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no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
2  “El DANE empleó el auto reconocimiento para captar la pertenencia étnica. Implica que 
cada persona se reconoce por sí misma como perteneciente a alguno de los grupos 
étnicos o a ninguno de ellos. Hace referencia al sentido de pertenencia que expresa una 
persona frente a un colectivo de acuerdo con su identidad y formas de interactuar en y 
con el mundo” (DANE, 2019).
De acuerdo con su cultura, pueblo o 


















3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
Fuente: Elaboración propia.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
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3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
Fuente: Elaboración propia.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Ocupación de los padres del egresado
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Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Ocupación padre
Ocupación madre
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
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EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE No. %
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
Fuente: Elaboración propia.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
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a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 

















Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
Fuente: Elaboración propia.
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).









3 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados que trabajaron 
por prestación de servicios al momento del grado (328) ya que tenían la opción de 
seleccionar más de una forma de prestación de servicios. Por lo tanto, al sumar los 
porcentajes se obtiene un valor mayor al 100,0%.
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reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
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reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 



















Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
OCUPACIÓN PRINCIPAL ACTUAL
Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, etc)
Miembros del poder ejecutivo, de los 
cuerpos legislativos y personal directivo de 
la administración públicas y de empresas 
(ocupaciones gubernamentales, dirección 
de empresas públicas o privadas, gestión 
de leyes, etc)
Empleados de oficina (manejo de datos, 
secretaria, ingreso de datos numéricos, 
efectuar pagos, etc)
Trabajador de los servicios y/o vendedor 
(ventas de productos veterinarios, oftalmo-
lógicos, servicios de comidas, etc)
Técnicos y asistentes (funciones técnicas o 
tecnológicas)
Otra
Oficial operario, artesano y/o trabajador de 
la industria manufacturera, de la construc-
ción y/o de la minería
Agricultor, ganadero, trabajador y/  obrero 
agropecuario, forestal y/o pesquero
Realización de tareas no calificadas
Fuerza pública (Funcionarios de las fuerzas 




























Contratista por prestación de servicios o 
independiente
Propietario de una empresa o negocio 
particular
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Ocupación actual (marzo 2020) Primera ocupación después del grado 
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020






















Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Fuente: Elaboración propia.
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
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Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 




Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
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Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 




Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
4 Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, vol. IV, núm. 7, 2019
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
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Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
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Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Fuente: Elaboración propia.
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
5 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados que 
son empleados (1044) ya que tenían la opción de seleccionar más de un canal 
de búsqueda de empleo. Por lo tanto, al sumar los porcentajes se obtiene un 
valor mayor al 100,0%.
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ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
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Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
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Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
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indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 6 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados que son 
trabajadores por prestación de servicios (265) ya que tenían la opción de seleccionar 
más de un canal de búsqueda de empleo. Por lo tanto, al sumar los porcentajes se 
obtiene un valor mayor al 100,0%.
7 De acuerdo con GEM el índice de empresarios establecidos es “el porcentaje de la 
población adulta entre 18 y 64 años que ha estado al frente de su iniciativa empresarial, 
y que ha sobrevivido por más de 42 meses (3.5 años) pagando salarios o cualquier otro 
tipo de remuneración a empleados y/o a propietarios”.
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
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Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
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Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
8 Según GEM la TEA es porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años que son: 
empresarios nacientes o empresarios nuevos, o sea personas que han estado al frente 
de su iniciativa empresarial y han pagado salarios o cualquier tipo de remuneración (en 
dinero o en especie) a empleados y/o a propietarios por menos de 42 meses (3,5 años)
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ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Lo creó o lo fundó   Lo compró            Lo heredó                Otro 
84,3% 6,7% 4,5% 4,5%
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
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9 Salida empresarial: Empresarios que han vendido, cerrado, reubicado, cedido, 
reorientado o abandonado una empresa/negocio del cual eran propietarios y/o gerentes 
(incluyendo cualquier forma de autoempleo y venta de bienes y/o servicios) (Varela y 
otros, 2020)
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
Fuente: Elaboración propia.
10 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados que son 
emprendedores (134) ya que tenían la opción de seleccionar más de una dificultad en el 
desarrollo del emprendimiento. Por lo tanto, al sumar los porcentajes se obtiene un valor 
mayor al 100,0%.
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
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Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
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Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
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mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son 
empleados
Menor a un salario minimo
Entre un salario minimo y menos 
de tres
Entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco
Entre cinco salarios mínimos y 
menos de diez
Diez o más salarios mínimos
No aplica, no sabe/no responde
Total
No aplica, no sabe/no responde
Diez o más salarios mínimos
Entre cinco salarios mínimos y 
menos de diez
Entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco
Entre un salario minimo y menos 
de tres





































Al momento del grado En marzo del 2020 
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
Al momento del grado En marzo del 2020 
Salario de los egresados que son 
empleados
Menor a un salario minimo
Entre un salario minimo y 
menos de tres
Entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco
Entre cinco salarios mínimos y 
menos de diez
Diez o más salarios mínimos






































Al momento del grado En marzo del 2020 
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
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Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Al momento del grado En marzo del 2020 
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
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otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
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Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
11 La distribución de los programas con mayor facilidad para conseguir trabajo se realizó 
obteniendo el promedio sobre la base del total del programa de los egresados que 
participaron en la encuesta.
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Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
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Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo









Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
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ING. DE DISEÑO Y 
AUTOMATIZACION ELECTRONICA
ARQUITECTURA
LICENCIATURA EN LENGUA 
CASTELLANA, INGLES Y FRANCES
ECONOMÍA
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BIOLOGIA
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INTERNACIONALES
Fuente: Elaboración propia.
12 La distribución de los programas cuyos egresados relacionan más su profesión con su 
trabajo se realizó obteniendo el promedio sobre la base del total del programa de los que 
participaron en la encuesta.
13 En esta tabla se tienen en cuenta únicamente los programas académicos con 20 o más 
egresados encuestados.
¿Considera que su trabajo 
actual (o el último) se 
relaciona con su profesión?
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 














































































3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).Fuente: Elaboración propia.
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 























Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
14 Se refiere al capital reconocido por las instituciones, el cual confiere a su portador un 
valor convencional y jurídicamente garantizado.
15 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados que recibieron un 
reconocimiento (1915) ya que tenían la opción de seleccionar más de una forma de 
reconocimiento. Por lo tanto, al sumar los porcentajes se obtiene un valor mayor al 100,0%.
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las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo









Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Habilidades comunicativas








Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 










16 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados que recibieron 
un reconocimiento (1915) ya que tenían la opción de seleccionar más de una competencia. 
Por lo tanto, al sumar los porcentajes se obtiene un valor mayor al 100,0%.
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.




3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo





























Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
17 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados que han 
continuado sus estudios (970) ya que tenían la opción de seleccionar más de un tipo de 
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3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
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Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
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18 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados que desean 
continuar con sus estudios en los próximos 5 años continuado sus estudios (1625) ya que 
tenían la opción de seleccionar más de un tipo de formación adicional. Por lo tanto, al 
sumar los porcentajes se obtiene un valor mayor al 100,0%.
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 























3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
19 En contraste con los datos de La Salle, un estudio con los egresados de la Universidad 
Javeriana (2013) señala que el 83,8% de ellos están satisfechos con las posibilidades para 
conseguir empleo que ofrece la Universidad.
20 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados que recomenda-
rían la universidad (1780) ya que tenían la opción de seleccionar más de una razón para 
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Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
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22 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados que no 
recomendarían la universidad (135) ya que tenían la opción de seleccionar más de una 
razón para no recomendar la universidad. Por lo tanto, al sumar los porcentajes se obtiene 
un valor mayor al 100,0%.
23El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados (1915) ya que 
tenían la opción de seleccionar más de un aspecto de la formación. Por lo tanto, al sumar 

















En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 





































Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
No contribuyó   Contribuyó poco       Contribuyó algo
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3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
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De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
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3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
ACTIVIDAD











Practicar alguna actividad músical o 
artísitica
Asistir a eventos deportivos
Ir a reuniones de política
Otra
Cursos y formación complementaria
Actividad religiosa y/o espiritual
Ninguna
Actividades de agro y botánicas
Activismo y actividades de caracter social
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
24 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados (1915) ya que 
tenían la opción de seleccionar más de una actividad. Por lo tanto, al sumar los porcenta-












































3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 




En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
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25 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados (1915) ya que 
tenían la opción de seleccionar más de un tipo de participación sociopolítica. Por lo tanto, 
al sumar los porcentajes se obtiene un valor mayor al 100,0%.
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 









































Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
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3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
Fuente: Elaboración propia.
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
























Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
27 Estas palabras se obtuvieron después de eliminar palabras vacías (ejemplo: en, la, lo, 
sobre, etc.) de las respuestas. También se descartaron las palabras "universidad", "salle" 
puesto que los egresados las utilizaron para referirse a la Universidad de La Salle (o a otras 
instituciones de educación superior en el caso de “universidad”).
Valores más apreciados por las 

































































































este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
28 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados (1915) ya que 
tenían la opción de escribir de manera libre sus respuestas a la pregunta ¿qué considera 
que lo diferencia frente a otros profesionales de su misma disciplina de otras universida-
des? Por lo tanto, al sumar los porcentajes se obtiene un valor mayor al 100,0%.
29 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados (1915) ya que 
tenían la opción de escribir de manera libre sus respuestas a la pregunta ¿qué considera 
que lo diferencia frente a otros profesionales de su misma disciplina de otras universida-
































Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 


















































































































Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 




Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Espacios en donde se encuentra 
publicidad de la 








































Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Afectación
Ninguno
Reducción en el salario o vacaciones 
obligatorias en periodo de cuarentena
Si usted es independiente, ha cesado 
actividades
Pérdida de su empleo
Si usted es emprendedor, su 
empresa/negocio se ha visto afectado
Reducción de ofertas laborales
Otro
Usted o algún miembro de su familia ha 
sido diagnosticado con COVID 19











30 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados (1915) ya que 
tenían la opción de seleccionar más de un espacio de comunicación. Por lo tanto, al sumar 
los porcentajes se obtiene un valor mayor al 100,0%.
31 El porcentaje se calcula con base en el total de egresados encuestados (1915) ya que 
tenían la opción de seleccionar más de un aspecto en que se vieron afectados por la 
contingencia del COVID-19. Por lo tanto, al sumar los porcentajes se obtiene un valor 
mayor al 100,0%
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo















Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 














Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.



















Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
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Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
Fuente: Elaboración propia.
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
















Facultad = Facultad de Educación (10)
Facultad = Facultad de Filosofía y Humanidades (6)  
Facultad = Facultad de Ciencias Agropecuarias (9)  
Facultad = Facultad de Ingeniería (8)
Facultad = Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (6)  
Facultad = Facultad de Ciencias de la Salud (7)  
Facultad = Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables (7)  
Facultad = Departamento de Ciencias Básicas (7)
Total (60)  
Fuente: Elaboración propia.
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 

















Facultad = Facultad de Educación (10)
Facultad = Facultad de Filosofía y Humanidades (6)
Facultad = Facultad de Ciencias Agropecuarias (9)
Facultad = Facultad de Ingeniería (8)   
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
Facultad = Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (6)
Facultad = Facultad de Ciencias de la Salud (7)
Facultad = Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables (7)   
Facultad = Departamento de Ciencias Básicas (7)
Total (60)    
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos




















Facultad = Facultad de Educación (10) 
Facultad = Facultad de Filosofía y Humanidades (6)
Facultad = Facultad de Ciencias Agropecuarias (9)
Facultad = Facultad de Ingeniería (8)
Facultad = Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (6)
Facultad = Facultad de Ciencias de la Salud (7)
Facultad = Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables (7)
Facultad = Departamento de Ciencias Básicas (7)
Total (60)   
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
CATEGORÍA  
Facultad = Facultad de Educación (10)
Facultad = Facultad de Filosofía y Humanidades (6)
Facultad = Facultad de Ciencias Agropecuarias (9)
Facultad = Facultad de Ingeniería (8)
Facultad = Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (6)
Facultad = Facultad de Ciencias de la Salud (7)
Facultad = Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables (7)
Facultad = Departamento de Ciencias Básicas (7)
















3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
Fuente: Elaboración propia.
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
Fuente: Elaboración propia.
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
Formación orientada el mundo profesional y laboral
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escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
Fuente: Elaboración propia.
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
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ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
Fuente: Elaboración propia.
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Fuente: Elaboración propia.
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
Fuente: Elaboración propia.
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
Fuente: Elaboración propia.
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
Fuente: Elaboración propia.
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
Fuente: Elaboración propia.
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tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
Fuente: Elaboración propia.
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
Fuente: Elaboración propia.
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
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3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
32 Estudió Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en Docencia
33  Estudió Licenciatura en Educación Religiosa
34 Estudió Maestría en Docencia
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
35 Estudió Zootecnia
36 Estudió Filosofía y Letras
37 Estudió Ingeniería Agronómica (en la Sede Yopal)
38 Estudió Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo
39 Estudió Trabajo Social
40 Estudió Ingeniería Ambiental y Sanitaria
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 41 Estudió Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias Conclusiones
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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Ilustración 54. Modalidad en la que han pensado estudiar los egresados en 
los próximos 5 años
Tabla 25. Intereses de estudios de los egresados en los próximos 5 años18
3.1.4.3.  Egresados de doble programa
El 10,1% (194) de los egresados encuestados ha cursado y culminado 
más de un programa en la Universidad de La Salle. El programa 
base con la mayor cantidad de profesionales que se graduaron de 
más una carrera es Administración de Empresas (10,3%, 20), segui-
do de Medicina Veterinaria (9,8%, 19) y Economía (9,3%, 18).  
Ilustración 45. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020 (en 
términos de porcentaje)
Salario de los egresados que son emprendedores
Alrededor del 46,3% (62) de los egresados que trabajan en empren-
dimientos ganan cinco o más salarios mínimos, un sueldo mayor al 
salario promedio mensual en Colombia que para el año 2020 fue 
de 1,16 millones de pesos - 1,3 salarios mínimos- (Leal, 2020). El 53,7% 
restante se divide de la siguiente forma: el 26,9% (36) recibe entre 
un salario mínimo y menos de tres, el 20,9% (28) tiene un ingreso 
que oscila entre tres y menos de cinco salarios mínimos, y el 1,5% (2) 
tiene un salario menor al mínimo. 
Por su parte, dentro de los principales canales de búsqueda de 
empleo de los egresados que prestan servicios se destacan: 
familiares, amigos o conocidos con un 60,8% (161), portales web con 
un 34,3% (91), redes sociales con un 24,2% (64) y servicio público de 
empleo con un 21,1% (56). En una segunda instancia, aparecen 
canales como la bolsa de empleo de la institución con un 16,6% 
(44), agencias de empleo con un 12,5% (33), cajas de compensación 
con un 4,9% (13), otros canales con un 3,4% (9) y reclutadores con 
un 2,3% (6). También se destaca un porcentaje significativo de 
egresados que no utilizaron ningún canal por su condición de 
independientes, cifra que corresponde al 18,9% (50).
Ilustración 37. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron 
los egresados (trabajadores por prestación de servicios a marzo del 2020)6 
3.1.3.4.3. Egresados con emprendimientos a marzo del 
2020
Colombia ocupa el puesto 42 entre 50 países en el índice 
de empresarios establecidos7. En América Latina y el 
Caribe ocupa el puesto 6 entre 8 países […] este factor 
Ahora bien, frente al tamaño de las empresas en las cuales laboran 
los egresados lasallistas, se tiene que el 60,7% (634) lo hace en 
empresas grandes, es decir de más de 200 personas; 19,2% (200) en 
empresas medianas, que tienen entre 51 y 200 empleados. En ese 
mismo sentido, el 13,1% (137) afirma laborar en empresas pequeñas 
de entre 11 y 50 personas, y el 7,0% (73) de los egresados asegura 
trabajar en empresas de menos de 10 personas. Esto contrasta con 
la realidad nacional, en la cual las micro y pequeñas empresas son 
mayoría. De acuerdo con datos del DANE (2019), el 55,0% de las 
empresas tienen entre 1 y 5 empleados, 26,0% de 6 a 30, 6,0% entre 
31 y 100 empleados y sólo el 3,0% tiene más de 100 empleados. 
Ilustración 27. Tamaño de las empresas en las que trabajaban los egresados 
en marzo del 2020 (empleado
En cuanto al número de horas que dedican los egresados emplea-
dos al desempeño de sus labores, se observa que el 57,1% (596) 
dedica de 8 a 12 horas diarias a su trabajo; 34,8% (363) de 5 a 8 horas; 
6,1% (64) más de 12 horas y 2,0% (21) de 1 a 4 horas (ilustración 28). En 
contraste con los datos nacionales, en Colombia la media de horas 
de trabajo diarias es de 8,8 horas (Filco, 2019). 
Frente al panorama de los recién graduados, el Observatorio Labo-
ral para la Educación (OLE) presenta en su informe Seguimiento a 
la inserción laboral de los graduados de la educación superior 
(2020) los indicadores laborales para los recién egresados del año 
2017, 2018 y 2019 en Colombia. En el estudio se presenta la tasa de 
cotización de los egresados, la cual se utiliza como indicador para 
medir la situación laboral que tienen los profesionales al momento 
de obtener su título académico. Así, por medio de la tasa de cotiza-
ción de los 3 años analizados se encuentra que en promedio el 
72,5% de los egresados en pregrado y el 89,9% de posgrado son 
cotizantes de seguridad social, mediante algún tipo de contrato 
laboral, o aportantes independientes  (OLE, 2020). 
En el caso de la Universidad de La Salle, se tiene que a marzo del 
2020 los egresados en estos mismos periodos de estudio (2017 a 
2019), presentan una tasa de cotización (laboralmente activos) del 
65,8% para pregrado y del 86,6% para posgrado. Este indicador a 
nivel general para los egresados en Colombia en los periodos 2001 a 
2018 es del 81,0% y para los egresados de la Universidad de la Salle, 
de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, es también 
del 81,0%.
Es importante recordar que el Estudio Multidimensional de Egresa-
dos recoge información de diferentes cohortes (desde el año 1973 
hasta el 2020) y que para estos periodos analizados se tiene una 
tasa de actividad laboral general de 75,4% (1443) para el total de los 
encuestados.
Ilustración 23. Egresados laboralmente activos a marzo del 2020
 
3.1.3.2. Empleados al momento del grado
Tal como lo muestra la ilustración 16, la mayoría de los egresados de 
la Universidad de La Salle que estaban empleados o se emplearon 
al momento del grado lo hacían en organizaciones de carácter 
privado, lo cual representa el 83,3% (1160). En ese mismo sentido, el 
10,5% (146) de ellos se empleó en el sector público, el 2,9% (40) lo 
hizo con ONG´s o entidades sin ánimo de lucro, el 2,1% (29) lo hizo 
en sectores de economía mixta y el 1,3% (18) se empleó de otras 
maneras. Si se comparan estos datos con los porcentajes del tipo de 
organización en la que estaban empleados los egresados al 
momento de aplicar la encuesta del presente estudio (ilustración 
24), se presentan leves variaciones, pero la distribución es semejan-
te a la que señalan para el momento en que se graduaron. 
Ilustración 16. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (empleados)
En otro sentido, el 26,3% (366) de los egresados lasallistas se empleó 
en actividades profesionales, científicas y técnicas al momento del 
grado; 20,1% (280) en administración pública, defensa, educación y 
salud y 13,4% (187) en actividades financieras y de seguros, siendo 
estas las tres principales categorías. Las demás se muestran en la 
ilustración 17. Dado que los egresados encuestados en el presente 
estudio tienen diferentes años de graduación, es difícil establecer 
alguna comparación general. 
3.1.3. Trayectorias profesionales
3.1.3.1. Situación laboral al momento del grado
Al indagar por la primera actividad remunerada realizada por los 
egresados después de obtener su grado en el programa académico 
cursado en la Universidad de La Salle, se observa que el 72,7% (1392) 
de los encuestados realizaba alguna actividad laboral como 
empleado, el 17,1% (328) como contratista o con un contrato de 
prestación de servicios o cuenta propia y el 7,3% (139) aún no 
realizaba la primera actividad laboral remunerada (a marzo de 
2020). 
Ilustración 15. Primera ocupación de los egresados después de obtener su 
título en la Universidad de La Salle
Por otro lado, frente a la ocupación y los sectores en los cuales los 
graduados comenzaron o continuaron su vida laboral, se encontró 
que 37,6% (720) de ellos tuvieron como ocupación principal puestos 
en donde laboraron como Profesionales universitarios, científicos e 
intelectuales (esto también abarca a investigadores, educadores, 
científicos, profesionales de la salud, entre otras profesiones relacio-
nadas). Las profesiones que más se destacan son: profesional en 
una institución de consultoría o interventoría (14,6%, 105), profesores 
de universidades y otros establecimientos de educación superior 
(12,5%, 90), profesor escolar (11,9%, 86) y otras profesiones relaciona-
das (11,9%, 86).  
3.1.1.4. Estado civil
Al indagar por el estado civil de los egresados, se observa que el 
52,7% (1010) señala estar actualmente soltero, el 28,1% (538) se 
encuentra casado, el 14,1% (270) afirma vivir en pareja sin estar en 
matrimonio, el 4,3% (83) se encuentra divorciado y el 0,7% (14) 
restante señala ser viudo o religioso. En este sentido, se puede 
concluir que la mayoría de los graduados son solteros, sin embargo, 
un porcentaje importante se encuentra casado o vive en pareja 
(42,2%, 808).
Tabla 10. Estado civil de los egresados
3.1.1.5. Número de hijos
En la mayoría de los países se evidencia un descenso en la tasa de 
natalidad en los últimos años y Colombia no es la excepción. Hace 
50 años las mujeres tenían en promedio siete hijos y hoy en día esta 
cifra desciende a dos, por otro lado, frente a las razones que serían 
las causantes de este decrecimiento, se encuentran los estudios de 
posgrados que cursan las mujeres en la actualidad, lo cual se 
relaciona con la postergación del nacimiento de su primer hijo, y el 
ingreso cada vez mayor de las mujeres al mundo laboral (¿Está 
cambiando la decisión de tener hijos en Colombia?, 2019). A simple 
vista se puede observar que el no tener hijos actualmente es un 
factor predominante en las respuestas generadas a partir del 
Estudio Multidimensional de Egresados (60,3%, 1155), de igual 
manera un poco más de la mitad de los egresados con hijos (53,6%, 
407) señala tener solamente un hijo.
Para quienes egresaron de algún programa de pregrado, los rangos 
etarios tienen el mismo comportamiento de la población total. La 
mayor densidad poblacional se encuentra en el rango de edad de 
25 a 29 años (23,8%, 401), seguido del rango de los 35 a los 39 (247, 
14,6%) y del rango que va de los 30 a los 34 años (237, 14,0%). Esto 
significa que el 53,5% (903) de los encuestados que han egresado de 
un programa de pregrado tienen entre 25 a 39 años, un porcentaje 
cercano al que se presenta para el total de graduados en este rango 
de edad. 
Tabla 8. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
pregrado
Por otro lado, el 18,9% (44) de los encuestados de los programas de 
posgrado está en el rango de edad de los 35 a los 39 años, el 18,9% 
(43) en el rango de 40 a 44 años y el 16,7% (38) tiene entre 30 y 34 
años. Lo anterior permite concluir que más de la mitad de los 
egresados encuestados de posgrado (55,1%, 125) se encuentran en 
un rango de edad de 30 a 44 años, proporción mayor a la que se 
presenta para el total de los encuestados (42,8%, 819).
La Universidad de la Salle a lo largo de su historia ha venido forman-
do profesionales con responsabilidad social que respondan de 
manera pertinente a las necesidades de la sociedad. Hoy son más 
de setenta mil egresados en pregrado y posgrado que ejercen su 
profesión desde distintos lugares de Colombia y desde el exterior, 
donde se apunta a trabajar desde distintos frentes en la construc-
ción de nación y se enfocan en la transformación social y productiva 
del país.
El acompañamiento de la Universidad no termina en el momento 
en que un estudiante recibe su título profesional, por el contrario, 
este es el inicio de un gran reto que busca fortalecer las relaciones 
universidad–egresados en doble vía y que, a su vez, ayudan al 
fortalecimiento de la triple hélice Universidad–Empresa–Egresados.
Para seguir avanzando en el fortalecimiento de estas relaciones, es 
necesario conocer mejor a nuestros egresados desde sus diferentes 
dimensiones. Frecuentemente, las instituciones de educación 
superior centran su atención en el impacto económico y laboral que 
genera la formación académica en los estudiantes y egresados. Sin 
embargo, para La Salle es importante conocer a las personas desde 
otros aspectos adicionales: su sentir, su actuar, su motivación, sus 
dificultades y considerar su retroalimentación frente a la formación 
y servicios recibidos, respondiendo de esta forma a los principios de 
la pedagogía lasallista, según la cual es vital conocer la realidad 
concreta de nuestra comunidad.
La situación actual del mundo y el uso de nuevas tecnologías hacen 
que los ciclos productivos sean cada vez más cortos y se presenten 
cambios de manera más acelerada, este panorama implica un reto 
para las instituciones, pero también para los profesionales. En el 
marco de estas transformaciones vertiginosas, la información se 
convierte en un insumo importante para la toma de decisiones y 
para poder brindar mejores oportunidades a la sociedad. 
Es por ello que la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
presenta el informe del estudio Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados con el queremos conocer 
la situación actual de nuestros graduados lasallistas tanto de 
pregrados como de posgrados. A través de este ejercicio, se busca 
también reconocer su sentir y recibir su retroalimentación frente a 
los procesos institucionales para continuar fortaleciendo las 
estrategias de trabajo con nuestros egresados lasallistas.
Esperamos que este informe sirva como aporte a la carta de 
navegación de la Universidad, para el fortalecimiento de sus proce-
sos institucionales y como apoyo al diseño de estrategias de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes y egresados.
Omar Guevara
Director de Egresados – Universidad de La Salle
La investigación, la extensión y la formación son las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, las cuáles se desarrollan para la 
búsqueda de la transformación social y productiva del país. En lo 
relacionado con la tarea formativa, se hace necesario estudiar el rol, 
impacto, percepción y necesidades de los egresados lasallistas, 
teniendo en cuenta que estos elementos se deben atender desde 
una perspectiva multidimensional, de cara a la búsqueda por la 
pertinencia de dicha función y el cumplimiento de la misión institu-
cional.
Es por ello, que la Universidad de La Salle a través de la Vicerrectoría 
de Promoción y Desarrollo Humano, el Observatorio de la Vida 
Universitaria y con el apoyo de la Dirección de Egresados y la Direc-
ción de Planeación estratégica adelantó en el año 2020 el estudio 
de seguimiento a egresados denominado Impacto Multidimensio-
nal de la Universidad de La Salle en sus Egresados. Este informe 
contiene los resultados de la investigación, cuyo propósito fue 
explorar el efecto de la formación recibida en los graduados lasallis-
tas desde múltiples dimensiones, como línea base para futuras 
investigaciones y el desarrollo de Plan Institucional de Desarrollo 
2021-2026.
Para ello, en primer lugar, el estudio contempló una fase cuantitati-
va a través de la aplicación de una encuesta online, la cual fue 
realizada a 1915 egresados de los diferentes programas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado. En el diseño metodológico se 
plantearon técnicas que permitieran garantizar la representativi-
dad de egresados de diferentes cohortes y programas. En segundo 
lugar, respecto a la fase cualitativa, se realizaron ocho grupos 
focales con las diferentes facultades de la Universidad, donde 
participaron 50 egresados y 10 entrevistas a profundidad con 
elementos de relatos de vida que permitieron ahondar en trayecto-
rias vitales de los profesionales participantes.
De esta manera, el informe se divide en tres partes: la primera, 
centrada en la explicación del diseño investigativo en términos de 
proyección, diseño metodológico y alcances, de acuerdo con las 
necesidades establecidas en el enfoque del Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable –DHIS- definido en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista –PEUL-. En la segunda se abordan los 
resultados del análisis cuantitativo en el que se encuentran datos 
relacionados con la caracterización general, información sobre la 
relación antecedentes familiares-movilidad social, apropiación del 
desarrollo humano integral y sustentable, medición de imagen 
institucional y afectaciones por la contingencia sanitaria actual. La 
tercera parte, se enfoca en los resultados de la aproximación 
cualitativa que, bajo los relatos y discusiones producidas por los 
egresados, profundiza en temas de movilidad y experiencia profe-
sional, formación académica y vida universitaria, imagen e identi-
dad institucional, impactos en el desarrollo humano y las estrate-
gias de apoyo y la vinculación entre la universidad y sus egresados.
El informe también recoge la percepción frente al impacto de la 
formación recibida, participación política, continuidad de sus 
estudios, emprendimiento, canales de comunicación, formas de 
búsqueda de empleo y competencias requeridas en el mercado 
laboral, entre otros. Aspectos que permiten a las unidades académi-
cas y a la Universidad de La Salle en general tomar medidas que 
permitan el mejoramiento continuo de los programas académicos 
y de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y egresados. 
Adicionalmente, bajo los relatos experienciales de los egresados, se 
tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con las dificulta-
des en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, las fortale-
zas de la formación recibida, los retos formativos y expectativas de 
mejora, el impacto de la Universidad en el Desarrollo Humano de 
los egresados, los valores reconocidos como importantes por los 
graduados y las expectativas y propuestas de la relación Universi-
dad – Egresados.
El presente informe del estudio de “Impacto Multidimensional de la 
Universidad de La Salle en sus Egresados” se convierte en una 
cartografía para la Universidad desde sus diferentes niveles de 
apoyo y acompañamiento a estudiantes y egresados. Asimismo, 
establece retos importantes en las redes apoyo y la reingeniería de 
la actual política de egresados de la Universidad y da elementos 
importantes para los planes de acompañamiento que se elaboren 
desde las diferentes unidades académica.
Planteamiento del problema 
En un contexto histórico en el que los cursos de las sociedades se 
determinan cada vez más por el conocimiento, es de vital importan-
cia el estudio de los impactos de los procesos universitarios en la 
sociedad civil, el sector productivo y la vida pública. El bienestar y las 
condiciones de desarrollo de los países se empiezan a asociar 
primordialmente con la organización, producción y transferencia 
de conocimiento que les permitan posicionarse en un contexto que 
privilegia el aprovechamiento de ventajas comparativas (Didrikson, 
2007; Moura, 2015) y en estos procesos la universidad es un actor 
protagonista a través de sus egresados.  
La medición y el análisis de impactos de la formación universitaria 
son procesos necesarios para evaluar la pertinencia de las dinámi-
cas tanto académicas como sociales llevadas a cabo por la Universi-
dad de La Salle. Entender la correspondencia entre los fines institu-
cionales y los perfiles de los egresados, a la luz de sus trayectorias, es 
una tarea cada vez más urgente para el plantel educativo.
Para ello, se requiere un análisis que atienda lo que sucede con los 
egresados lasallistas en el mundo del mercado laboral. Adicional-
mente, se debe prestar atención sobre lo que pasa con las institu-
ciones de la sociedad civil, así como con la participación de los 
graduados en la vida pública. A esto se añade la necesidad de 
reconocer los intereses y expectativas de esta población y su 
percepción frente a los procesos de formación recibidos. De lo 
anterior se desprende la pregunta que guía el estudio, la cual busca 
incorporar estas diversas esferas de la vida de los egresados, a saber: 
¿cuál ha sido el impacto multidimensional de la formación de la 
Universidad de La Salle en sus egresados?
Justificación
Históricamente, la universidad surgió como fruto de unas condicio-
nes sociales particulares en las que el conocimiento, derivado de 
ejercicios académicos e investigativos, se convirtió en uno de los 
paradigmas de validación de las relaciones sociales. Con la evolu-
ción de las sociedades contemporáneas, el conocimiento llegó a 
convertirse en el referente fundamental para la construcción de las 
interacciones, lo cual hizo que las universidades fueran valoradas 
como ejes de desarrollo tanto de la sociedad como del conocimien-
to. Esta ineludible relación entre universidad y sociedad es el punto 
de partida para que la primera trate de articular sus procesos de 
formación, investigación y proyección social con los contextos que 
caracterizan a la última. De esta manera, el diálogo universidad-so-
ciedad es un imperativo que puede garantizar la pertinencia de la 
misión educativa, y que también enriquece sus posibilidades de 
evaluación y proyección.
La pertinencia se puede medir considerando el grado de cercanía 
entre el deber ser de la universidad (expresado en la misión) y la 
realidad de contexto. Esta medición demanda metodologías que 
aborden las funciones sustantivas de la universidad: la proyección 
social, la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
miento. 
Lo anterior se puede abordar desde el ámbito de los egresados, el 
cual resulta relevante de considerar en cuanto los egresados se 
constituyen en el referente más próximo de conocimiento del 
contexto, expresado en las necesidades y demandas que la socie-
dad plantea a las Instituciones de Educación Superior. Además, 
considerando que los egresados permiten reconocer el impacto de 
la formación ofrecida, especialmente en el ámbito laboral. 
En el contexto nacional, la relevancia de los egresados en la articula-
ción universidad-sociedad se ha expresado en los múltiples esfuer-
zos realizados por las facultades y programas, expresados entre 
otras cosas en iniciativas como las asociaciones de egresados o los 
encuentros periódicos de estos grupos. Sin embargo, el interés por 
el papel de esta población se ha articulado de manera más sistemá-
tica a partir de la implementación de políticas de calidad en la 
educación superior (CNA, 2013; CNA, 2014), que han conducido a las 
IES a plantearse la necesidad de identificar y caracterizar a los 
egresados, así como a procurar canales de comunicación perma-
nentes con ellos, de manera que puedan responder a los factores de 
calidad concernientes a este ámbito. Tal vez esta sea la explicación 
para la proliferación de estudios sobre egresados en los últimos diez 
años.  
En la Universidad de La Salle los estudios de esta naturaleza han 
permitido reconocer el importante papel que desempeñan los 
egresados en la configuración de la misión y los propósitos institu-
cionales, y han llevado a establecer estrategias que consoliden su 
participación en las dinámicas y relaciones de la comunidad educa-
tiva. En el año 2010 el estudio Fortalecimiento del proceso de segui-
miento a graduados posibilitó el surgimiento de una oficina 
dedicada a la atención y el seguimiento de los egresados y consoli-
dó unas bases de datos que garantizaron este propósito. En el año 
2015 SINNETIC, entidad consultora contratada por la Universidad, 
llevó a cabo otro estudio con 5.108 egresados con el propósito de 
monitorear el impacto social de los profesionales en el contexto del 
mercado laboral nacional. Los resultados de este estudio valoraron 
altamente la formación ética y el compromiso de los egresados en 
el ámbito laboral y sugirieron el fortalecimiento de la formación en 
habilidades blandas y la capacidad de emprendimiento. 
Recientemente, el acuerdo 006 de 2019 del Consejo Superior de la 
Universidad de La Salle consolidó el camino recorrido desde la 
creación de la Dirección de Egresados como una instancia respon-
sable de
[…] realizar el seguimiento a la trayectoria de los egresados, 
así como de consolidar las buenas prácticas que desde los 
programas se establecen para su relacionamiento e 
inclusión en los distintos procesos institucionales, al tiempo 
que difunde y potencia [dichas prácticas] de cara al desarro-
llo profesional, en sus dos vertientes: la empleabilidad y el 
emprendimiento (Universidad de La Salle, 2019, p. 9).  
Con el propósito de continuar atendiendo a la necesidad de mante-
ner una información actualizada y pertinente sobre los egresados, 
el Observatorio de la Vida Universitaria y la Dirección de Egresados 
de la VPDH consideraron necesario llevar a cabo un estudio con la 
población de los profesionales lasallistas que permitiera cumplir 
con el doble propósito de a) analizar el papel de los egresados en el 
contexto social y b) explorar el impacto de la formación que han 
recibido. Lo anterior, permitirá que la Universidad pueda evaluar de 
manera acertada el nivel de cumplimiento de su misión y proyectar 
acciones tendientes a cualificar sus programas formativos.
Objetivos
Objetivo general:
Determinar los elementos claves del impacto de la formación de la 
Universidad de La Salle en las trayectorias de sus egresados desde 
una perspectiva multidimensional
Objetivos específicos:
1. Analizar el impacto de la Universidad de La Salle en la movili-
dad social de sus egresados
2. Explorar la apropiación de los ejes promovidos por la 
perspectiva del desarrollo humano, integral y sustentable.
3. Conocer las expectativas de formación integral a la luz de los 
intereses y las trayectorias de los egresados
4. Identificar las percepciones de los egresados lasallistas 
sobre las demandas y expectativas que tienen las organizacio-
nes del sector productivo sobre los profesionales universitarios 
en las diversas áreas.
5. Conocer la percepción de satisfacción de los recién egresa-
dos con los servicios que les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en su condición de egresados.
Relación egresados/sector productivo
La relación egresados/sector productivo es fundamental como 
punto de reflexión y planeación de las universidades. Las IES están 
cada vez más preocupadas por dar cuenta de los impactos de la 
educación superior en las dinámicas del sector económico, a través 
del desempeño de los profesionales y las expectativas de las organi-
zaciones sobre ellos. Es así que se posibilita, desde la retroalimenta-
ción del sector productivo, la evaluación de la pertinencia y actuali-
zación de los planes educativos. 
En el contexto de la sociedad del conocimiento, los conocimientos 
profesionales constituyen un recurso para el desarrollo económico y 
social, razón por la que surgen modelos conceptuales tales como el 
de la Triple Hélice que centran su atención en el tipo de relación que 
la universidad y sus egresados pueden entablar con el entorno. La 
propuesta sugiere la consolidación de organizaciones híbridas que 
respondan a la exigencia de vincular estrechamente las actividades 
científicas, tecnológicas y productivas de los países para atender las 
demandas del mercado. De acuerdo con Olaya et al. (2014), “Si en el 
modelo lineal tradicional universidad, empresa y gobierno trabaja-
ban de forma independiente, en el modelo de la triple hélice 
tienden a hacerlo conjuntamente, dando lugar a un espiral de 
innovación en el que se establecen relaciones recíprocas entre 
ellos” (p. 164). 
Considerando esta propuesta, es claro que la universidad está estre-
chamente relacionada con el mundo productivo, en la medida que 
una sociedad en la que el conocimiento opera como motor de las 
economías, requiere de una comunicación más fluida entre las 
instituciones de educación superior y las organizaciones. De este 
modo, el conocimiento producido o promovido desde las IES 
resulta favorable tanto a la economía como a las expectativas y 
posibilidades de realización de las personas.
En este sentido, se torna clave reconocer constantemente los 
cambios y mutaciones del sector productivo en aras de responder 
pertinentemente a los retos que este impone. Esto en el marco de la 
autonomía universitaria, lo que implica problematizar la idea de la 
universidad empresarial, bajo la cual el mercado tiene un protago-
nismo en los procesos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996). Este cuestio-
namiento se apoya en lo que plantea Dagnino (2004), quien afirma 
que este modelo se ha incorporado en América Latina teniendo 
incidencia en la dirección de investigación, el imaginario de futuro 
egresado y basándose en la idealización de las experiencias interna-
cionales. 
Por lo tanto, si bien es cierto que el propósito principal de las univer-
sidades no es diseñar sus propuestas formativas exclusivamente 
para responder a las demandas del sector productivo, la naturaleza 
dialogal que existe entre universidad, mundo laboral y conocimien-
to, hace que las IES tengan que evaluar constantemente su relación 
con estos dos ámbitos.  
Movilidad social y trayectoria profesional
A la hora de pensar el fenómeno de la movilidad social, han surgido 
corrientes interpretativas que apuntan al individuo como elemento 
explicativo (Sorokin, 1961), dejando en segundo plano los factores 
determinantes vinculados al propio sistema social. En esta línea, 
Cuber y Kenkel (1955) mantenían que 
[...] la persona con pocas aspiraciones puede haber calcula-
do el coste de la movilidad ascendente. Puede haber 
ponderado la necesidad de retrasar las gratificaciones, los 
peligros implicados, los aspectos negativos de la obten-
ción del éxito y haber concluido, simplemente, que el 
premio no merece el esfuerzo (p. 5). 
Esta idea supone que las personas que experimentan la movilidad 
social ascendente han tenido una influencia principal de las propias 
estrategias y tácticas ejecutadas para generar sus propios movi-
mientos en las trayectorias.
No obstante, las corrientes fundamentadas en el individualismo 
metodológico han evidenciado sus debilidades a la hora de enten-
der el fenómeno de la movilidad social. Vale la pena considerar en 
qué medida las posiciones sociales ocupadas se heredan o son 
susceptibles de ser trascendidas, tanto en la experiencia propia o 
familiar. Esto supone comprender cómo se distribuyen las oportu-
nidades de acceso a distintas posiciones de estatus socioeconómi-
co, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963).
Esta noción se retroalimenta con la de espacio social de Bourdieu 
(2016), en la medida en que esta reconoce la existencia de diversos 
campos sociales (económico, cultural, social, simbólico) y que la 
posición de los sujetos en dichos campos determina las condiciones 
de movilidad social. La posición en el espacio social se expresa en 
condiciones económicas, pero también en prácticas, vínculos socia-
les, redes de apoyo, hábitus, gustos, prácticas y estilos de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el papel de las 
instituciones de educación superior no es suficiente a la hora de 
determinar las posibilidades de movilidad social. Esto se relaciona 
con el hecho de que el sistema educativo universitario, tal como 
está configurado, está adaptado y orientado a quienes tengan 
mayores recursos para asimilar determinada cultura, en este caso, 
la universitaria. Por tal razón, un estudio de egresados debe atender 
las trayectorias, teniendo en cuenta que a un volumen determinado 
de capitales heredado corresponde un haz de trayectorias y un 
campo limitado de posibilidades. 
De acuerdo con esto, para un estudio de egresados el análisis de la 
movilidad debe incorporar una mirada intergeneracional, que 
permita comparar la posición de clase de origen y la posición de 
clase social del profesional lasallista en el momento de la aplicación 
del estudio. De ahí que se complemente con el concepto de trayec-
toria profesional el cual indica que la vida de los individuos transcu-
rre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un trayecto 
con una sucesión de posiciones sociales que implican cierta recon-
versión/reproducción de su capital (Buontempo, 2000). De la misma 
manera, la noción de trayectoria profesional da cuenta de 
[….] la forma en que se construyen las actividades específicas 
que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el 
papel de las instituciones, las redes institucionales, los tipos 
de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así como la 
forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 
cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al 
proceso de ingreso al mercado de trabajo (Jiménez, 2009, p. 
2).
A su vez, los estudios biográficos sobre las trayectorias familiares de 
clase permiten comprender las experiencias que vinculan los 
cambios intergeneracionales de inserción objetiva en la estructura 
social (Bertaux y Thompson, 2006). Bajo esta perspectiva se estudia 
cómo se interrelacionan en la trama biográfica familiar, la apertura 
o el cierre de oportunidades, los condicionamientos relacionados 
con la clase social y la agencia del actor social para aprovechar 
oportunidades o vencer circunstancias adversas.
Desarrollo humano integral y sustentable
La Universidad de La Salle maneja una noción particular de desarro-
llo humano a partir de dos preceptos: 1) la concepción de la persona 
como un fin en sí misma; 2) la idea de que la realización de la perso-
na se da en comunidad, en donde prima el interés común, no como 
resultado de la suma de intereses individuales, sino entendiendo 
que la esencia del ser humano es necesariamente co-esencia, es 
decir, ser-con-varios (Nancy, 2006). Por tal razón, el desarrollo 
humano implica que se hagan efectivas las garantías con las que la 
persona cuenta para actuar, esto es, que tenga las condiciones 
propicias para vivir una vida digna guiada por el bien común. 
En este sentido, un estudio de egresados debe atender los impac-
tos de la universidad en el desarrollo humano. Este último pasa por 
el reconocimiento de necesidades como la subsistencia, la protec-
ción, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, 
la identidad y la libertad, aspectos que se relacionan con las necesi-
dades de ser, tener, hacer y estar (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 
1993). A la vez, se entiende que las necesidades no son simplemente 
carencias, sino también potencialidades humanas.
Por su parte, Arboleda, Ghiso y Quizos (2008) afirman que el 
desarrollo humano está estrechamente ligado al capital social, 
afirmando que este “se basa en procesos de identidad y pertenen-
cia, procurando extender capacidades y oportunidades por medio 
de la participación, la creatividad social y la comprensión del sujeto 
como agente activo de su propio desarrollo” (p. 85). En este sentido, 
el desarrollo humano da cuenta de la realización de la persona, en 
vida colectiva y social, considerando aspectos tales como los 
sentimientos de solidaridad, admiración, reciprocidad, compañeris-
mo, reducción del individualismo, de la discriminación, así como los 
éxitos y fracasos. 
Identidad e imagen institucionales
En la teoría organizacional se plantea que actualmente hay aspec-
tos que son fundamentales para la eficacia y la consecución de los 
logros, que van más allá de la lógica funcional y productivista. En 
esta línea, aspectos como el reconocimiento de la marca, el sentido 
de la cultura organizacional, el reforzamiento del sentido de perte-
nencia y la generación de una opinión pública favorable, son 
elementos que delimitan las posibilidades y ventajas comparativas 
de cualquier organización. A la vez, se debe tener en cuenta que los 
contextos de globalización han llevado directa o indirectamente al 
reto del fortalecimiento de la identidad institucional universitaria.
En esto, deben considerarse elementos que reflejan la identidad 
institucional a partir de intereses, objetivos y tareas universitarias, 
construidos bajo discursos, símbolos y ubicaciones geográficas 
particulares. La identidad institucional universitaria así, sería el 
producto de construir valores y pautas de acción profesionales, 
científicas y culturales a quienes participan de su dinámica organi-
zativa (Cortés, 2011). De ahí que Cortés (2011) plantee que esta se 
relaciona con aspectos como las instalaciones, cultura comunitaria, 
historia, símbolos, cultura organizacional y responsabilidad social. 
En este sentido, la evaluación de todos estos aspectos es funda-
mental para determinar el posicionamiento y los factores diferen-
ciadores de la Universidad. 
Esto se complementa con la idea de imagen, entendida por Kotler y 
Fox (1995) como la suma de creencias, ideas e impresiones que se 
tiene de un objeto. La imagen de una institución de educación 
superior afectará necesariamente la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones o formar parte del 
personal de la institución. Por su parte, para Guerra (2009) la 
imagen institucional universitaria es el conjunto de significados por 
los que una institución es reconocida y a través de los cuales la 
gente la describe, recuerda y relaciona, lo que se manifiesta en 
satisfacción, expectativas, percepciones de calidad y clima organi-
zacional, entre otros aspectos.
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
Los estudios sobre egresados suelen enfocarse en la relación forma-
ción-mundo laboral, pues allí se concentra la mayoría de los factores 
de evaluación de calidad. Dadas las condiciones de una población 
como los egresados, generalmente numerosa y no siempre identifi-
cada ampliamente ni caracterizada de forma completa, una meto-
dología cuantitativa resulta apropiada para abordar este objeto de 
investigación. Sin embargo, el carácter integral de la formación 
lasallista demanda un abordaje diferente, en el cual la persona sea 
reconocida también en sus condiciones particulares y desde 
diversas las dimensiones que conforman su existencia.
2.1.1. Delimitación del estudio
Se consideró como objeto de estudio de la presente investigación a 
todos los egresados de los programas vigentes (y algunos no vigen-
tes que presentan un alto número de egresados) de pregrado y 
postgrado de la Universidad de La Salle. Aunque el estudio se 
proyectó sobre toda población de egresados que se estima en más 
de 60.000 personas, se reconocen los límites que pueden existir en 
el acceso a la información de contacto (la Dirección de Egresados 
cuenta con un aproximado de 30.000 registros en sus bases de 
datos), por ello se estimó que el estudio se realizara con una pobla-
ción aproximada del 16 % de los registros de egresados en las bases 
de datos disponibles. 
En cuanto al periodo de tiempo que abarca el presente estudio, se 
determinó la conveniencia de enfocar los análisis en la población de 
egresados entre los años 1973 y 2020. Esto, por cuanto la investiga-
ción plantea la exploración de las trayectorias profesionales, labora-
les y académicas, tanto de las generaciones graduadas reciente-
mente, como de aquellas que cuentan con un periodo más amplio 
de ejercicio profesional desde su graduación. Así mismo, en cuanto 
a la delimitación geográfica, el estudio consideró las condiciones de 
vida de los egresados en varios contextos del ámbito nacional y 
también de los que actualmente residen en el exterior. 
2.1.2. Tipo de investigación
La metodología propuesta es de carácter mixto y dados los propósi-
tos planteados, multidimensional. El carácter mixto de la investiga-
ción se expresa en el conjunto de técnicas de recolección y análisis 
de la información, y también en el perfil del grupo de investigado-
res vinculados con el estudio. Por otra parte, la multidimensionali-
dad se refleja en el tipo de variables que se pretenden abordar, 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues con todas ellas se 
procura ofrecer una visión integral de las trayectorias y las percep-
ciones de los egresados.
2.1.3. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo tiene como base la medición de característi-
cas o variables del fenómeno social que se estudia y supone la 
existencia de unos postulados sobre las relaciones entre esas 
variables, las cuales se derivan desde el marco conceptual y la 
especificidad del problema analizado, siguiendo una lógica deduc-
tiva (Bernal, 2006). Desde esta perspectiva, la técnica elegida para el 
desarrollo del componente cuantitativo consistió en la aplicación 
de encuestas a egresados de las diferentes cohortes de todos los 
programas de pregrado y posgrado de la institución, los cuales 
hacían parte del marco de muestreo. 
Por lo anterior, de cara al cumplimiento de los objetivos planteados 
para el proyecto “Impacto multidimensional de la Universidad de la 
Salle en sus egresados”, se diseñó y aplicó una encuesta para carac-
terizar e identificar las condiciones, percepciones, logros y aspira-
ciones de los egresados lasallistas. Este instrumento abordo aspec-
tos relacionados con los siguientes elementos: antecedentes acadé-
micos y laborales de los padres, trayectoria académica del egresado, 
situación y trayectoria laboral, evaluación de la formación recibida, 
experiencias en las organizaciones, reconocimientos recibidos, 
estilos de vida y medición de imagen institucional. 
El proceso de definición de temáticas y variables generó discusio-
nes y reflexiones en las diferentes unidades académicas y adminis-
trativas que participaron en la revisión del formulario. Este proceso 
de construcción conjunta enriqueció el diseño del instrumento y 
permitió que se abordaran elementos vitales para los propósitos 
definidos en los planes y proyectos institucionales, de facultad y de 
programas. 
A continuación, se presentan las variables abordadas en cada uno 
de los ejes temáticos:
2.1.3.1. Método de levantamiento de información
La recolección de la información se llevó a cabo desde el 6 de abril 
de 2020 por medio de un formulario digital diseñado en la herra-
mienta SurveyMonkey, aplicativo que permitió el desarrollo de la 
encuesta de manera personalizada y la recolección y almacena-
miento de la información de forma segura. En la primera etapa de 
recolección se compartió el link de la encuesta a los correos institu-
cionales y personales de los egresados que se encontraban en la 
base de datos consolidada por la Dirección de Egresados. Posterior-
mente, se realizó la publicación de la información y del link en las 
redes sociales de la Universidad. 
Ilustración 1. Pieza publicitaria de la campaña comunicativa
2.1.3.2. Población objetivo, marco de muestreo y diseño 
muestral preliminar
La población objeto de estudio corresponde a todos los estudiantes 
graduados de algún programa de pregrado o posgrado en la 
Universidad de La Salle del año 1973 hasta el 31 de julio de 2020 
(incluyendo algunos programas inactivos por su relevancia en la 
historia de la Universidad de La Salle). El marco de muestreo se 
obtuvo a partir de la información disponible en las bases de datos 
de la Dirección de Egresados (68.288 registros), se realizó la valida-
ción de la información de contacto para garantizar que el instru-
mento pudiese ser enviado a cualquier individuo que hiciera parte 
de los registros consolidados. Lo anterior, generó como resultado 
un marco de muestreo conformado por 25.177 egresados, que se 
encuentran distribuidos en 61 programas de pregrado y posgrado, 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2. Marco de muestreo y tamaño de muestra en cada estrato
Por otro lado, para realizar el cálculo del tamaño de muestra en 
cada estrato, se planteó inicialmente un diseño probabilístico 
(estratificado MAS) en dos etapas, es decir, se hizo una selección de 
muestra por medio de un algoritmo aleatorio en cada uno de los 
estratos definidos, que para este caso son los programas académi-
cos. Se seleccionó este diseño teniendo en cuenta las características 
homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos, 
adicionalmente, se buscó en la fase inicial que cada individuo tuvie-
se la misma probabilidad de ser seleccionado y que el tamaño de 
muestra fuese representativo y proporcional al tamaño de cada 
programa.
Adicionalmente, para la selección de la muestra de manera proba-
bilística en cada uno de los estratos se empleó el algoritmo conoci-
do como coordinado negativo, el cual asigna números aleatorios 
entre cero y uno a cada uno de los individuos o elementos que se 
encuentran en los estratos definidos y posteriormente los ordena y 
selecciona para la muestra los valores aleatorios más pequeños. El 
anterior procedimiento se desarrolla por medio de los paquetes 
sampling, samplesize4surveys, survey y stratification del software 
estadístico R. Es importante decir que el muestreo probabilístico 
permite hacer estimaciones para el grupo completo de egresados 
en cada uno de los programas académicos por medio del factor de 
expansión, el cual indica la capacidad que tiene cada individuo de la 
muestra para representar al universo en el cual se encuentra conte-
nido.
Así, se tiene que la probabilidad de inclusión de cada unidad mues-
tral dentro de cada estrato es:
Donde       representa la probabilidad de selección en el estrato 
h=1,2,…, H.
2.1.3.3. Tamaño de la muestra
En la última columna de la tabla 2 (Marco de muestreo y tamaño de 
muestra en cada estrato) se observan los tamaños de muestra por 
programa que sumados generan el tamaño de muestra global. 
Para determinar la muestra global, se emplea la siguiente expre-
sión:
Donde n es el tamaño de muestra global, N es el tamaño de la 
población (25.177), p es la proporción de individuos o elementos que 
presentan en la población una característica de interés de estudio 
(dado que el valor es desconocido, se define un valor p de 0,5, el cual 
maximiza la dispersión), q es la proporción de elementos que no 
poseen en la población la característica de estudio definida (q: 0,5),  
e es el error muestral definido por el investigador (por ejemplo para 
e=3%, se sustituye e=0,03) y k es una constante que depende del 
nivel de confianza definido (para k=1, el nivel de confianza es del 
68,3%, para k=2 del 95,5% y para k=3 del 99,7%). 
Con una población de 25.177 egresados, un error de muestreo del 
3% y un valor k=2 (nivel de confianza de 95,5%) se obtuvo un tamaño 
de muestra n igual a 1024 estudiantes, sin embargo, se generaron 
algunas reglas para los estratos (programas) más pequeños con el 
fin de obtener un tamaño de muestra que permitiera tener varian-
za dentro del grupo. Así, se obtuvo un tamaño de muestra global 
de 1074 estudiantes.
A continuación, se presentan algunas posibles combinaciones 
entre margen de error y nivel de significancia, junto con el tamaño 
de muestra global resultante de estas decisiones:
Ilustración 2. Tamaño de muestra según margen de error y nivel de signifi-
cancia
2.1.3.4. Pruebas Piloto
Antes de iniciar el periodo de recolección se llevó a cabo un ejercicio 
de validación del instrumento con el objetivo de garantizar la 
pertinencia, objetividad y construcción adecuada del formulario. 
Las unidades académicas y administrativas acompañaron el proce-
so de revisión y realizaron observaciones que permitieron efectuar 
los últimos ajustes al instrumento de recolección de información y a 
los procedimientos relacionados con la captura de la misma.
2.1.3.5. Periodo de recolección
La recolección de la información por medio del cuestionario inició el 
día 18 de mayo de 2020 y culminó el 31 de agosto del mismo año, 
teniendo en cuenta que se contaba con las cuotas mínimas 
establecidas en cada programa y dada la necesidad de realizar el 
proceso de limpieza y depuración de los datos.
2.1.3.6. Diseño muestral actualizado
El diseño muestral definido al inicio de la investigación no tuvo los 
resultados esperados, teniendo en cuenta que, de los 1043 egresa-
dos seleccionados de forma aleatoria, solamente se tuvo respuesta 
de 71 (6,8%). Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar la recolec-
ción de la información por medio de un muestreo no probabilísti-
co por cuotas.
Para el diseño muestral por cuotas se usó como variable de 
segmentación los programas académicos y para el tamaño de la 
cuota se recurrió a la misma metodología implementada para la 
propuesta inicial de muestreo probabilístico, es decir que la mues-
tra en cada segmento es proporcional al tamaño del grupo en la 
población. De esta forma, los tamaños que se establecieron a partir 
del muestreo estratificado -MAS- se mantuvieron para esta nueva 
propuesta, sin embargo, el link para la participación de la encuesta 
se envió a todas las personas que hacían parte del marco de mues-
treo, lo que permitió incrementar la probabilidad de respuesta por 
parte de los egresados y cumplir el tamaño mínimo propuesto.
2.1.3.7. Levantamiento y captura de los datos por medio 
del diseño muestral actualizado
Para el levantamiento de los datos se definieron principalmente 
dos estrategias: la primera consistió en enviar la invitación para 
hacer parte de la investigación y diligenciar el cuestionario por 
medio de correo electrónico a todas las personas que hacían parte 
del marco de muestreo; y la segunda en difundir la invitación a 
través de redes sociales oficiales de la Universidad como Facebook 
y Linkedin. La información fue capturada y almacenada a través de 
la herramienta SurveyMonkey. Estas dos estrategias permitieron 
recolectar la información de 1974 egresados que después del proce-
so de limpieza y depuración de los datos permitieron tener una 
base de 1915 egresados, lo que significa que no solamente se 
cumplió la meta propuesta, sino que se logró tener registros adicio-
nales en la mayoría de las segmentaciones definidas, que para este 
ejercicio fueron los programas académicos. 
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes encuesta-
dos por programa:
Tabla 3. Marco de muestreo y tamaño de muestra final en cada estrato
Las facultades con mayor cantidad de graduados encuestados son: 
Ciencias Económicas y Sociales (27,4%, 524), Ciencias Administrati-
vas y Contables (19,4%, 371), Ingeniería (18,0%, 344) y Ciencias 
Agropecuarias (14,2%, 271). Cabe mencionar que solo el 1,1% (21) de 
los egresados encuestados se graduaron de programas que actual-
mente no se ofertan en la Universidad de La Salle. 
Ilustración 3. Facultad a la que pertenecen los programas académicos que 
estudiaron los egresados
2.1.3.8. Transmisión de datos
Los datos capturados en el Estudio Multidimensional de Egresados 
fueron tratados de acuerdo con los principios de acceso y circula-
ción restringida, seguridad, y confidencialidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, regulen o amplíen. Adicionalmente, la custodia de esta 
información está a cargo del Observatorio de la Vida Universitaria.
2.1.3.9. Fuentes
Para la obtención de la información sobre características e impacto 
de la formación lasallista en los egresados, se han considerado las 
siguientes fuentes:
• Egresados de la mayoría de los programas académicos de la 
Universidad, vigentes o no en la oferta académica actual.
• Directores de los programas académicos.
• Archivos en bases de datos de la Institución.
• Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE - 
• Estudios sobre egresados en la Universidad de La Salle 2010 y 
2015 
2.1.4. Investigación cualitativa
Con la intención de construir un abordaje cualitativo para el presen-
te estudio de egresados de la Universidad de La Salle, se procuró 
que la investigación se centrara en indagar sobre presupuestos, 
significaciones, valoraciones y representaciones, presentes en los 
aspectos relacionados con las trayectorias profesionales, los oríge-
nes sociales, la experiencia de formación y convivencia, los factores 
identitarios lasallistas,  el impacto de la perspectiva del desarrollo 
humano integral y sustentable, así como el rol que los profesionales 
ocupan como egresados ante la Universidad. Estos  elementos 
responden  a los objetivos multidimensionales trazados para la 
investigación. Al respecto, la aproximación cualitativa permite 
construir tejidos de sentido, principalmente con la interpretación 
de elementos experienciales y vitales a los que no llegan los meca-
nismos analíticos estandarizados. 
Tabla 4. Correspondencia de objetivos con abordaje cualitativo
2.1.4.1. Técnicas de recolección de información 
Para dicha aproximación cualitativa del fenómeno del impacto de 
la universidad en sus egresados, se recurre a técnicas de recolec-
ción de información tales como la entrevista  semiestructurada  a 
profundidad (con herramientas propias de relatos de vida) y al 
grupo focal. Estas herramientas permiten obtener información de 
forma multidimensional, al estar a disposición de la interpretación 
que hacen los egresados de sus trayectorias, de su experiencia 
profesional, su experiencia laboral, sus realidades sociales en cuanto 
al ejercicio de su profesión, y del carácter subjetivo de su identidad 
con relación a la institución de educación superior.
Por un lado, las entrevistas a profundidad, con preguntas que 
indagan por narrativas de vida, se establecen como un elemento de 
recolección de información que  posibilita  hacer de ésta una 
referencia objetiva y afectiva que trascienda al sujeto y transmita 
informaciones sobre lo social (Jimeno, 2006, p. 49). Así, en la interac-
ción directa con los egresados,  se tiene  una mirada personal y 
subjetiva de las categorías a analizar. Estos apuntan a dos grupos de 
egresados: el primero, agrupado por profesionales que han tenido 
trayectorias caracterizadas por una movilidad ascendente dentro 
de los ámbitos particulares; el segundo, compuesto por graduados 
que  actualmente se encuentran en situación de desempleo, 
buscando indagar por elementos  potencializadores, obstáculos y 
dificultades en las trayectorias.  Con esta búsqueda se pretende 
comprender las narrativas como acciones fundadoras de espacios, 
de sentidos y de prácticas que, en el caso particular de los egresa-
dos de la Universidad de La Salle, permitirá desde una mirada 
subjetiva, local y afectiva, identificar las realidades sociales y cultu-
rales de sus procesos de vida laboral y formativa. 
Por otro lado, los grupos focales se erigen como una estrategia para 
construir información que dé cuenta de las jerarquías temáticas 
que construyen los propios egresados en sus discursos, en este 
caso, por facultades. Con la participación de egresados de todas las 
áreas académicas, se  identifican  las  frecuencias  con las que  las 
profesiones diagnostican los elementos de trayectorias, procesos 
educativos, identidad universitaria, desarrollo humano y vínculo 
universidad-egresados. 
2.1.4.2. Estrategias de análisis cualitativo 
En cuanto a las estrategias de análisis, con el apoyo del software 
Nvivo 12, se recurrió al análisis textual, acompañado de herramien-
tas de análisis de discurso, el cual se tornó propicio para compren-
der las relaciones entre distintos elementos que permiten evaluar el 
impacto de la Universidad en los egresados.  Esto con el interés 
fundamental en el porqué y en el cómo de sus actuaciones y 
desempeños y en la percepción externa sobre ellos (Tojar, 2006; 
Wolcott, 2006). El análisis textual pone en relación los sucesos de 
sus trayectorias y las valoraciones que de estos hacen los egresados 
con sus realidades concretas. 
En un primer momento, se recurrió a un abordaje cuali-cuantitati-
vo, a partir de un análisis de frecuencias de nociones en torno a los 
enunciados y formas de valorar las trayectorias los cuales se codifi-
caron con el fin de dar cuenta de las jerarquías temáticas que 
plantearon los egresados sobre aspectos como: clima universita-
rio/éxito académico, formación/desempeño, formación/posición 
social, formación/valores éticos, formación/calidad de vida, forma-
ción/situación económica, entre otros. 
En un  segundo  momento, el análisis operó en una aproximación 
puramente cualitativa, en la que después de una codificación de la 
información, se reconstruyeron elementos de los contextos educati-
vos y profesionales recorridos, percepciones sobre problemáticas, 
insatisfacciones y logros, a la vez que se reconocieron identidades y 
perfiles, que acompañaron los resultados cuantitativos.  
2.1.4.3. Construcción de categorías
Las categorías para el abordaje cualitativo se relacionan con las 
planteadas en la fase cuantitativa, sin embargo, dados los objetivos 
de profundización a través de relatos y narraciones, estas se 
amplían y se diversifican. Esto en virtud de la revisión bibliográfica y 
el marco teórico de donde se establecen cinco dimensiones de 
análisis clave, a saber: 1) Trayectoria profesional y movilidad; 2) 
Formación académica y experiencia universitaria; 3) Identidad e 
imagen institucional; 4) Desarrollo humano; y 5) Relación universi-
dad-egresados. De lo anterior se desprenden categorías, subcate-
gorías e indicadores (observables), que están sustentados tanto en 
lo teórico como en los relatos mismos que dan lugar a categorías e 
indicadores emergentes. 
Tabla 5. Categorías de análisis del abordaje cualitativo
2.1.4.4. Delimitación poblacional 
En cuanto a la delimitación poblacional, es bien sabido que la 
información cualitativa no pretende la selección de un tamaño de 
muestra específico, sin embargo, en aras de recolectar testimonios 
variados que posibiliten una triangulación, se buscó  entablar los 
espacios de entrevistas  a  profundidad y los  grupos focales en 
diversos grupos poblacionales. En este sentido, la población corres-
ponde a un muestreo de tipo no probabilístico intencional, 
construido de acuerdo con los fines de la investigación. 
Tabla 6. Relación de técnica de recolección y grupos de informantes
Ilustración 4. Participación en fase cualitativa según año de egreso
La delimitación de los grupos de informantes se determinó de la 
siguiente manera: 
a) Grupos focales con 50 egresados de todas las facultades de la 
Universidad, de distintos periodos de graduación, tanto  antiguos 
como recientes.  
Ilustración 5. Participantes por facultad de fase cualitativa
b)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad de un grupo de 
cuatro egresados con trayectorias profesionales  con movilidad 
social significativa 
c)  Entrevistas  semiestructuradas  a profundidad  con un grupo de 
seis egresados que en la actualidad se encuentran en situación de 
desempleo 
Adicionalmente, los momentos clave que se definieron para ejecu-
tar la fase cualitativa son los siguientes: 
− Delimitación de grupos para trabajo cualitativo 
o Correo: por este medio se agradeció el interés por participar en la 
encuesta y a la vez se informó sobre la segunda fase cualitativa 
o Selección de perfiles para invitar a segunda fase cualitativa 
− Diseño de instrumentos de entrevistas y grupos focales 
− Aplicación entrevistas a profundidad a 10 egresados 
− Aplicación de grupos focales a 50 egresados de todas las faculta-
des 
− Transcripción de material de audio
− Clasificación de casos (unidades de análisis)
− Lectura, revisión y codificación de material con Nvivo 12 
− Construcción de salidas (mapas, matrices, gráficos y consultas) 
con Nvivo 12
− Informe de análisis cualitativo 
 
3.1. RESULTADOS DE LA FASE 
CUANTITATIVA
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en la 
fase cuantitativa para la cual se realizó la aplicación de una encues-
ta estructurada que permitió la recolección de información de 
egresados de diversos programas (64 programas, entre pregrado y 
posgrado). Estos resultados dan cuenta de aspectos como la trayec-
toria profesional, movilidad social, expectativas e intereses y 
algunas características generales de los egresados.
3.1.1. Caracterización general
3.1.1.1.  Lugar de nacimiento de los egresados lasallistas
“Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 
enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro 
de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados como 
enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida” 
(CEPAL, 2020).
De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE, 2019), la mayor cantidad de graduados en 
Colombia proviene de la ciudad de Bogotá (33,4%), seguido de la 
región centro occidente (24,0%) y de la región centro oriente (15,6%). 
Esta dinámica se encuentra estrechamente relacionada con 
algunos procesos de migración interna, teniendo en cuenta las 
sinergias que presentan estos territorios y su atractivo no solamente 
para realizar estudios de educación superior sino también para 
acceder a mayores oportunidades laborales. De los 1915 egresados 
encuestados, solamente 6 (0,3%) de ellos señalan un país de 
nacimiento diferente a Colombia. Por otro lado, de los 1909 (99,7%) 
que indican haber nacido en Colombia, se observa que los principa-
les departamentos de nacimiento de los egresados lasallistas son 
Bogotá (71,9%, 1372), Cundinamarca (5,6%, 107), Boyacá (3,6%, 68), 
Tolima (2,5%, 48) y Santander (2,3%, 44).
Con relación a las regiones de procedencia de los egresados, se 
encuentra que la mayoría de ellos provienen de la región Andina 
(90,7%, 1731). Adicionalmente, se tiene presencia de egresados de las 
demás regiones del país: 59 (3,1%) egresados de la región Orinoquía, 
56 (2,9%) de la región Caribe, 39 (2,0%) del Pacífico colombiano, 21 
(1,1%) de la región Amazonía y 3 (0,2%) de la región insular. A conti-
nuación, se presenta los departamentos y regiones de nacimiento 
de los egresados que hacen parte de la investigación y señalan a 
Colombia como su país de nacimiento:
mente en otro departamento del país y el 5,0% (96) en un país 
diferente a Colombia. Así mismo, con relación a los 1361 egresados 
que señalan a la capital como su lugar de residencia, se encuentra 
que Suba es la localidad en donde más egresados lasallistas se 
ubican (16,1%, 219), seguido de Kennedy (13,7%, 187) y Engativá (12,1%, 
165). El resto (58,1%, 791) están distribuidos en las otras 17 localidades.
Ilustración 7. Mapa del lugar de residencia en Bogotá de los egresados
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3. Edad actual y sexo de los egresados lasallistas
Con relación a la edad de los egresados de la Universidad de La Salle 
que participan en el estudio, se observa que la mayoría se encuen-
tra en el rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años (22,2%, 
425), seguido de aquellos que están en el rango de los 35 a los 39 
(15,2%, 291) y de quienes tienen entre 30 y 34 años (14,4%, 275). En 
este sentido, se puede identificar que la mayoría de los encuesta-
dos se encuentra en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 
39 años (51,7%, 991).
Ilustración 8. Tabla y gráfica del rango de edad de los egresados Tabla 9. Rango de edad de los egresados de programas académicos de 
posgrado
Para complementar la información relacionada con la edad de los 
egresados encuestados, a continuación, se presenta la pirámide 
poblacional, en la cual se puede observar la distribución de la pobla-
ción objeto de estudio de acuerdo con su rango etario y su sexo. 
Adicional a los datos anteriormente presentados, se encuentra que 
la mayoría de los encuestados son mujeres (54,8%, 1050), y que el 
principal rango etario tanto para hombres como para mujeres es el 
de los 25 a los 29 años:
Ilustración 9. Pirámide poblacional de los rangos de edad de los egresados 
por sexo
Ilustración 10. Tenencia y número de hijos de los egresados lasallistas
3.1.1.6. Tiempo de egreso 
Con relación al año de graduación de los egresados lasallistas, se 
encuentra que de los 1915 encuestados el 14,1% (270) obtuvo su 
grado entre 1970 y 1999, el 13,7% (263) entre el 2000 y el 2006, el 12,4% 
(238) entre el año 2007 y el 2011, el 15,3% (293) entre el 2012 y el 2015, 
el 23,5% (450) entre 2016 y 2018 y finalmente el grupo de egresados 
más reciente, es decir aquellos que obtuvieron su graduación entre 
el año 2019 y el 2020 corresponden al 20,9% (401) de los encuesta-
dos.
A continuación, se presenta la distribución de los encuestados 
según los rangos relacionados al año de graduación:
Tabla 11. Rango del año de grado de los egresados por tipo de programa 
académico
3.1.1.7. Estrato socioeconómico 
Frente a la estratificación socioeconómica1 del inmueble residencial 
de los egresados lasallistas, se observa que el 16,3% (313) de los 
encuestados se encuentra clasificado en los estratos 1 o 2, el 73,2% 
(1402) en los estratos 3 o 4, el 7,3% (140) en los estratos 5 o 6, y el 3,1% 
(60) reside en algún lugar en el cual no aplica la clasificación socioe-
conómica por estrato. Al segmentar la población por tipo de 
programa se puede notar que para los egresados de pregrado y 
especialización el estrato 3 es el que más frecuencia presenta 
(47,0%, 793), mientras que en maestrías y doctorados es el estrato 4 
(43,1%, 53). Lo anterior permite evidenciar que en general la mayoría 
de los egresados de la Universidad de La Salle son de estrato medio 
bajo (3) o medio (4).
Tabla 12. Estrato socioeconómico de los egresados por tipo de programa 
académico
Es importante destacar los cambios que se presentan frente a las 
densidades poblacionales en cada estrato socioeconómico cuando 
se compara la estratificación al momento del grado y en la actuali-
dad. Se observa que los estratos uno, dos y tres presentan menor 
frecuencia en la actualidad que en el momento del grado, mientras 
que en los estratos cuatro, cinco y seis, el comportamiento es 
inverso, es decir que las frecuencias son menores en el momento 
del grado y aumentan en el momento de la aplicación de la encues-
ta.
Ilustración 11 Estrato socioeconómico de los egresados al momento del 
grado y en marzo del 2020
3.1.1.8. Origen étnico
Colombia es un país multicultural y pluriétnico, lo cual se refleja en 
que el 9,4% de su población se reconoce2 como negra, afrocolom-
biana, raizal y palenquera, el 4,4% como indígena y el 0,006% como 
población gitana o Rrom (DANE, 2019). Esta diversidad no es un 
factor exclusivo de la escala nacional, en la Universidad de La Salle 
hay una pequeña presencia de grupos étnicos que hace de sus 
egresados una muestra de la variada riqueza cultural y étnica del 
país. 
En este sentido, se observa que más de la mitad de los egresados 
(54,7%, 1048) se reconocen como blancos o mestizos, el 43,7% (837) 
no se identifican con alguna etnia en particular y el 1,6% (30) se 
reconocen como población Negra, Afrocolombiana, Raizal de Provi-
dencia o Palenquero (NARP) o como indígenas. 
Ilustración 12. Origen étnico de los egresados
3.1.2. Antecedentes familiares
De acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2018” de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2018), el nivel educativo y la ocupación de los padres, son 
factores que condicionan el desarrollo académico y laborar de los 
hijos e hijas. En este sentido, resulta pertinente dentro de los propó-
sitos del Estudio Multidimensional de Egresados conocer las condi-
ciones laborales y el nivel educativo de los padres de los graduados, 
lo cual permite por una parte identificar tendencias relacionadas a 
estos factores y por otro lado reconocer los procesos de movilidad 
que se presentan en las familias de los profesionales lasallistas.
3.1.2.1. Nivel educativo de los padres 
Con relación al nivel educativo del padre de los egresados lasallistas, 
se observa que el 25,2% (483) de ellos completaron sus estudios en 
primaria o en secundaria, el 23,3% (447) no poseen un nivel educati-
vo de primaria o de secundaria completo, el 20,2% (387) de los 
padres terminaron una carrera universitaria en pregrado y alrede-
dor del 12,9% (247) completaron sus estudios técnicos o tecnológi-
cos.
Por otra parte, el 29,7% (568) de los graduados indica que el máximo 
nivel educativo que terminaron sus madres es la primaria o la 
secundaria, el 22,0% (422) de ellas no completaron sus estudios de 
primaria o de secundaria, el 17,9% (342) finalizaron una carrera técni-
ca o tecnóloga y el 16,6% (318) terminaron sus estudios universitarios 
a nivel de pregrado.
El nivel educativo de los padres y madres de los egresados se 
asemeja en los siguientes aspectos: la distribución de las categorías 
es similar, no se ve una diferencia porcentual mayor al 5,0%; el 
porcentaje de padres que completaron carreras de posgrado a nivel 
de maestría es igual para ambos sexos y la proporción de ellos que 
terminaron estudios de doctorado es casi la misma.
No obstante, hay diferencias notables en los estudios que realizaron 
los padres y madres de los graduados, una de ellas es que hay una 
mayor cantidad de padres que terminaron su carrera universitaria a 
nivel de pregrado que madres que finalizaron sus estudios en 
programas académicos de pregrado, lo contrario sucede en el caso 
de los niveles educativos “Técnico o Tecnológico completo” y 
“Secundaria completa” en donde el número de madres supera al de 
los padres. 
Ilustración 13. Nivel educativo de los padres de los egresados
3.1.2.2. Ocupación de los padres
En lo que respecta a la ocupación de los padres de los egresados, se 
evidencia que en el caso de las madres la principal ocupación que 
señalan los encuestados es labores de hogar (26,5%, 507), seguido 
de pensionada (16,9%, 324) y trabajo de forma independiente (15,4%, 
294). Por otro lado, frente a las principales ocupaciones del padre de 
los egresados, se evidencia que el trabajo como independiente es la 
que más frecuencia presenta (23,7%, 453); en segundo lugar, se 
encuentra estar pensionado (21,8%, 418); y como tercera categoría 
con mayor frecuencia está la opción de no aplica (10,8%, 207). Por lo 
anterior, las ocupaciones con mayor densidad poblacional de los 
padres y las madres de los graduados son el trabajo independiente 
y la condición de pensionados. 
Al igual que en los resultados mostrados anteriormente, en el 
Censo Lasallista 2018, la labor del hogar es el trabajo de las madres 
con mayor porcentaje y la figura de pensionado ocupa el segundo 
lugar entre las ocupaciones más comunes entre los padres de los 
estudiantes. Otras categorías que se destacan dentro de este censo 
y que están en menor proporción en el Estudio Multidimensional 
de Egresados son trabajador de los servicios, comerciante o vende-
dor y empleado de oficina. 
Ilustración 14. Ocupación de los padres de los egresados
Por otra parte, el 23,1% (443) de los egresados fueron empleados de 
oficina. Para esta categoría profesiones como secretario y/o auxiliar 
administrativo (33,4%, 148), auxiliar contable y/o estadístico (26,4%, 
109), otras profesiones relacionadas (16,9%, 75) y trabajador de 
servicios de información (15,6%, 69) fueron las más comunes.  
En cuanto a la categoría de técnicos y asistentes se obtuvo un 
porcentaje de 7,5% (143). Los trabajos que más desempeñaron los 
egresados al momento del grado en esta agrupación ocupacional 
son: otras profesiones relacionadas (37,8%, 54), técnico de discipli-
nas agronómicas (18,2%, 26), inspector de obras, seguridad, salud y 
control de calidad (13,3%, 19) y técnico de labores de ciencias físicas, 
químicas e ingeniería (10,5%, 15). Cabe mencionar que el 7,3% (140) 
de los egresados no trabajaban al momento de graduarse.
Tabla 13. Primera ocupación después del primer grado en la Universidad de 
La Salle
Ilustración 17. Sector económico en que trabajaron los egresados al momen-
to del grado (empleados)
Sin embargo, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo –INEI- 
(Fundación Andi, Fundación Corona, ACDI/VOCA, 2018), señala que 
“2 de cada 5 empresas registradas en el país pertenecen a los secto-
res de comercio, hoteles o restaurantes (39,9%), mientras que el 
11,3% se dedican al sector de alojamiento y de servicios de comida, y 
el 10,9% a la industria manufacturera” (p. 61). Estos datos muestran 
la prevalencia del sector comercial como uno de los que más posibi-
lidades de empleo puede ofrecer en el mercado laboral, aunque en 
el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, este 
sector ocupa el cuarto lugar en la distribución de los sectores de 
empleo. Destaca también la importancia de la industria manufac-
turera como un campo importante en la escala nacional, el cual se 
encuentra en tercer lugar de participación según los datos del INEI 
y en el caso de los egresados lasallistas en el momento del grado, 
ocupa la quinta posición. Valdría la pena considerar este panorama 
para fortalecer el desarrollo de habilidades que pudieran responder 
a las demandas laborales de estos sectores desde los programas de 
formación que tiene la Universidad.
En el caso del tipo de contrato que tenían los egresados al momen-
to del grado, el 45,2% (629) afirmó que su contrato era a término 
indefinido, el 32,4% (452) señaló que era a término fijo y el 10,8% 
(150) por prestación de servicios, siendo estas las tres principales 
categorías, seguidas por el tipo de contrato por obra o labor (8,2%, 
114), los que no tenían contrato (2,5%, 35) y finalmente, por el 0,9% 
(13) que indican que su contrato era de aprendizaje. Este panorama 
es alentador, pues alrededor del 77,6% (1081) de los egresados 
lasallistas contaban con las garantías asociadas a los contratos a 
término indefinido y a término fijo al momento de su grado.
Ilustración 18. Tipo de contrato de los egresados empleados al momento del 
grado
Valdría la pena centrar la atención sobre el hecho de que el 22,4% 
(312) de egresados lasallistas al momento del grado no contaban 
con garantías contractuales en sus empleos que favorecieran su 
estabilidad socioeconómica. Esta es una oportunidad para que 
desde los programas se fortalezcan las estrategias para favorecer 
una vinculación laboral con garantías laborales favorables para sus 
egresados, especialmente en la relación que puedan tener con el 
sector productivo desde las prácticas y proyectos de investigación. 
Con relación al sector económico, el 34,8% (114) de los recién 
graduados se encontraban ejerciendo actividades de índole profe-
sional, científico y técnico, el 32,6% (107) actividades de administra-
ción pública, defensa, educación y salud y el 13,4% (44) se encontra-
ba vinculado a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
En una menor proporción aparecen otros sectores como activida-
des inmobiliarias con un 4,3% (14), comercio al por mayor y al por 
menor con un 3,7% (12), información y comunicaciones con un 3,4% 
(11), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un 
2,4% (8), industrias manufactureras con un 2,1% (7), actividades 
financieras y de seguros y explotación con un 1,8% (6) y explotación 
de minas y canteras con un 1,5% (5).
Ilustración 21. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.4. Situación laboral actual (a marzo del 2020)
Frente a la situación laboral de los egresados lasallistas a marzo del 
2020, se puede evidenciar que el número de egresados que se 
encuentran laboralmente inactivos incrementa en 17,3 puntos 
porcentuales con relación a la tasa de inactividad al momento del 
grado, pasando de 7,3% (139) a 24,6% (472), esta situación se ve 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Fuente: Elaboración propia.
De los recién graduados que manifestaron estar laborando por 
prestación de servicios al momento del grado, la mayoría se encon-
traba vinculado con organizaciones del sector público, el 43,9% 
(144) así lo hacía, mientras que el 41,8% (137) lo hacía en organizacio-
nes del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG's o entidades sin 
ánimo de lucro con un 6,7% (22), economía mixta con un 3,7% (12), 
trabajo informal con un 3,0% (10) y otras organizaciones con un 0,9% 
(3). 
Ilustración 20. Tipo de organización en que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
3.1.3.3. Trabajadores por prestación de servicio al momen-
to del grado
La definición general de una prestación de servicios es la de una 
relación obligacional en la cual una persona se compromete a 
desarrollar una prestación a favor de otra a cambio de una contra-
prestación o en forma gratuita. El contenido de los contratos de 
prestación de servicios comprende siempre prestaciones de hacer 
o no hacer. 
Según cifras del OLE (Mondragón, 2019), de los estudiantes recién 
graduados en el año 2017, aproximadamente el 26,4% se encontra-
ba laborando por prestación de servicios o por cuenta propia en la 
ciudad de Bogotá. Esta cifra es por poco más alta que la de nuestros 
egresados. En particular, el porcentaje de estudiantes recién 
graduados que trabajaban por prestación de servicios era del 17,1% 
(328 egresados). En cuanto a las modalidades por prestación de 
servicios, la principal es el contrato por prestación de servicios con 
un 81,7% (268), seguida por trabajo obra labor con 12,2% (40), trabajo 
por honorarios con un 11,9% (39), otras formas de prestación de 
servicios con un 2,7% (9), por comisión con un 1,5% (5) y oficios no 
cualificados con un 0,6% (2).
Ilustración 19. Formas de prestación de servicio al momento del grado3
reflejada en menores frecuencias en las categorías de empleados y 
contratistas por prestación de servicios o cuenta propia (al compa-
rar la situación al momento del grado con la situación actual, la 
categoría empleados pasa de 72,7% (1392) a 54,5% (1044) y la de 
contratistas de 17,1% (328) a 13,8% (265)). 
Una variación positiva que vale la pena mencionar, comparando la 
primera ocupación después del grado y la ocupación actual, es el 
incremento en el número de emprendedores, los cuales represen-
taban un 2,9% (56) al momento del grado y actualmente represen-
tan un 7,0% (134) del total de los egresados encuestados. Por lo 
anterior, se puede evidenciar que al indagar por la primera ocupa-
ción después de obtener el título académico, 92,7% (1776) de los 
egresados laboraban como empleados, contratistas o emprende-
dores, mientras que los datos más actualizados, es decir, la 
situación laboral a marzo de 2020 indica que el 75,4% (1443) se 
encontraba activo laboralmente.
Ilustración 22. Tipo de ocupación de los egresados al momento del grado y 
en marzo del 2020
 
Profesionales universitarios vinculados en áreas de trabajo como la 
investigación, docencia y del sector salud, hacen parte del grupo de 
ocupaciones principales en las cuales se encuentran la mayoría de 
los egresados de la Universidad (51,4%, 753). Seguido por miembros 
del poder ejecutivo que vincula la administración de empresas 
públicas y privadas (18,4%, 270) y en tercera instancia se encuentran 
las ocupaciones que agrupan a los empleados de oficina en labores 
asistenciales, manejo de información contable entre otros (14,1%, 
207). Es decir que el 84,0% (1230) de los egresados hacen parte de 
estas tres categorías de actividades y el 16,0% (235) se dividen en 
oficios técnicos, operativos, artesanales, agropecuarios, tareas no 
calificadas y la fuerza pública.  
Tabla 14. Ocupación principal de los egresados en marzo del 2020
Por otro lado, frente a la vinculación laboral de los recién egresados 
lasallistas, un estudio de caracterización de la inserción en el merca-
do de trabajo de la Universidad de la Salle identificó que el 56,0% de 
los recién egresados del 2017 se encontraban laborando, 28,7% en 
búsqueda de empleo y solo el 15,3% se dedican a actividades 
diferentes a lo laboral (Caro, 2018). La investigación anterior realizó 
seguimiento a estudiantes graduados en el primer periodo del 2017, 
y en comparación con los datos obtenidos en el presente estudio 
para los graduados en el primer semestre del 2020, se encuentra 
que el 48,4% de ellos estaba laboralmente activo a marzo del 
mismo año, mientras que el 51,8% no se encontraban realizando 
ninguna actividad laboral.
3.1.3.4.1. Egresados empleados en la actualidad (marzo de 
2020) 
Para el grupo de egresados que respondieron estar empleados, se 
tiene que el 75,6% (789) de ellos se encuentra laborando en organi-
zaciones de tipo privado, siendo este el porcentaje más representa-
tivo. Sigue el 17,7% (185) que se encuentra empleado en organizacio-
nes públicas, el 3,3% (34) trabaja en organizaciones de economía 
mixta y el 3,0% (31) labora en ONG's y entidades sin ánimo de lucro 
(ilustración 24).
Ilustración 24. Tipo de organización en la que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Teniendo en cuenta la información reportada por el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE) frente al tipo de organización a la 
cual se vinculan los egresados en Colombia, se observa que la distri-
bución que se presenta para el caso de La Salle sigue más o menos 
la misma tendencia nacional, con unas leves diferencias. En el 
sector privado, a nivel nacional el porcentaje está 4 puntos porcen-
tuales arriba, lo que quiere decir que el 80,0% de la demanda de 
graduados de educación superior proviene de este sector. Mientras 
que, en el sector público, La Salle está 4 puntos arriba de la media 
nacional, la cual señala que el 14,0% de la demanda de graduados 
parte del sector oficial. Finalmente, a nivel nacional alrededor del 
6,0% de la demanda de graduados parte de Instituciones de Educa-
ción Superior (OLE, 2019).
Respecto del sector de la economía en el cual se encuentran 
empleados los egresados lasallistas, se tiene que el 28,6% (299) se 
desempeña en el campo de actividades profesionales científicas y 
técnicas, el 26,3% (275) en el sector de la administración pública, 
defensa y salud y 12,6% (132) en actividades financieras y de seguros, 
siendo las tres categorías más relevantes. En la ilustración 25 se 
señala la distribución de los demás porcentajes. 
Ilustración 25. Sector económico en el que trabajaban los egresados en 
marzo del 2020 (empleados)
Frente a las tendencias productivas del sector privado en la región 
central del país, se observa que hay una alta coincidencia respecto 
de la ocupación de los egresados lasallistas. En esta región, los 
principales sectores de ocupación laboral se encuentran en la 
industria, los servicios financieros, la salud, las telecomunicaciones, 
servicios de tercerización y la industria petrolera (OLE, 2019).
En cuanto al tipo de contrato de los egresados que están emplea-
dos, el 63,3% (661) indica estar contratado a término indefinido, 
25,9% (270) a término fijo, 5,1% (53) por obra o labor y el restante 5,7% 
(60) está distribuido en otras categorías tal y como señala la ilustra-
ción 26. En comparación con las cifras a nivel nacional, los datos 
obtenidos por parte de los egresados lasallistas muestran una 
tendencia favorable en cuanto a la contratación, pues de acuerdo 
con cifras de la Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco, 
2019), para el 2019 sólo el 37,4% de las personas ocupadas en el país 
contaban con un contrato formal escrito. 
Ilustración 26. Tipo de contrato de los egresados que trabajaban en marzo 
del 2020 (empleados)
Ilustración 28. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 2020 
(empleados)
Por otro lado, la ilustración 29 muestra el nivel de satisfacción de los 
egresados lasallistas que se encuentran empleados a marzo del 
2020 con respecto a sus actividades laborales. En la mayoría de las 
categorías los niveles de satisfecho y muy satisfecho suman más del 
70,0%. El factor con el mayor porcentaje en la categoría muy satisfe-
cho con el 30,0% (313) es el de retos y desafíos intelectuales; así 
mismo, el porcentaje más alto en la categoría satisfecho con el 
59,0% (616) es el de la cantidad de horas que trabaja. En contraste, 
los niveles de insatisfacción más altos están relacionados con las 
oportunidades de ascenso, dado que el porcentaje de egresados 
poca satisfacción es del 32,1% (335) y con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en el programa de grado con el 9,8% (102) de 
egresados muy insatisfechos.
Ilustración 29. Nivel de satisfacción que tienen los egresados con respecto a 
actividades laborales (empleados a marzo del 2020)
En otro sentido, la discriminación laboral en Colombia por razón de 
género y edad implica un trato diferenciador, negativo, hacia la 
situación de determinadas personas que, por razón de su condición 
de género o su circunstancia etaria, no aplican para la ejecución de 
determinados trabajos (Nuvaez, 2019)4. Este fenómeno también 
hizo parte de los intereses del presente estudio: poder reconocer si 
los egresados de la Universidad habían experimentado o no este 
tipo de situaciones y sus factores asociados. 
Así, es un dato relevante que el 28,8% (301) de los egresados señale 
sufrir de discriminación laboral, siendo la principal razón la edad 
con el 13,5% (141), seguida por el sexo con el 5,7% (60), panorama que 
se corresponde con el escenario nacional. La tercera razón de discri-
minación laboral es la experiencia con el 2,9% (30). Este es un 
fenómeno muy frecuente en el panorama nacional, en el cual, 
según un estudio del año 2017, la falta de experiencia fue señalada 
como razón principal para que un postulante sea descartado de la 
selección laboral. Esta percepción se presenta en mayor medida en 
personas menores de 24 años (42,2%) y en aquellos que son mayo-
res de 40 años (32,9%) (El Tiempo, 2014).
Ilustración 30. Tipos de discriminación que presentaron los egresados al 
momento de buscar empleo (empleados a marzo del 2020)
Adicionalmente, un dato relevante para la Universidad es el 
reconocimiento de las rutas que siguen sus egresados en la 
búsqueda de empleo. Esta información resulta importante para la 
Dirección encargada del acompañamiento de esta población, 
especialmente para la promoción de su bolsa de empleo. En el 
mismo sentido, es un insumo útil para los programas, dado que 
pueden orientar a sus estudiantes o fortalecer sus canales de 
comunicación, como redes sociales y círculos de egresados, que 
resultan ser un medio adecuado para este tipo de búsqueda, tal 
como lo muestran los datos de la encuesta. 
Así, entre los canales de búsqueda de empleo señalados por los 
egresados que están empleados, se encuentran principalmente 
los portales web dedicados a esta actividad (51,4%, 537), seguido 
por la búsqueda a través de redes familiares (49,7%, 519), de amigos 
o conocidos y en tercer lugar por las redes sociales virtuales (36,5%, 
381). Por ejemplo, algunos estudios de egresados como el de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, llevado a cabo entre 2015 y 2017, 
muestra que el principal canal de búsqueda de estas personas fue 
las redes sociales, lo cual incluye los contactos familiares, de cono-
cidos y amigos (U. Tadeo, 2017).  Los datos parecieran coincidir con 
la tendencia de un estudio de la Universidad de Medellín que 
evaluó la efectividad y la eficiencia en los canales de búsqueda de 
empleo. Este concluye los canales informales suelen ser más 
efectivos y ágiles en el proceso de consecución de empleo (Restre-
po, 2013). 
Ilustración 31. Principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron los 
egresados (empleados a marzo del 2020) 5
3.1.3.4.2. Trabajadores por prestación de servicios en la 
actualidad (a marzo del 2020)
De acuerdo con algunas cifras publicadas por el Observatorio 
Laboral para la Educación (Mondragón, 2019), de los estudiantes 
que obtuvieron su título en el año 2012 y que fueron consultados 
en el año 2017, aproximadamente el 24,2% se encontraban laboran-
do por prestación de servicios o por cuenta propia en la ciudad de 
Bogotá. Este dato es un poco más alto que el de los egresados 
lasallistas. En cifras concretas, el porcentaje de encuestados que 
trabajaba a marzo de 2020 por prestación de servicios era del 13,8% 
(265 egresados). En cuanto a los prestadores de servicio, la princi-
pal modalidad es el contrato por prestación de servicios con un 
75,8% (201), seguida por trabajo por honorarios con un 15,8% (42), 
otras formas de prestación de servicios con un 3,8% (10), por comi-
sión con un 2,6% (7) y oficios no cualificados con un 1,9% (5).
Ilustración 32. Cifras de los tipos de contrato del Observatorio Laboral para 
la Educación y formas de prestación de servicios de los egresados de la 
Universidad de La Salle en marzo del 2020
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2019.
Otro aspecto importante es el tipo de organización en la que 
prestan sus servicios los egresados de La Salle. El 42,6% (113) de 
ellos se encontraba a marzo de 2020 vinculado con organizaciones 
del sector público, mientras que el 39,6% (105) lo hacía en organiza-
ciones del sector privado. En una escala no menos importante 
también aparecen organizaciones como las ONG’s o entidades sin 
ánimo de lucro con un 7,2% (19); otras organizaciones con un 5,3% 
(14), y economía mixta y trabajo informal, cada una con una partici-
pación del 2,6% (7).
Ilustración 33. Tipo de organización en que trabajaron los egresados en 
marzo del 2020 (prestación de servicios)
Con relación al sector económico, el 35,1% (93) de los egresados que 
trabajan por prestación de servicios se encontraban ejerciendo 
actividades de índole profesional, científico y técnico; el 27,5% (73) 
actividades de administración pública, defensa, educación y salud 
y el 16,2% (43) se encontraba vinculado a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca. En una menor proporción aparecen otros 
sectores como el de comercio al por mayor y al por menor con un 
5,7% (15), actividades inmobiliarias con un 4,5% (12), actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con un 3,0% (8), indus-
trias manufactureras con un 2,6% (7), información y comunicacio-
nes con un 2,3% (6) y actividades financieras y de seguros y explota-
ción de minas y canteras, cada uno con un 1,5% (4). 
Ilustración 34. Sector económico en el que trabajaron los egresados al 
momento del grado (prestación de servicios)
En comparación con las cifras obtenidas por el OLE, para los 
egresados vinculados en el año 2016, los tres principales sectores 
en orden de importancia fueron: primero, actividades inmobiliarias 
de alquiler y empresariales y de alquiler; segundo, administración 
pública y defensa - seguridad social de afiliación obligatoria y 
tercero, comercio al por mayor y al por menor y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas.
Ilustración 35. Número de graduados en Bogotá en el periodo 2001 – 2015 
por sector económico en el año 2016
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2019.
En otro sentido, los egresados lasallistas señalan que el número de 
horas que dedican a la prestación de servicios está comprendido 
mayoritariamente entre 5 y 8 horas diarias, lo que equivale al 51,7% 
(137) de la población de encuestados. En menor porcentaje, el 
28,3% (75) afirmó ejercer esta prestación de 8 a 12 horas, el 12,1% (32) 
de 1 a 4 horas y el 7,9% (21) más de 12 horas. 
Ilustración 36. Horas diarias que trabajaron los egresados en marzo del 
2020 (prestación de servicios)
indica que de los empresarios nuevos solo la mitad logra 
pasar a empresarios establecidos (Varela, Moreno, Soler, 
Pereira, Osorio, Gómez, López, Parra, Martínez, Peñuela, 
Gómez, 2020, p. 70).
De acuerdo con el reporte Valera et al. (2020), sobre la dinámica de 
la actividad empresarial en el país, el índice de empresarios 
establecidos en Colombia es uno de los más bajos en América 
Latina y el Caribe (4,3% para 2019), aunque la actividad empresarial 
temprana8 (TEA) es del 22,3%, existen diversos factores que llevan a 
que estos emprendimientos sean abandonados o interrumpidos. 
Dentro de las principales causas se encuentran la rentabilidad de 
la empresa, motivos personales y familiares y problemas de finan-
ciación.
Con relación a la Universidad de la Salle, el 7,0% (134) de los egresa-
dos encuestados señala que su actividad laboral actual es el 
emprendimiento, es decir que son propietarios de una empresa o 
negocio. Adicionalmente los sectores en los que principalmente se 
ubican estos emprendimientos son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (39,6%, 53), agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (15,7%, 21) y comercio al por mayor y al por 
menor (15,7%, 21).
Tabla 15.  Sector económico en el que se ubican los emprendimientos de los 
egresados.
Con relación al promedio de horas diarias que los egresados con 
negocio y/o empresa propia dedican a su trabajo, se observa que la 
frecuencia más alta se presenta en el rango que va de 8 a 12 horas 
diarias (42,5%). En contraste, en la categoría de empleados, este 
rango de tiempo dedicado al trabajo presenta un porcentaje 
mayor (57,1% de esta población), pero menor en la categoría de 
trabajadores por prestación de servicio (28,3% de estos). Los rangos 
con menor frecuencia para las horas diarias dedicadas a la activi-
dad laboral de los egresados con emprendimientos son los que se 
encuentran entre 1 y 4 horas laborales al día (8,2%) y el rango de 
más de 12 horas al día (8,2%).
Ilustración 38. En promedio, ¿cuántas horas al día le dedica a su emprendi-
miento?
[…] los principales factores que impulsaron en 2019 la activi-
dad empresarial en Colombia fueron: el incremento de 
programas gubernamentales, la apuesta por el desarrollo de 
las capacidades para crear empresa, la positiva dinámica del 
mercado interno y las normas sociales y culturales (Varela et 
al., 2020, p. 55).
Varela et al. (2020) revelan cifras relacionadas con el porcentaje de 
población adulta (18 a 64 años) que ha estado al frente de su inicia-
tiva empresarial y ha pagado salarios por más de 3 meses y menos 
de 42 meses. En el caso de Colombia se encuentra que el país 
ocupa el puesto 11 en el mundo y el puesto 6 en América Latina y el 
Caribe con el mayor porcentaje de empresarios nuevos (7,3%).
Un claro ejemplo de este panorama es la manera en que los 
egresados de la Universidad de La Salle obtuvieron sus emprendi-
mientos, debido a que el 84,3% (113) de los egresados emprendedo-
res crearon o fundaron su negocio y/o empresa. El 15,7% (21) restan-
te, señala que adquirió su negocio o empresa de las siguientes 
formas: el 6,7% (9) compró su emprendimiento y el 4,5% (6) lo 
heredó. Adicionalmente, otro 4,5% (6) lo adquirió de otras formas. 
Ilustración 39. Origen del emprendimiento de los egresados
Frente a los principales motivos que impulsan a los colombianos a 
tener una iniciativa emprendedora se encuentran los siguientes: 
búsqueda de un papel diferencial en el mundo, opciones alternati-
vas debido a la falta de empleo y el deseo de generar riquezas o 
continuar una tradición familiar (Varela et al., 2020). En el caso de 
los egresados de La Salle que son emprendedores, estas razones 
son similares a las mencionadas anteriormente, ya que la indepen-
dencia laboral y/o financiera (64,2%, 86) tienen el mayor porcenta-
je, seguido del desarrollo de ideas propias (23,9%, 32), el no poder 
encontrar un trabajo (5,2%, 7), factores relacionados al negocio 
familiar (3,7%, 5) y otras causas no definidas (3,0%, 4).
Ilustración 40. Razón más importante para convertirse en empresario
Con relación al momento en que da inicio la empresa y/o negocio, 
se preguntó a los egresados si contaban con el emprendimiento al 
momento de obtener su título universitario en La Salle y se encon-
tró que el 81,3% (109) de ellos no contaban con la iniciativa empre-
sarial y que solamente el 18,7% (25) tenía su negocio y/o empresa al 
momento de su graduación. Lo anterior, permite concluir que la 
mayoría de los egresados iniciaron su emprendimiento una vez 
culminaron su programa académico en la Universidad.
Ilustración 41. ¿En el momento de graduarse contaba con su emprendi-
miento?
En Colombia la salida empresarial9 es causada principalmente por 
tres razones: la empresa no es rentable, motivos familiares o perso-
nales y problemas de financiación (Valera et al. 2020). Si bien las 
dificultades que presentan los egresados lasallistas en sus 
emprendimientos no son exactamente las mismas, el 47,0% (63) 
señala que la principal dificultad está relacionada con complica-
ciones en el financiamiento. Otros inconvenientes que tienen los 
empresarios con su negocio y/o empresa son: la falta de redes de 
apoyo (23,9%, 32), los trámites administrativos y legales (21,6%, 29), 
falta de infraestructura requerida (16,4%, 22), falta de conocimien-
tos requeridos (11,2%, 15) y otras dificultades no especificadas (6,7%, 
9). Es importante destacar que el 19,4% (26) de los graduados 
emprendedores indican no tener dificultades con su emprendi-
miento.
Tabla 16. Dificultades que tuvieron los egresados en el desarrollo de su 
emprendimiento10
En esta misma línea, teniendo en cuenta los diferentes factores 
que pueden afectar las iniciativas empresariales, la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio en el año 2018 encontró que 
34 de cada 100 empresas creadas en el 2012 sobrevivieron en un 
periodo de 5 años (Confecámaras, 2018). Para el caso de los egresa-
dos lasallistas se observa que el 51,5% (69) de los emprendimientos 
lleva más de 5 años en curso, siendo esta cifra más alta a la presen-
tada en el escenario nacional (34,0%).
Del total de emprendedores encuestados, se tiene que el 6,0% (8) 
lleva menos de 1 año con su iniciativa empresarial, 42,5% (57) de las 
empresas y/o negocios tiene entre 1 a 5 años, el 19,4% (26) tiene 
entre 6 a 10 años, el 18,7% (25) tiene entre 11 a 20 años, el 11,2% (15) 
entre 21 a 30 años, el 6,0% (8) menos de un año y el 2,2% (3) restante 
tiene más de 30 años. Esto significa que la duración de la mayoría 
de los emprendimientos de los egresados varía entre 1 y 20 años 
(80,6%, 108).
Ilustración 42. Tiempo que lleva en curso el emprendimiento de los egresa-
dos
3.1.3.4.4. Egresados inactivos laboralmente a marzo del 
2020
En la Universidad de La Salle el 24,6% (472) de los egresados 
encuestados señala estar inactivo laboralmente a marzo de 2020. 
Con relación a las dificultades que presentan al momento de 
conseguir trabajo, se observó que el 36,0% (170) de ellos manifiesta 
no tener experiencia laboral como la principal dificultad. El segun-
do factor que impacta de manera negativa la empleabilidad es la 
situación actual que vive el mundo ante la pandemia generada por 
el COVID 19, así el 18,0% (85) no logra ubicarse laboralmente debido 
a esta crisis sanitaria. Las oportunidades de empleo y los rangos de 
salarios bajos también se ubican dentro de las principales causas 
que limitan la posibilidad de estar activo laboralmente (29,7%, 140).
Tabla 17. Dificultades de los egresados inactivos laboralmente al momento 
de conseguir empleo
De los egresados que se encuentran inactivos laboralmente, en 
primer lugar, el 6,1% (29) de ellos no está buscando trabajo. En 
segundo lugar, se observa que la mayoría lleva entre 4 a 6 meses 
en búsqueda de empleo (35,8%, 169). Adicionalmente, se puede 
evidenciar que el 77,3% (365) de estos egresados lleva entre 1 y 12 
meses buscando empleo, sin embargo, preocupan las cifras de 
egresados que llevan tiempos prolongados sin lograr ubicarse 
laboralmente: en el rango de 13 meses y más de 5 años se encuen-
tra el 16,5% (78) de los inactivos. 
Ilustración 43. Tiempo que llevan buscando trabajo los egresados inactivos 
laboralmente
3.1.3.5. Salarios al momento del grado y a marzo del 2020
Salario de los egresados que son empleados
Las personas con estudios universitarios tienen ventajas que van 
más allá de la educación recibida a lo largo de su carrera, en la 
medida en que un título universitario puede llegar a tener un 
impacto positivo en el ingreso. En Colombia las personas que 
tienen educación superior ganan 3,5 veces más que una persona 
con educación básica primaria (Fundación Andi, Fundación 
Corona, ACDI/VOCA, 2018). 
Más de la mitad de los egresados que fueron empleados al 
momento del grado tuvieron un ingreso de entre un salario 
mínimo y menos de tres, el 21,2% (295) ganaron entre tres salarios 
mínimos y menos de cinco, el 12,6% (176) recibieron cinco o más 
salarios mínimos, el 7,8% (109) no recuerda sus ingresos en esa 
época o se abstiene de dar información acerca de su salario y solo 
el 5,3% (74) tuvo un salario menor al mínimo. 
La mayor proporción de graduados que trabajaban como emplea-
dos en marzo de 2020 (34,8%, 363) ganaban entre un salario 
mínimo y menos de tres, tendencia que se mantiene con respecto 
al salario percibido al momento del grado. Por otro lado, se ve un 
aumento en el porcentaje de egresados que recibieron cinco o 
más salarios mínimos, ya que en el momento del grado era del 
12,6% y en la actualidad es del 32,8% (342). También se presenta una 
mejora en el rango de tres a cinco salarios mínimos, dado que en el 
momento de grado era un 21,2% la población que oscilaba entre 
este rango, y en la actualidad es del 27,0% (282). Adicionalmente, 
hay un cambio en las respuestas “Menor a un salario mínimo” que 
en el momento del grado era del 5,3% y a marzo de 2020 es del 1,3% 
(14). 
Tabla 18. Comparación del salario de los egresados empleados al momento 
del grado y en marzo del 2020
Ilustración 44. Comparación del salario de los egresados empleados al 
momento del grado y en marzo del 2020 (en términos de porcentaje)
Salario de los egresados que trabajan por prestación de servicios 
Con relación a los salarios que percibían los trabajadores prestado-
res de servicios, se puede apreciar que el 47,0% (154) de ellos 
después de graduarse tuvo un ingreso entre un salario mínimo y 
menos de tres; el 24,7% (81) recibía entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco; el 16,8% (55) tenía un sueldo de cinco o más 
salarios mínimos; y el 5,8% (19) ganaba menos de un salario 
mínimo. Cabe resaltar que el 5,8% (19) de los graduados prestado-
res de servicios no sabe, no responde o no tenía un salario fijo al 
momento del grado. 
Por otro lado, el 37,4% (99) de los trabajadores por prestación de 
servicios en marzo del 2020 ganaba entre tres salarios mínimos y 
menos de cinco, alrededor del 28,0% (74) recibía cinco o más 
salarios mínimos, el 25,7% (68) tenía un sueldo de entre un salario 
mínimo y menos de tres; el 5,3% (14) no sabe, no responde o no 
tenía un salario definido; y el 3,8% (10) recibía menos de un salario 
mínimo. 
Se observan algunas diferencias entre los sueldos de los egresados 
prestadores de servicios en los distintos periodos de tiempo defini-
dos en la encuesta. Llama la atención la categoría “Entre un salario 
mínimo y menos de tres”, debido a que al momento del grado este 
es el rango que cuenta con mayor frecuencia y en la actualidad 
sigue siendo uno de los rangos con mayor densidad poblacional 
para los trabajadores prestadores de servicios, ocupando el segun-
do lugar.
Tabla 19. Comparación del salario de los egresados que trabajaban por 
prestación de servicios al momento del grado y en marzo del 2020
Tabla 20. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 2020
Ilustración 46. Salario de los egresados con emprendimientos en marzo del 
2020 (en términos de porcentaje)
3.1.3.6. Influencia del título universitario en la obtención 
de trabajo
Es bien sabido que los títulos universitarios funcionan en nuestra 
sociedad como certificados de habilitación de saberes que avalan 
el manejo de competencias en determinadas áreas. A esto se suma 
que se les dota de valor dado un reconocimiento legal-estatal 
(Krotsch y Atairo, 2008), que se acompaña diferencialmente de 
otros elementos que posicionan a los títulos en un campo de 
circulación de credenciales académicas, los cuales se pueden 
valorizar en el mercado laboral (Bourdieu, 2003).
Sin embargo, esto se tiene que poner en el contexto de una prolife-
ración de títulos postsecundarios, que ponen bajo cuestión, en 
varias capas de la sociedad, el valor y la necesidad del título universi-
tario. La sociedad colombiana está en un momento en el que cada 
vez es más común ingresar al mercado laboral sin necesidad de 
profesionalizarse. Como lo establecen Santos y Cajiao (2019), en el 
cálculo costo-beneficio de muchas personas ya no se ve claramente 
la ventaja de una carrera universitaria. A esto se suma la demanda 
de conocimientos prácticos y cambios demográficos en los que las 
familias tienen cada vez menos hijos. Las universidades están en 
crisis ya que muchas personas están optando por títulos de carác-
ter técnico que implican una formación menos costosa, y la cual les 
permite integrarse al mercado laboral más rápidamente.
En este sentido, cabe preguntar en qué nivel los egresados de la 
Universidad de La Salle consideran que su título profesional favore-
ció su inserción al mercado laboral.  De la población de estudio, 1776 
egresados (92,7%) cuentan con experiencia laboral y de ellos un 
72,6% (1290) indica que efectivamente el título obtenido facilitó la 
consecución de trabajo. Esto resalta principalmente en los progra-
mas de Optometría (94,7%, 72), Bibliotecología y Archivística (89,3%, 
25), Ingeniería Agronómica (85,5%; 47) y Contaduría Pública (81,4%, 
114).11
Ilustración 47. Influencia de título universitario en obtención de trabajo
          
 
  
Tabla 21. Programas con mayor facilidad para encontrar trabajo
3.1.3.7. Relación entre la profesión y el trabajo actual
Es una realidad que en Colombia una buena parte de la población 
universitaria termina su formación académica y no logra conseguir 
empleo oportunamente. Según la Unidad de Gestión Humana y 
Finanzas de Adecco Professional (Revista Semana, 2016), el 65,0% de 
la población de egresados logra conseguir trabajo solo hasta 
después de seis meses de su grado. Este estudio también señala 
que hay perfiles profesionales con mayor salida laboral por lo que 
las oportunidades en el mercado del trabajo se centran en los 
egresados de ingenierías como Industrial, Eléctrica y Electrónica, 
además de Derecho y Medicina.
A este panorama de dificultades existentes para insertarse al 
mundo del trabajo, se suma otra cuestión: ¿las personas que logran 
integrarse al mundo laboral ejercen su profesión? Según el Segui-
miento a Graduados de Educación Superior (OLE, 2017), de los 
graduados universitarios en el país, un 80,0% manifiesta estar 
desempeñándose bajo las competencias adquiridas en su progra-
ma. Esto está relacionado con los programas, en cuanto unos profe-
sionales tienen mayores posibilidades de integrarse a trabajos de 
sus áreas, como se mencionó anteriormente. 
Ilustración 48. Relación entre la profesión con el trabajo actual
 
De los graduados de la Universidad de La Salle que han tenido 
experiencia laboral, el 83,2% (1478) considera que su profesión se 
relaciona con su trabajo actual. De estos, destacan los profesionales 
de Bibliotecología y Archivística (100,0%, 28), Optometría (93,4%, 71), 
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo 
Social (93,1%, 27), Contaduría Pública (92,9%, 130), Ingeniería Eléctri-
ca (91,9%, 34) y Maestría en docencia (91,8%, 45)12. 
En contraparte, los programas en los que los egresados evidencian 
menos relación con su profesión son Negocios y Relaciones Interna-
cionales (35,8%, 19), Biología (40,9%, 9), y Finanzas y Comercio 
Internacional (48,5%, 48). En la mayoría de las carreras de pregrado 
y posgrado de la Universidad de La Salle hay una mayor cantidad de 
graduados que piensan que su trabajo actual tiene conexión con su 
profesión. 
Tabla 22. Programas con mayor frecuencia relativa de egresados que 
vinculan profesión con su trabajo actual13
3.1.3.8. Reconocimientos durante la trayectoria académica 
y/o profesional
Una de las estrategias para medir el impacto y la calidad de las IES 
es identificar y cuantificar los reconocimientos de distintos tipos 
que obtienen sus egresados. Bourdieu (citado por Hernández y 
Grineski, 2013) habla del capital cultural, entendido como las habili-
dades y formas de conocimiento fundamentadas en procesos 
educativos que crean ventajas para una persona en una sociedad. 
Los reconocimientos realizados al profesional se pueden concretar 
como formas de capital cultural institucionalizado14, como por 
ejemplo a través de becas, pero también en formas de capital 
simbólico, el cual se manifiesta en el prestigio dentro de un campo 
profesional específico, que en ocasiones puede derivar en 
intercambios económicos, como los ascensos o incrementos 
salariales. 
Para el caso la Universidad de La Salle, el 58,0% (1111) de los egresa-
dos indican haber recibido algún tipo de reconocimiento. La mayo-
ría estos son de tipo laboral (32,6%, 624), seguidos por los materiali-
zados en ascensos (29,1%, 558), descuentos de matrícula (18,2%, 349), 
becas (15,0%, 288) y distinciones académicas (13,4%, 256). 
Tabla 23. Tipos de reconocimientos más recibidos por los egresados15
A la vez, los egresados en su experiencia perciben como los recono-
cimientos más significativos en sus trayectorias los ascensos (21,8%, 
243), los reconocimientos laborales (9,1%, 101), los concursos, 
menciones al mérito y premios institucionales (8,6%, 96), los apoyos 
financieros para estudiar (8,6%, 96) y las becas de estudio (7,9%, 88).
Tabla 24. Reconocimientos más significativos para los egresados
3.1.3.9. Competencias más requeridas por las 
organizaciones
En cuanto a las competencias más requeridas por las organizacio-
nes, los egresados de la Universidad de La Salle señalan que las 
habilidades comunicativas (68,5%, 1312), el manejo de segunda 
lengua (66,1%, 1265) y las habilidades informáticas (65,6%, 1256) son 
las más relevantes. Seguidas por el desarrollo de habilidades 
blandas (34,9%, 669), competencias lectoescritoras (25,8%, 494) y 
algunas otras (2,0%, 39). Aunque con porcentajes muy bajos, los 
egresados también señalan la experiencia profesional y el liderazgo 
como factores que podrían hacerles más competentes dentro de 
las demandas del actual mercado laboral. 
Ilustración 49. Competencias más requeridas por las organizaciones según 
los egresados16
Estos elementos están directamente relacionados con un estudio 
sobre aspectos educativos y laborales de los Millenials en América 
latina y el Caribe (Novella et al., 2018), según el cual, “la implementa-
ción de contenidos extracurriculares con énfasis en habilidades 
blandas debe ser una prioridad. Del mismo modo, debe avanzarse 
en los programas de bilingüismo, dado que se asocia de forma 
positiva con las elecciones de estudio” (p. 197).
3.1.4. Formación académica y experiencia 
universitaria
3.1.4.1. Formación adicional
Con relación a la continuidad de la formación académica una vez 
culminado su último programa en la Universidad de La Salle, el 
50,7% de los egresados encuestados indica haber realizado otro tipo 
de estudios, mientras que el 49,3% señala no haber continuado con 
otro tipo de formación académica.
Ilustración 50. Egresados que han continuado con sus estudios
En esta misma línea, se encuentra que la obtención de los títulos 
universitarios en Colombia entre los años 2015 y 2016 tuvo un 
crecimiento cercano al 12,0%, lo cual denota un comportamiento 
activo en la gestión de procesos de graduación oportuna que 
realizan las instituciones de educación superior, especialmente en 
los programas del nivel tecnológico. De igual manera, los títulos de 
maestría y doctorado tuvieron un crecimiento entre un 28,0% y 
31,0% (OLE, 2018).
En la Universidad de la Salle, el panorama se mantiene en condicio-
nes similares, los programas que cursan los egresados, posterior a 
obtener su primer título académico, están en los niveles de especia-
lización y maestría, específicamente en áreas de conocimiento 
económicas, educativas y administrativas. 
Ilustración 51. Formación adicional que han tenido los egresados después de 
estudiar en la Universidad de La Salle17
Por otro lado, frente a la modalidad de estudios seleccionado por 
los egresados que continuaron su formación académica, se observa 
que la educación presencial es la primera opción (73,7%, 715), segui-
do de la modalidad virtual (19,2%, 186), la semipresencial (5,6%, 54) y 
la modalidad a distancia (0,7%, 7). Estos resultados reflejan que pese 
a los cambios que ha generado la crisis sanitaria actual, la educa-
ción presencial sigue siendo la opción preferida al momento de 
desarrollar actividades formativas.
Ilustración 52. Modalidad de los estudios posteriores realizados por los 
egresados
 
3.1.4.2.  Expectativas formativas
En Colombia existe una gama amplia de instituciones educativas 
que ofrecen alternativas, metodologías y niveles de formación que 
se adaptan a las necesidades particulares de quienes buscan cursar 
programas de educación superior. Seleccionar la institución en la 
cual se cursará el programa de formación, supone un ejercicio de 
revisión de diversos factores, dentro de los cuales vale la pena 
mencionar el reconocimiento de la institución y de los programas 
de formación, los costos de los programas, la infraestructura de la 
institución y la variedad en la oferta formativa. 
En esta misma línea, se preguntó a los egresados lasallistas sobre 
sus expectativas de formación en los próximos cinco años y se 
encontró que el 84,9% (1625) de ellos ha pensado continuar con sus 
estudios, de este grupo el 21,3% (346) manifestó estar interesado en 
volver a cursar un programa académico en la Universidad de La 
Salle y el 78,7% (1279) se proyectan en otras Universidades en 
Colombia o en el extranjero. Por otro lado, frente a la modalidad de 
estudio, el 66,8% (1085) se inclina por realizar sus estudios de forma 
presencial y los niveles de formación que más generan interés en 
los egresados son maestrías (52,3%, 850) y especializaciones (40,1%, 
651).
Ilustración 53. Egresados que han pensado en estudiar en los próximos 5 
años y el lugar en el que desean estudiar
 
Ilustración 55. Egresados que se graduaron de más de un programa acadé-
mico en la Universidad de La Salle
Tabla 26. Los 10 programas base con la mayor cantidad de egresados que 
estudiaron más de una carrera en la Universidad de La Salle
3.1.4.4.  Evaluación de la formación recibida
En términos generales la percepción de los egresados sobre su 
Universidad, sus programas y la formación recibida es buena. Así, 
por ejemplo, el 93,0% (1780) de los egresados afirma que recomen-
daría la Universidad de La Salle. Entre las razones que señalan se 
encuentra en primer lugar la calidad de la formación recibida 
(77,0%, 1370), en segundo lugar, el reconocimiento que tiene la 
institución (56,5%, 1006), y en tercer lugar, destacan el énfasis en la 
formación integral dentro de la propuesta de formación que ofrece 
(44,6%, 794). También, los egresados recomiendan la Institución por 
el costo en la formación (29,6%, 527), por la facilidad que perciben a 
la hora de conseguir empleo (7,9%, 140)19, por las becas o auxilios 
económicos (7,0%, 124) y por su formación para crear empresa (6,7%, 
119).
Ilustración 56. Egresados que recomiendan la Universidad de La Salle
Ilustración 57. Razones que tienen los egresados para recomendar la Univer-
sidad de La Salle20
Del 7,0% (135) de los egresados lasallistas que no recomendarían la 
Universidad se destacan las siguientes razones: que no facilita 
conseguir empleo (63,0%, 85), baja calidad en la formación (36,3%, 
49) y poca formación para crear empresa (32,6%, 44), las demás 
categorías señaladas por los egresados se muestran en la ilustra-
ción 58. Llama la atención que dos de las tres principales razones 
señaladas están relacionadas con la conexión entre la formación y 
la vida laboral de las personas. 
Por otro lado, frente a la facilidad para conseguir empleo, este 
puede ser un dato importante a considerar para incrementar los 
esfuerzos por mejorar las posibilidades de empleabilidad de los 
estudiantes antes de su graduación, o para la garantía de estrate-
gias de acompañamiento desde los programas académicos para 
quienes estén interesados en conseguir un empleo, tal como 
sucede por ejemplo con la bolsa de empleo de la Dirección de 
Egresados. A nivel nacional, la facilidad para conseguir empleo 
ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que destacan los egresa-
dos de las IES como razones para recomendarlas (OLE, 2019)21.
El segundo aspecto, relacionado con la poca formación para crear 
empresa, es un llamado claro a incrementar las estrategias curricu-
lares que persiguen el fortalecimiento de habilidades asociadas a 
los programas de emprendimiento en los estudiantes. A nivel 
nacional, este factor ha cobrado relevancia entre las razones por las 
cuales una persona recomendaría su Universidad (OLE, 2019).
Ilustración 58. Razones que tienen los egresados para no recomendar la 
Universidad de La Salle 22
Además, tal como lo señalan Novella et al. (2018), “la naturaleza del 
empleo ha cambiado, pasando de requerir calificaciones para un 
trabajo de por vida a requerir habilidades flexibles que permitan 
adaptarse a tareas en constante cambio” (p. 27), lo cual demandará 
otro tipo de formación que encamine sus objetivos a estimular la 
creación, sobre todo en el aspecto laboral.
Lo anterior, coincide en gran medida con los aspectos que los 
egresados lasallistas sugieren mejorar en la formación que ofrece la 
universidad. En primer lugar, sugieren mejorar la relación entre 
conocimientos adquiridos y las competencias requeridas por el 
mercado (54,2%, 1037). En el panorama nacional, esta relación entre 
conocimientos adquiridos y su uso en el contexto laboral muestra 
que alrededor del 20,0% de los egresados señala que en ninguna 
medida o en muy poca medida hay relación, mientras que aproxi-
madamente el 80,0% cree que hay relación entre estos dos aspec-
tos. 
Un poco más de la mitad de los egresados lasallistas considera que 
el segundo aspecto susceptible de mejorar en la formación de la 
Universidad es el de las prácticas laborales o profesionales (50,4%, 
966).  Mientras que el tercer aspecto que los egresados consideran 
debe mejorarse es la incorporación de la segunda lengua dentro 
del currículo (43,8%, 839), seguido por el manejo de herramientas 
tecnológicas y competencias digitales (41,0%, 786), dos componen-
tes que en la actualidad son esenciales dentro de la formación para 
el trabajo.
Ilustración 59. Aspectos de la formación en la Universidad de La Salle que los 
egresados sugieren mejorar23
En lo relacionado con el interés del egresado en cursar otros 
estudios o programas de formación en la Universidad de La Salle, se 
encuentra que el 75,8% (1451) de ellos desea desarrollar procesos 
educativos en la institución. En contraparte, un 24,2% (464) señala 
no tener interés en continuar en este plantel. 
Ilustración 60. Egresados que les gustaría cursar otros estudios en la Univer-
sidad de La Salle
En otro sentido, la mayoría de los egresados considera que sus 
programas han contribuido en gran medida en varios aspectos 
asociados con las posibilidades de desempeño laboral. Más del 
60,0% (1167) afirma que contribuyó al desarrollo de habilidades 
empresariales; casi el 86,0% (1636) cree que contribuyó al desempe-
ño en sus tareas laborales; cerca del 84,0% (1617) señala que contri-
buyó a promover su aprendizaje en el trabajo y casi 76,0% (1449) 
cree que contribuyó para que empezaran a trabajar (ilustración 61). 
Aunque algunos de estos datos contrastan con los aspectos por los 
cuales no recomendarían a la Universidad habría que ver los datos 
de manera discriminada por programa para entender dónde se 
encuentran estas diferencias en cada caso.
Ilustración 61. Medida en que el programa fue una buena base en algunos 
aspectos de la vida profesional de los egresados
En cuanto a la evaluación de los programas, en todos los niveles la 
valoración de los egresados es positiva pues les consideran como 
buenos o excelentes. Aunque en porcentajes muy bajos, los únicos 
tipos de programas que reciben una valoración negativa por parte 
de los egresados lasallistas son las especializaciones y maestrías. 
Ilustración 62. Evaluación de los egresados de los programas cursados en la 
Universidad de La Salle
3.1.5. Apropiación del desarrollo humano, integral y 
sustentable
3.1.5.1.  Contribución de la Universidad en la creación de 
redes sociales y de apoyo
Con relación a las contribuciones de la universidad a la creación de 
redes sociales y de apoyo hay que tener presente que, aunque las 
actuales generaciones han incrementado su proceso de socializa-
ción a través de desarrollos tecnológicos (Novella et al., 2018), los 
escenarios educativos siguen siendo un contexto relevante en los 
procesos de socialización de cualquier persona. Por ello, indagar 
por este aspecto puede contribuir a los análisis que la Universidad 
de La Salle hace de su papel como promotor del capital social. 
Así, los principales ámbitos en los cuales los egresados lasallistas 
creen que la Universidad contribuyó mucho o contribuyó son el de 
las amistades (70,0%, 1341) y el de las redes de relacionamiento 
laboral (47,9%, 917). Mientras que los aspectos en los cuales creen 
que contribuyó poco o no contribuyó son el de las redes políticas 
(80,4%, 1539) y el de las redes empresariales (73,7%, 1411), tal como lo 
muestra la ilustración 63.
Ilustración 63. Contribución de la Universidad de La Salle en la creación de 
redes sociales y de apoyo de los egresados
El panorama de los jóvenes, su relación con la educación y el 
mundo laboral permite reconocer que es claro que la formación de 
las habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas es relevan-
te, y que su fortalecimiento debe ser parte de los logros que alcan-
zan los jóvenes durante su paso por el sistema educativo. Por ello, es 
fundamental complementar los currículos para promover compe-
tencias asociadas con la autoeficacia, perseverancia, autoestima, 
paciencia y la capacidad de formular planes de vida y ejecutarlos 
(Novella et al., 2018). 
En ese sentido, el proyecto educativo de la Universidad de La Salle 
procura promover ambientes y dinámicas de formación que 
favorezcan estos aspectos. La percepción de los egresados al 
respecto es positiva, tal y como se evidencia en la ilustración 64, en 
la cual en la mayoría de los aspectos de la formación se considera 
que la Universidad contribuyó o contribuyó mucho. En este contex-
to, los tres principales son la puntualidad (85,7%, 1642), el pensa-
miento crítico (85,0%, 1627) y el trabajo en equipo (84,3%, 1614).
Los dos aspectos en los cuales el porcentaje de quienes creen que 
la Universidad contribuyó poco o no contribuyó se incrementan son 
la creatividad (34,1%, 653) y la negociación de las diferencias (34,1%, 
653). Vale la pena poner el acento en estos últimos, sobre todo 
porque en el contexto de transformaciones y adaptabilidad al cual 
está llamada la educación, la creatividad resulta un factor muy 
importante. Y también, porque nuestro contexto social en el país 
demanda habilidades para negociar las diferencias y encontrar 
caminos de paz para la resolución de los conflictos. Ambas son 
tareas a las cuales la Universidad no puede ser ajena. 
Ilustración 64. Contribución de la Universidad de La Salle en la formación de 
los egresados en aspectos generales
3.1.5.2.  Uso del tiempo libre de los egresados
“Colombia Se ubica por debajo del promedio en empleo y 
remuneración, vivienda, balance vida-trabajo, educa-
ción y competencias, ingreso y patrimonio, sentido de 
comunidad, calidad medioambiental, compromiso cívico, 
seguridad personal y satisfacción” (OECD, 2020).
De acuerdo con el Índice para una Vida Mejor (OCDE, 2020), Colom-
bia es el país con el índice más bajo frente al balance vida-trabajo, 
es decir que gran parte de los colombianos no tiene un equilibrio 
entre su tiempo laboral y el tiempo que dedica a otro tipo de activi-
dades. Lo anterior puede verse reflejado en problemas de salud, 
mayores niveles de estrés y afectaciones en el bienestar general de 
la persona tanto a nivel físico como mental (OCDE 2020). 
En esta línea, la Universidad de La Salle se interesa por el desarrollo 
humano de sus egresados en distintas dimensiones, no solo en la 
vida profesional, sino también en el ámbito cotidiano. Por este 
motivo, reconoce sus actividades de tiempo libre, y sus posibilida-
des de ejercerlo, como un indicador de las influencias extra discipli-
nares que puede tener la institución en las personas que allí se 
forman. A la vez, desde el área de mercadeo, surge como una 
oportunidad para conocer las necesidades, aficiones y gustos de 
estos grupos en lo académico y personal. De esta manera, la univer-
sidad puede ofrecer y fomentar actividades que atiendan estos 
aspectos y favorezcan la integración plena a la vida universitaria, 
tanto de matriculados como de egresados. 
El Estudio Multidimensional de Egresados abordó una pregunta 
relacionada con el uso que dan los profesionales lasallistas a su 
tiempo libre y encontró que las principales actividades son pasar 
tiempo con su familia (74,5%, 1426) y realizar lectura de libros (52,3%, 
1001). Otras actividades que también se realizan frecuentemente en 
el tiempo libre son: escuchar música (47,6%, 912), hacer deporte 
(47,0%, 901) y ver televisión 41,7% (799). A continuación, se presenta 
el listado completo de las actividades que los egresados realizan en 
su tiempo libre:
Tabla 27. Actividades más realizadas por los egresados en el tiempo libre 24
3.1.5.3.  Participación sociopolítica
Asumiendo que la Universidad de La Salle no solo tiene una función 
profesionalizante, sino también una tarea de formación de ciudada-
nía es clave evaluar la participación social y política que ejercen los 
egresados en la vida pública. Uno de los aspectos en los que esto se 
refleja es el pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de la 
sociedad civil. 
En este sentido, cabe traer a colación que en Colombia, según la 
Encuesta de Cultura Política (DANE, 2019), un 28,6% de la población 
no conoce los mecanismos de participación ciudadana. De la 
población que indica participar en la sociedad civil, su participación 
se da principalmente en grupos religiosos (6,7%) seguido por juntas 
de acción comunal (4,0%). 
En lo relacionado con la Universidad de La Salle, llama la atención 
que el 48,1% (921) de los egresados encuestados indique no haber 
participado en ningún tipo de organización social. Es un porcentaje 
alto que da cuenta de la poca participación, sin embargo, si se hace 
la comparación con la participación estudiantil lasallista, se 
encuentra que para este grupo poblacional el 67,2% no ha hecho 
parte de ninguna organización (Censo Lasallista, 2018), lo cual 
puede sugerir que en la vida profesional este tipo de participación 
incrementa. 
De la población de egresados que participa, se observa que princi-
palmente lo hacen en asociaciones de profesionales (16,3%, 312), en 
grupos religiosos (15,0%, 287), en grupos voluntarios/entidades de 
socorro (13,6%, 260) y comités o grupos juveniles (12,3%, 236). Dos de 
estos tipos de grupos aparecen también dentro de los principales 
en el Censo Lasallista (2018), a saber: los comités o grupos juveniles 
y los grupos religiosos. Esto sugiere una influencia de la Universidad 
en términos de su enfoque religioso y de la organización juvenil.  
Tabla 28. Presencia de los egresados en espacios de participación social y 
política 25
3.1.5.4.  Valores apreciados por las organizaciones
Los egresados cuando se vinculan a las organizaciones del medio 
llegan a entornos profesionales equipados de un conjunto de 
valores y normas sociales, interiorizadas y deseadas. Esto es un 
tema importante dado que cada vez se desvirtúa más el pensa-
miento meramente funcionalista según el cual estas organizacio-
nes se mueven sobre todo por dinámicas materiales o instrumenta-
les. Hoy se sabe que los valores están estrechamente relacionados 
con la eficacia de la acción directiva (Yarce, 2005). Esto es claro en 
cuanto dichos valores determinan el comportamiento, el estilo de 
vida y la forma de ser de las personas en entornos empresariales, 
industriales y educativos, entre otras (Valbuena, Morillo y Salas, 
2006).
Según la perspectiva de los egresados de la Universidad de La Salle, 
los valores primordiales para las organizaciones son la honestidad 
(39,6%, 758), responsabilidad (31,9%, 610), compromiso (14,2%, 272), 
respeto (10,2%, 196), liderazgo (7,3%, 140) y competitividad (6,5%, 125). 
Ilustración 65. Valores más mencionados por egresados
Tabla 29. Valores más apreciados por las organizaciones según los egresa-
dos26
3.1.6. Medición de imagen institucional
3.1.6.1.  Factores diferenciales frente a profesionales de la 
misma disciplina y de otras IES
Los egresados lasallistas reconocen que la Universidad imprime 
una huella diferencial en su formación la cual genera un factor que 
los caracteriza frente a otros profesionales de sus mismas áreas, en 
este sentido frente a los aspectos que ellos consideran marcan 
diferencia se tiene principalmente la formación social e integral 
(21,8%, 417), los conocimientos adquiridos en el curso de su progra-
ma (7,7%, 148) y el nivel de compromiso frente a las responsabilida-
des asignadas (5,4%, 103).
Otras características que los graduados destacan que los diferen-
cian de otros profesionales son: la ética (4,6%, 89), la disciplina (3,9%, 
75), la integridad o integralidad (3,2%, 62) y el liderazgo (3,2%, 61). 
Cabe resaltar que varias de las palabras que los egresados usaron 
con más frecuencia en sus respuestas están relacionadas al lado 
social y humano de un profesional. 
Ilustración 66. Palabras más mencionadas por los egresados en respuestas a 
la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales de 
su misma disciplina de otras universidades?27 
Tabla 30. Las 30 palabras más usadas por los egresados en sus respuestas 
frente a lo que los distingue de los profesionales de otras instituciones de 
educación superior 28
Existen cualidades que una cantidad considerable de egresados 
valoran de la educación que recibieron en la Universidad de La Salle 
que van más allá de lo académico como el pensamiento crítico 
(2,7%, 52), la formación integral (2,5%, 48), el trabajo en o de equipo 
(2,0%, 38), la ética profesional (1,6%, 31) y la calidad humana (1,3%, 25). 
Aunque, una parte de los graduados destaca la formación académi-
ca (1,0%, 19) que tuvieron en la universidad como un aspecto que 
marca la diferencia al compararse con otros profesionales que 
estudiaron la misma o una carrera similar en otra institución de 
educación superior. 
Tabla 31. Cualidades más mencionadas por los egresados en sus respuestas 
a la pregunta: ¿qué considera que lo diferencia frente a otros profesionales 
de su misma disciplina de otras universidades?29
3.1.6.2.  Reconocimiento de la Universidad en medios
Una forma en que las instituciones de educación superior pueden 
generar reconocimiento frente a sus aportes académicos y sociales 
es a través de la visibilización y promoción de sus acciones en 
diferentes medios de comunicación. Así, de acuerdo con las 
respuestas de los egresados la Universidad de La Salle tiene mayor 
presencia en los siguientes medios: redes sociales (74,3%, 1422), 
televisión (38,8%, 727) y periodico (23,1%, 442). Sin embargo, el 12,2% 
(234) de los graduados encuestados señala no haber visto o 
escuchado publicidad relacionada con la Universidad en algún 
medio de comunicación.
Tabla 32. Espacios en los que los egresados encuentran publicidad de la 
Universidad de La Salle 30
3.1.7. Afectaciones por la situación sanitaria actual 
(a marzo del 2020)
La contingencia causada por el COVID-19 es una situación que ha 
tenido un impacto negativo en la salud y en la economía de la 
mayoría de los países del mundo. Los graduados de la Universidad 
de la Salle también se han visto afectados por la pandemia ya que 
el 23,1% (443) de ellos ha presentado reducción en su salario o le ha 
sido asignado periodo de vacaciones obligatorias, el 15,1% (290) es 
independiente y no ha podido continuar con su actividad laboral, el 
13,2% (252) perdió su trabajo y el 11,8% (226) tiene algún emprendi-
miento que se ha visto afectado por esta coyuntura actual.
Otros problemas que han enfrentado los egresados en estos 
tiempos en menor medida son: la reducción de ofertas laborales 
(4,8%, 92), afectaciones varias (4,5%, 87) y el aumento en la carga 
laboral (0,9%, 17). Cabe resaltar que solamente el 1,3% (24) de los 
encuestados ha tenido COVID-19 o tiene algún pariente que ha sido 
diagnosticado con esta enfermedad. No obstante, gran parte de los 
graduados (42,3%, 810) no ha pasado por dificultades causadas por 
la contingencia actual.
Tabla 33.  Aspectos en los que se ven afectados los egresados por la contin-
gencia actual del COVID-19 31
Es importante reconocer los problemas que han tenido los empren-
dedores en la pandemia ya que sus negocios y/o empresas son la 
fuente de ingreso de una o varias personas y contribuyen de 
manera positiva a la economía del país. Los egresados con empren-
dimientos se han visto perjudicados por factores como: la disminu-
ción de ventas y/o ingresos (55,6%, 50), el cierre temporal de sus 
emprendimientos (28,9%, 26) y la reinvención de sus negocios 
(8,9%, 8). Solo el 4,4% (4) de los emprendimientos ha cerrado por 
completo, esto indica que la mayoría de las empresas de los 
graduados se mantienen en pie a pesar de la situación actual que 
se está viviendo por causa del COVID-19.
Tabla 34. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados que 
son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19
Ilustración 67. Distintos aspectos en los que se ven afectados los egresados 
que son emprendedores por la contingencia actual del COVID-19 (en 
términos de porcentaje)
3.2. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA
La aproximación cualitativa permitió reconocer los significados 
bajo los cuales los egresados han experimentado sus trayectorias, 
cómo evalúan su paso por la universidad en este proceso, a la vez 
que revelan impactos en el desarrollo humano y dan cuenta de los 
elementos identitarios del profesional lasallista. Asimismo, se explo-
ra la relación de estos aspectos con las expectativas, valores y 
trayectorias familiares. En este sentido, se construye una triangula-
ción necesaria para entender el impacto de la institución en los 
profesionales que forma, al tiempo que permite llegar a informa-
ción sobre aspectos bajo los cuales no hay conocimientos estanda-
rizados.
Para ello, como se mencionó en el apartado metodológico, se 
realizó un proceso de recolección de información en el que partici-
paron 60 egresados de todas las facultades de la Universidad, tanto 
en grupos focales (50 personas) como en entrevistas a profundidad 
(10 personas). 
Ilustración 68. Número de participantes en la fase cualitativa por facultad y 
por año de egreso
Para la exposición del análisis, en primer lugar, los resultados se 
presentan a partir de los hallazgos tanto generales como por 
facultad, que se contemplan teniendo en cuenta las jerarquías 
temáticas que construyen los participantes en sus discursos. Esto 
considerando las siguientes categorías: 1) Trayectorias profesiona-
les; 2) Formación académica y experiencia universitaria; 3) Apropia-
ción del desarrollo humano, integral y sustentable; 4) Identidad e 
imagen lasallista; y 5) Relación egresados- Universidad.
En segundo lugar, se hará un análisis de casos, basados en las 
entrevistas a profundidad, en las que se indagó por las narrativas de 
experiencias profesionales relacionadas en la movilidad social, por 
los significados otorgados a la formación recibida e impactos poste-
riores y por último, por la apropiación de los ejes de desarrollo 
humano integral y sustentable. En este caso, el análisis se realizó 
bajo el concepto de trayectoria, que vincula los elementos biográfi-
cos con las condiciones sociales de posibilidad para revisar el 
impacto universitario, en dos perfiles de egresados, a saber: los 
actualmente desempleados y los que evidencian una trayectoria 
profesional con movilidad ascendente.
3.2.1. Resultados generales y por facultades
3.2.1.1. Trayectorias profesionales
Las trayectorias profesionales hacen referencia a las diferentes 
etapas por las que transita el individuo después de finalizar su 
formación en una profesión determinada o en el momento de 
insertarse en una actividad laboral (Boado, 1996; Jiménez , 2009). En 
este sentido, se debe entender que estas etapas pueden ser de 
estabilidad, inestabilidad, oportunidades concretadas y dificulta-
des, a la vez que se dan movimientos entre distintas ocupaciones 
jerárquicamente diversas. 
Por un lado, un punto clave para abordar esta dimensión son las 
dificultades que han experimentado los egresados desde el 
momento en que salen de la Universidad hasta la actualidad. Estas 
tienen tres características: en primer lugar, son producidas por el 
entorno, es decir, son de carácter exógeno; en segundo lugar, están 
relacionadas con los campos profesionales específicos; y en tercer 
lugar, se encuentran vinculadas con la formación recibida y las 
competencias adquiridas durante el proceso académico universita-
rio. 
Por otro lado, podemos pensar cómo estos procesos profesionales 
están atravesados por posibilidades diversas de movilidad social. De 
esto se derivan opciones distintas, como una movilidad intensa y 
una movilidad significativa dentro del campo profesional.
3.2.1.1.1. Dificultades profesionales
3.2.1.1.1.1. Dificultades en la trayectoria producidas por el 
entorno
Los testimonios de los egresados lasallistas de las diferentes 
facultades evidencian algunas temáticas recurrentes en torno a la 
experiencia que ha caracterizado sus trayectorias profesionales, en 
este caso, se identifican unas que están particularmente relaciona-
das con el entorno en el que se desenvuelven profesionalmente. 
Aparecen como las más frecuentes los abusos laborales, las malas 
condiciones de trabajo y el desempleo. 
Ilustración 69. Dificultades que han tenido los egresados durante su trayec-
toria laboral
Por otra parte, indagando por las diferencias existentes por 
facultad, se encuentra que en la Facultad de Ciencias de la Salud 
hay referencias constantes a problemáticas relacionadas con los 
abusos laborales, específicamente con la percepción de corrupción 
en las clínicas de salud visual, además de una fuerte competencia 
con sectores técnicos no-profesionales. Por su parte, egresados de 
la Facultad de Educación muestran problemas relacionados con 
malas condiciones laborales en términos de excesivos tiempos de 
trabajo o trabajos por proyectos solamente periódicos y no-cons-
tantes. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
llaman la atención las dificultades para trabajar en condición de 
independiente y de prestación de servicios, por la mala remunera-
ción y la informalidad. 
Tabla 35. Dificultades que han tenido los egresados en el entorno laboral por 
facultad
3.2.1.1.1.2. Dificultades relacionadas con el desarrollo 
profesional
Las dificultades que tienen que ver específicamente con el desarro-
llo profesional se caracterizan por estar condicionadas al campo 
específico profesional en el que se desempeña el egresado lasallis-
ta. En los discursos de los egresados se evidencian algunas genera-
lidades que muestran como una de las principales la falta de 
experiencia laboral como un factor obstaculizador del desarrollo 
profesional. Asimismo, se señalan las dificultades propiciadas por la 
falta de recursos para los emprendimientos y, de la misma manera, 
la alta competencia que se genera con perfiles técnicos. 
lustración 70. Dificultades que han tenido los egresados durante su desarro-
llo personal
Se destacan las situaciones presentadas con egresados de la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, quienes hacen énfasis en las pocas 
oportunidades laborales en su campo y en la falta de experiencia 
como dificultad para ingresar el mercado del trabajo. Circunstan-
cias similares relatan egresados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales quienes agregan los obstáculos propios para 
emprender en su campo. Esto último lo comparte con las afirma-
ciones generales realizadas por egresados de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, quienes ponen énfasis adicionalmente en 
la competencia con perfiles técnicos, de la misma manara que los 
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Tabla 36. Dificultades que han tenido los egresados en su desarrollo 
profesional por facultad
3.2.1.1.1.3. Dificultades relacionadas con la formación 
recibida
Una de las formas particulares bajo la cual se expresan las dificulta-
des en las trayectorias se relacionan específicamente con la forma-
ción recibida por la Universidad de La Salle. Este aspecto focaliza los 
temas vinculados a las competencias adquiridas y no adquiridas 
que los egresados reconocen como determinantes, en relación con 
los obstáculos encontrados durante sus procesos en el campo 
profesional. En un lugar importante se señala que la Universidad no 
brinda un conocimiento del mundo laboral, a la par que se identifi-
ca un desbalance entre los estudios y la vida laboral. A esto se añade 
lo que se reconoce como una falta de énfasis práctico-técnico en la 
formación universitaria.
Ilustración 71. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la 
formación recibida
Estos puntos relacionados con una desconexión reconocida entre la 
formación y las demandas del mundo laboral destacan en las Facul-
tades de Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Contables, 
Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y Socia-
les. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias de la Salud hace énfasis 
en la falta de herramientas para emprender. Por su parte la Facul-
tad de Ciencias Administrativas y Contables llama la atención sobre 
la carencia de la formación en segunda lengua. 
Tabla 37. Dificultades que han tenido los egresados con respecto a la forma-
ción recibida
3.2.1.1.2. Movilidad y actualidad laboral
El análisis de la movilidad para este estudio incorpora una mirada 
intergeneracional, que permite comparar la posición de origen de 
los padres con la posición social del egresado en la actualidad. En 
este sentido, se encuentran datos que caracterizan este punto de 
inicio que es la educación de los padres. Por ejemplo, en cuanto al 
nivel educativo, se encuentra que el 26,8% (514) de los padres de los 
egresados tienen educación universitaria, mientras que solo el 
22,4% (429) de las madres cuentan con este tipo de formación.
Sobre la base de este panorama en cuanto al origen familiar educa-
tivo, se manifiestan particularidades que dan cuenta de una movili-
dad profesional intensa y una significativa dentro del campo profe-
sional, aunque no necesariamente derive en grandes incrementos 
en los ingresos.
3.2.1.1.2.1. Movilidad ascendente
Una de las facetas que se revela en el discurso de los egresados es la 
relacionada con una movilidad social de cambios ascendentes 
fuertes. Los profesionales logran percibir cambios significativos 
desde su lugar de partida a su posición actual, lo cual se expresa 
principalmente en ocupaciones laborales directivas, en experien-
cias en organizaciones internacionales y en altos trabajos técnicos y 
de servicios. 
Ilustración 72. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresa-
dos
Tabla 38. Formas de movilidad ascendente que han tenido los egresados por 
facultad
3.2.1.1.2.2. Movilidad significativa dentro del campo profe-
sional
Otro tipo de movilidad se presenta cuando esta no necesariamente 
se refleja en cargos gerenciales-directivos o conlleva a una fuerte 
mejora salarial, sino que son significativos dentro del campo profe-
sional particular de los egresados. En este sentido, encontramos 
diversos relatos que evidencian la importancia dada por egresados 
a la inserción al campo de la docencia, sea desde la educación 
superior o la educación media. Asimismo, se reconoce con relevan-
cia cierto trabajo de servicios en los que los profesionales expresan 
desenvolverse en el marco de los conocimientos adquiridos. 
Ilustración 73. Movilidad de los egresados en el campo profesional
Tabla 39. Formas de movilidad significativas dentro del campo laboral de los 
egresados por facultad
3.2.1.2. Formación académica y experiencia universitaria
La manera en que se asume, evalúa y relata la experiencia de 
formación en la Universidad de La Salle, es un aspecto fundamental 
para la institución en diversos sentidos. En primer lugar, posibilita 
un acercamiento crítico sobre la manera en que la Universidad está 
asumiendo diversos retos relacionados con los cambios económi-
cos, productivos y culturales de la sociedad nacional. En segundo 
lugar, da una visión de la experiencia universitaria desde las percep-
ciones de los egresados, en aspectos tanto académicos como 
personales y colectivos, que permiten construir una perspectiva de 
la satisfacción con el servicio educativo. En tercer lugar, brinda 
pistas de las experiencias extrauniversitarias y profesionales de los 
egresados que son un insumo fundamental para reformular y 
replantear los planes de estudios de los distintos programas de la 
institución. 
3.2.1.2.1. Fortalezas formativas y factores diferenciadores
Las fortalezas reconocidas en el proceso formativo se organizan en 
cuatro grupos, los cuales se establecen como factores diferenciado-
res de la Universidad de La Salle, a saber: el reconocimiento de 
programas de alta calidad, el desarrollo de aspectos extradisciplina-
res, la formación orientada al mundo profesional/laboral y el 
desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas. 
Ilustración 74. Fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidas 
por los egresados de la Universidad de La Salle
En cuanto a lo que se percibe como una formación orientada al 
mundo profesional se revela el reconocimiento dado a una forma-
ción con énfasis técnico y práctico, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ingeniería; al énfasis en 
investigación, destacado en la Facultad de Educación y en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales; a un plan de estudios actua-
lizado y a la articulación con organizaciones que permiten que el 
estudiante se permee del mundo profesional, lo cual se visualiza 
principalmente en la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. 
En lo relacionado con las razones por las cuales se concibe la 
existencia de un programa de alta calidad destacan la percepción 
de docentes competentes, un plan de estudios integrado e interdis-
ciplinar y un pensum amplio. La evaluación positiva de los progra-
mas se resalta en las Facultades de Educación, Filosofía y Humani-
dades y Ciencias Agropecuarias. Por otro lado, se identifica en el 
desarrollo de competencias, la capacidad analítica (que resalta en 
las Facultades de Ingeniería y Filosofía y Humanidades), las habili-
dades en lectoescritura y la capacidad argumentativa, que se 
destacan en el Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, en 
cuanto el desarrollo de aspectos extradisciplinares, en los discursos 
se prioriza una evaluación positiva del desarrollo de habilidades 
blandas y comunicativas (en las Facultades de Ciencias Económi-
cas y Sociales y en el Departamento de Ciencias Básicas), la forma-
ción en liderazgo y el perfil humanístico. 
Ilustración 75. Aspectos importantes dentro de las fortalezas formativas y factores diferenciadores reconocidos por los egresados 3.2.1.2.2. Retos formativos y expectativas de mejora
En lo referente a los retos formativos y las expectativas de mejora, se 
realizan evaluaciones cualitativas en torno a cinco clasificaciones: 
los problemas de calidad formativa, la búsqueda de mejoras en el 
ámbito académico, el fomento de capacidades extradisciplinares y 
la búsqueda de una mayor conexión con el mundo profesional y las 
necesidades actuales del mercado. 
Ilustración 76. Retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los 
egresados de la Universidad de La Salle
Los egresados presentan un fuerte énfasis en este último punto (de 
forma marcada en las facultades de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales), apareciendo en 
primer lugar lo que se identifica como una desarticulación entre la 
práctica y la teoría (Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales), en segundo lugar lo que se 
ubica como una escasa formación comercial, en emprendimiento, 
administrativa y gerencial (Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), en tercer lugar la 
escasez de convenios y una baja conexión con el sector productivo 
y en cuarto lugar, un plan de estudios desactualizado (Departa-
mento de Ciencias Básicas y Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables). Por otro lado, en torno a las capacidades blandas, se 
establece la necesidad de fomentar la formación en este tipo de 
habilidades y las de carácter comunicativo. Así mismo se identifica 
la pertinencia de impulsar la formación en liderazgo y gerencia. En 
cuanto a la evaluación de las mejoras que debe haber en el ámbito 
académico, se resaltan la necesidad de fomentar la actividad inves-
tigativa y la posibilidad de realizar profundizaciones disciplinares. 
Por último, con relación a los problemas de calidad, se enfatiza 
sobre la presencia de docentes con poca pedagogía y poco recepti-
vos y una exigencia que ha disminuido. 
Ilustración 77. Aspectos importantes dentro de los retos formativos y expectativas de mejora reconocidos por los egresados 3.2.1.3. El impacto de la universidad en el desarrollo 
humano de sus egresados
La Universidad de La Salle no solo tiene una función profesionali-
zante, sino también tiene la tarea de formación de ciudadanía y 
pensamiento crítico. En este sentido, su apuesta por el desarrollo 
humano, integral y sustentable debe ser explorado en términos de 
la apropiación que los egresados hacen de estos ejes. 
Para esto, se indaga por el impacto en cuatro puntos: las habilida-
des blandas, la participación política y social, el capital social orien-
tado a la realización humana y los valores reconocidos como impor-
tantes por los egresados. 
Ilustración 78. Aspectos del desarrollo humano de los egresados
3.2.1.3.1. Valores reconocidos como importantes por el 
egresado
La apropiación de valores es un punto fundamental a evaluar en 
cuanto dan evidencia de las formas en que los profesionales ejercen 
ciudadanía desde la intersubjetividad. Al mismo tiempo, en las 
organizaciones no solo aplican los aspectos funcionales, sino 
también las escalas de valores, que dan cuenta de formas de 
comportamiento y de prácticas profesionales que están estrecha-
mente relacionadas con las dinámicas de empresas e instituciones. 
Ilustración 79. Valores que son importantes para los egresados
Se logra ver cómo los egresados reconocen de forma marcada que 
la conciencia social es el valor en el que hay mayor apropiación, 
dados los procesos formativos de la Universidad de La Salle. Se 
refleja con más contundencia en las Facultades de Educación y 
Filosofía y Humanidades. A esto le siguen valores concebidos como 
relevantes tales como la solidaridad/fraternidad, la responsabilidad 
y la empatía. 
3.2.1.3.2. Participación política y social
La participación política y social es uno de los ejes fundamentales 
de la Universidad en cuanto reconoce una función política y una 
apuesta por la transformación social y productiva del país. De ahí 
que este estudio haya buscado explorar las formas en que se da 
este tipo de participación, no solo en escenarios públicos, sino 
también en el quehacer profesional y cotidiano. Se identifican así 
formas de operación de la participación sociopolítica indagando 
por las maneras en que se manifiestan.
Ilustración 80. Formas de participación política y social que realizan los 
egresados
De esta manera, se logra visualizar que la mayoría de los egresados 
centran su interés en la forma de participación dada por medio del 
trabajo comunitario (frecuentemente en las Facultades de Ciencias 
Económicas y Sociales, Salud e Ingeniería), la responsabilidad políti-
ca y una apuesta transformadora (frecuente en las Facultades de 
Educación, Filosofía e Ingeniería), el servicio social (tema que apare-
ce con frecuencia en la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Salud) y el compromiso relacionado con la solución del conflicto 
social y armado y la construcción de paz (Facultades de Educación 
y Filosofía y Humanidades). 
3.2.1.3.3. Formación en habilidades blandas
La educación superior enfrenta un reto fundamental en la actuali-
dad dado que está llamada a formar profesionales, no solo con 
competencias específicas por área, sino egresados con una partici-
pación activa en el mundo del trabajo, en las esferas pública y 
privada. En este sentido se procuran perfiles profesionales que 
demuestren habilidades blandas, entendidas como habilidades 
personales que devienen en capacidades profesionales, que hacen 
de los graduados sujetos proactivos, resilientes, responsables y con 
altas capacidades socioemocionales. Esto quiere decir que las 
habilidades del saber-hacer no son las únicas prioritarias en los 
procesos de formación de las universidades, sino también las del 
saber-convivir. 
Ilustración 81. Habilidades blandas que se promueven en la Universidad de 
La Salle según los egresados
En los testimonios y discursos de los egresados se reflejan aquellas 
habilidades concebidas como las más relevantes y las más promovi-
das en los procesos de la vida universitaria. Así, aparece como la 
principal el trabajo en equipo (con mayor frecuencia en el Departa-
mento de Ciencias Básicas y las Facultades de Ingeniería y Educa-
ción), seguida por las habilidades comunicativas (Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales), el comportamiento ético (Facul-
tad de Educación), la dedicación y el compromiso (Facultad de 
Educación y Departamento de Ciencias Básicas) y el pensamiento 
crítico (Facultades de Educación y de Filosofía y Humanidades).
3.2.1.3.4. Capital social orientado a la realización humana.
Una de las perspectivas del capital social es la que lo vincula al 
desarrollo humano, en cuanto se apunta a la capacidad de la digni-
ficación, de la asociatividad, de la posibilidad de identidad y perte-
nencia y la comprensión del agente activo de su propio desarrollo. 
Según esta perspectiva, el capital social se fortalece al reconstruir 
las manifestaciones de confianza y reciprocidad entre quienes 
comparten un espacio social, volcado hacia la realización personal 
(Alvoreda, Ghiso y Quiroz, 2008). 
Ilustración 82. Formas en que la Universidad de La Salle contribuyó al capital 
social de los egresados
Entendido lo anterior, los relatos de los egresados dan cuenta de 
cómo la universidad favoreció procesos en los que la formación 
dota de prestigio al profesional, de cómo la institución fomenta la 
creación de lazos de amistad, al tiempo que impulsa la realización 
profesional y los proyectos de vida. Esto ocurre con frecuencias 
similares en las distintas facultades. 
3.2.1.4. Identidad e imagen institucional
Actualmente es claro que las universidades no solo deben atender 
los temas de la productividad académica y la oferta de sus servicios, 
sino también la forma en que estas se presentan al público, a los 
estudiantes y a los posibles interesados, además de las maneras en 
que se configuran la cultura institucional y el ambiente universita-
rio. Para esto es clave entender con qué elementos consideran los 
egresados que se construye la identidad lasallista. 
3.2.1.4.1. Factores identitarios del profesional lasallista
Para las universidades es importante tener una impronta particular 
que distinga su formación de otras ofertas educativas de profesio-
nalización. Estas son tanto de carácter académico, como ético y 
político. 
Ilustración 83. Factores identitarios del profesional lasallista según los 
egresados
En este sentido, los egresados participantes se orientan por señalar 
que el principal factor diferenciador e identitario del lasallista es la 
orientación al servicio, la cual se menciona con más fuerza en la 
Facultad de Educación. Le sigue el perfil humanístico, el cual se ve 
con mayor frecuencia en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Sociales, Filosofía y Humanidades y Educación. Asimismo, se desta-
ca el factor de ser profesionales reconocidos por la ética (con 
frecuencia en las Facultades de Educación, Ciencias Administrati-
vas y Contables y Ciencias Económicas y Sociales). Del mismo 
modo, aparece el factor de una formación en pensamiento lasallista 
y desarrollo humano transversal (presente principalmente en las 
Facultades de Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Econó-
micas y Sociales). 
3.2.1.4.2. Reconocimiento público de la ULS
La medición del reconocimiento de las universidades es una de las 
apuestas de las organizaciones contemporáneas y es uno de los 
retos importantes relacionados con el posicionamiento de las 
organizaciones educativas. En ese sentido, es clave identificar qué 
aspectos dotan de valor público a la Universidad de La Salle. 
Ilustración 84. Aspectos que reconocen los egresados de la Universidad de 
La Salle
Frente a esto, aparecen en las percepciones de los profesionales 
lasallistas, en primer lugar, el punto de pertenecer a una universi-
dad acreditada y prestigiosa (con mayor frecuencia de menciones 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería). 
En segundo lugar, se señala que uno de los problemas en términos 
de posicionamiento es que la Universidad no se muestra con fuerza 
al público (principalmente señalado por la Facultad de Ingeniería). 
En tercer lugar, se realizan algunas menciones sobre cómo la 
institución ha perdido el prestigio que tenía con respecto a algunos 
programas anteriormente muy bien posicionados (Facultad de 
Ciencias de la Salud). 
3.2.1.4.3. Clima universitario
Como lo establece Cortés (2011), la imagen institucional depende de 
cómo los egresados narran su experiencia, no solo académica sino 
también de los demás espacios, del ambiente y de la cultura univer-
sitaria. Estas imágenes “afectarán la probabilidad de las personas 
en matricularse, recomendar, hacer donaciones, formar parte del 
personal de la institución” (p. 12). 
En el caso de esta investigación, se establecen tres categorías que 
definen la evaluación del clima universitario: lo que se denomina 
una integración social positiva y da cuenta de una desintegración 
social y sugerencias de mejora. 
3.2.1.4.3.1. Factores de integración social 
En cuanto los elementos que propician una integración social 
sólida, se reconoce como punto principal la percepción de una 
buena convivencia tanto entre estudiantes-profesores y estudian-
tes-estudiantes; en segundo lugar lo relacionado con que la Univer-
sidad se empeña en vincular a las familias a la vida universitaria; en 
tercer lugar, la existencia de una buena infraestructura que posibili-
ta un buen ambiente; en cuarto lugar la inclusión de una perspecti-
va de género y por último, las actividades extracurriculares que 
favorecen la identidad lasallista. 
Ilustración 85. Formas de integración social que los egresados percibieron 
en la Universidad de La Salle
3.2.1.4.3.2. Desintegración social
En cuanto a los elementos que inhiben una buena integración 
social entre los estudiantes y el medio, se identifica, en los primeros 
lugares, el no fomentar la participación, la falta de trabajo en equipo 
en los programas académicos, el machismo en ciertas carreras, la 
falta de espíritu lasallista de algunos docentes, así como su perso-
nalidad jerárquica y autoritaria. 
Ilustración 86. Factores que dificultan una buena integración social para los 
egresados
3.2.1.4.3.3. Sugerencias de mejora
En cuanto a las propuestas y expectativas que les deja a los egresa-
dos su experiencia se establece en primer lugar la necesidad de 
fomentar la articulación entre las distintas sedes; en segundo lugar, 
la necesidad de que pedagogías que se llevan a cabo en espacios 
extracurriculares se usen en las aulas y espacios disciplinares. Por 
otra parte, con la misma frecuencia aparece la sugerencia de crear 
condiciones para favorecer la participación en actividades extracu-
rriculares, a la vez que se indica la necesidad de fomentar los 
espacios de acompañamiento y consejería. 
Ilustración 87. Aspectos de la vida universitaria que sugieren mejorar los 
egresados
3.2.1.5. Relación universidad-egresados
Los testimonios de los egresados son claves no solo para evaluar su 
experiencia educativa y sus programas desarrollados, sino también 
el lugar que ocupan como graduados de la Universidad de La Salle. 
La experiencia como egresados también es sumamente importan-
te para valorar las formas en que la institución vincula y sostiene 
dinámicas de comunicación con sus profesionales. 
Para esto, se evalúan, por un lado, las expectativas y propuestas 
relacionadas con acompañamiento de estudiantes, aspectos 
laborales, académicos, comunicativos y de encuentros sociales. Por 
otro lado, se consideran los relatos de satisfacción con el trabajo de 
la Universidad en torno a temas como el fortalecimiento de los 
gremios, los proyectos y propuestas de egresados, los temas de 
información, y la empleabilidad. 
3.2.1.5.1. Expectativas y propuestas
En cuanto a las expectativas y propuestas, se encuentran para 
comenzar las orientadas por acompañamiento a estudiantes. De 
estas, en primer lugar, aparece la propuesta de invitar a egresados 
a compartir sus experiencias profesionales, seguida por apadrinar 
estudiantes en diversos procesos académicos. En tercer lugar, se 
presenta la expectativa de integrar a egresados en el liderazgo de 
actividades formativas y en cuarto a vincular a egresados en la 
dirección de proyectos de grado. 
En otro sentido, aparecen las propuestas de motivación laboral, en 
las que se presenta la expectativa de impulsar con mayor fuerza las 
bolsas de empleo y los grupos de redes. Adicionalmente, se propo-
ne la creación de un directorio de profesionales por área. 
En torno a las expectativas y propuestas sobre motivos académicos, 
se propone principalmente la vinculación a proyectos de extensión. 
Por otro lado, surge la necesidad sentida de que los egresados 
tengan más facilidades para retornar a la Universidad y espacios de 
formación alternos. 
Adicionalmente, en los relatos se enfatiza sobre el fomento de 
círculos y redes profesionales. Asimismo, en temas comunicativos, 
sobre la expectativa de generar mayor receptividad en las propues-
tas de egresados, la necesidad de recapturar la atención de estos y 
la construcción de un anecdotario para estrechar los vínculos entre 
los profesionales de las facultades. También, se establecen motiva-
ciones de encuentro social, por lo que se propone el fortalecimiento 
de las redes sociales, una mayor frecuencia de encuentros extradis-
ciplinares y la vinculación de las familias a las dinámicas de la 
Universidad. 
Ilustración 88. Aspectos importantes dentro de las propuestas y expectativas de mejora realizadas por los egresados 3.2.1.5.2. Satisfacción
3.2.1.5.2.1. Aspectos percibidos como positivos
Sobre la evaluación positiva que se realiza frente a la relación 
Universidad-egresados, se establece con más frecuencia la percep-
ción de una buena información, seguida por el trabajo óptimo en el 
fomento de las asociaciones de egresados, de la existencia de 
bolsas de empleo, la posibilidad de actualizar información y la 
integración de profesionales a proyectos de la Universidad. 
Ilustración 89. Aspectos positivos sobre la relación Universidad-egresados 
que existe en la Universidad de La Salle
3.2.1.5.2.2. Aspectos por mejorar
En cuanto a los aspectos por mejorar, se señalan principalmente los 
problemas de comunicación de eventos y propuestas. A la vez se 
menciona con frecuencia la necesidad de fomentar con mayor 
fuerza los espacios para conocer al gremio. En torno a algunas 
menciones, se indica que los beneficios a egresados son insuficien-
tes y que no se concreta el apoyo a proyectos y propuestas origina-
das por los mismos graduados lasallistas. 
Ilustración 90. Aspectos por mejorar en la relación Universidad-egresados
3.2.2. Aproximación desde las narrativas de vida: casos de 
impacto en la movilidad social, trayectorias profesionales 
y en el desarrollo humano de egresados lasallistas
En este apartado se analizan dos grupos de entrevistas a profundi-
dad: por un lado, narrativas de egresados que han tenido trayecto-
rias profesionales dinámicas que evidencian movilidad social 
ascendente en diversas esferas; por otro lado, un grupo de egresa-
dos que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo 
y cuyas trayectorias han tenido tanto avances, como dinamismos y 
retrocesos. Las categorías de análisis que se abordan son: 1) movili-
dad social, 2) la relación formación universitaria-trayectorias profe-
sionales y 3) la apropiación de los ejes del desarrollo humano. Cada 
relato contiene una serie de significaciones diversas, que están 
estrechamente vinculadas a los procesos particulares, los cuales 
están determinados por las condiciones de posibilidad social de 
cada uno de los profesionales. Estas significaciones se plasman en 
los énfasis que le dan ciertos temas, a la forma en que diagnostican 
sus experiencias académicas, las formas diversas de narrar los 
recuerdos de su vida universitaria, la lectura que hacen de la 
experiencia profesional y, asimismo, de los impactos ético-políticos 
que tuvo su formación en la Universidad de La Salle. 
En este sentido, se contemplan las dimensiones mencionadas a 
través de los relatos, considerando el lugar de enunciación de los 
sujetos y sus contextos socioculturales, que se relacionan con la 
forma como configuran su propio discurso. Se tiene en cuenta al 
mismo tiempo que todo está atravesado por las trayectorias forma-
tivas y profesionales, que dan cuenta del impacto multidimensional 
de la Universidad de La Salle en sus egresados. 
Tabla 40. Información básica de los egresados que fueron entrevistados a 
profundidad
3.2.2.1. Experiencias profesionales relacionadas con la 
movilidad social
Este estudio ha permitido considerar en  las  trayectorias  de los 
egresados posibles cambios, tanto en la capacidad económica 
como en la posición social, lo cual lleva a plantear la importancia de 
evaluar este elemento como factor de incidencia de la Universidad. 
Para ello, vale la pena considerar en qué medida las posiciones 
sociales ocupadas se heredan o son susceptibles de ser trascendi-
das.  Por eso, la aproximación analítica se  llevó a cabo desde la 
trayectoria individual del egresado y desde las trayectorias educati-
vas y ocupacionales de su familia. Esto supone comprender cómo 
se distribuyen las oportunidades de acceso a distintas posiciones 
de estatus socioeconómico, poder y prestigio (Lipset y Bendix, 1963), 
por lo que se debe comprender que los egresados de la Universidad 
de La Salle tienen  orígenes sociales diversos, y en esa medida, 
capacidades distintas de apropiarse de recursos en un tiempo y en 
un espacio dado (Vázquez, 2014).  
3.2.2.1.1. Orígenes sociales
Se consideró el concepto de trayectoria con el fin de identificar una 
movilidad que no es exclusiva del campo económico, sino que 
puede verse reflejada en otros campos de la existencia humana, 
como las redes de apoyo, los vínculos sociales, los hábitos o las 
prácticas. La trayectoria en este caso hace referencia, no al curso de 
vida del sujeto que trascurre linealmente, sino a una “serie de las 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 
mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti-
do a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997, p. 82). En este 
sentido, la posición de los egresados se comprende a través de la 
historia de las disposiciones adquiridas en las vidas profesionales, 
que están relacionadas con el origen social como punto de partida 
que delimita ciertas posibilidades de agencia.  
Considerando lo anterior, se encuentra, en primer lugar, un grupo 
de cuatro egresados con una movilidad profesional muy dinámica 
con antecedentes familiares heterogéneos. Los padres de dos de 
ellos (Egresados A32 y D33) se encuentran ubicados en los siguientes 
grupos ocupacionales: trabajadores de oficina no-profesionales, 
técnicos certificados, comerciantes y trabajadores de servicios. Por 
otro lado, se encuentran padres de profesionales (Egresados B34 y 
C35) de profesiones liberales (tales como ingenierías o medicina 
veterinaria). En cuanto al grupo de egresados en situación actual de 
desempleo, los antecedentes educativos y ocupacionales de los 
padres también son diversos, pero la mayoría se concentran en 
perfiles que no cuentan con formación profesional (Egresados E36, 
F37, G38 y J39), y que se desempeñaron en labores técnicas, del hogar, 
agropecuarias, servicios de costura, operarios de flores. El Egresado 
H40 es el caso diverso dentro del grupo en cuanto su madre tuvo 
formación de posgrado. 
De los dos grupos se hallan interconexiones en cuanto hay relatos 
de orígenes sociales populares en los que se resalta el ‘esfuerzo y la 
tenacidad de los padres’. Se encuentra así la forma de expresar esto 
en la Egresada A (profesional que culminó los programas académi-
cos Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Docencia en la Universidad de La Salle): 
[…] mi mamá trabajó toda su vida en el ámbito del secreta-
riado con empresas del sector financiero. Fue secretaria 
toda su vida y terminó el bachillerato y ya no fue ni profe-
sional, ni técnica, ni nada. Mi papá alcanzó el nivel técnico 
con el SENA como mecánico, estuvo trabajando alrededor 
de unos 12 años en Colmotores y logró, digamos, ascender 
casi hasta ser inspector de calidad (Entrevista A, comuni-
cación personal, 31 de agosto de 2020). 
Se puede contrastar con el relato de la Egresada E (profesional 
graduada de Filosofía y Letras), quien manifiesta el orgullo por el 
ejercicio de sus padres:
[…] mi papá fue reportero gráfico del espectador, sus 
fotografías eran muy bien vistas, tengo mucho material 
para una exposición.  […] era un gran lector, el leía mucho, 
él viajaba mucho, era inteligente y muy abierto. Mi madre 
también era muy inteligente, ella se dedicó al hogar, en 
ciertas situaciones económicas salió a trabajar, en traba-
jos manuales, inicialmente cuadros y terminó con paste-
lería para matrimonios y primeras comuniones. Yo 
también la considero una artista en sus manualidades, 
veo eso reflejado también en mi personalidad (Egresada 
E, comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 
La movilidad en estos casos se vincula con un dinamismo en las 
ocupaciones de los padres que, a pesar de no contar con las mejo-
res posibilidades económicas, tuvieron una vida ocupacional 
variada, bajo la cual forjaron su propia identidad como profesiona-
les osados, con aspiraciones de ascenso social.
3.2.2.1.2. Puntos de llegada y obstáculos de egresados con 
alta movilidad
Dentro de los casos de movilidad, encontramos a nuestra Egresada 
A de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y de la Maes-
tría en Docencia quien se desempeña actualmente como Vicerrec-
tora Académica de una universidad colombiana, siendo su edad un 
elemento atípico (36 años). Es un proceso profesional que comienza 
en la docencia escolar, que se acompaña de la formación en la 
Universidad de La Salle con la Maestría en Docencia, la cual le 
brinda herramientas para conocer más el funcionamiento del 
sector académico. A su vez se identifican como elementos poten-
cializadores los relacionados con la producción académica, la 
construcción de un perfil con mayor conocimiento en didáctica y 
pedagogía, al tiempo que se percibe que la experiencia en gestión 
de calidad educativa es un factor que le da competencias que 
resultan atractivas para el sector laboral. Como factores posibilita-
dores para su puesto laboral actual directivo, se encuentran la 
formación integral, la cual se reconoce como importante en los 
sectores profesionales, en cuanto contiene una ética profesional y 
una interiorización del bien común, aspectos que señala son suma-
mente apreciados por las organizaciones educativas. Al mismo 
tiempo que se identifica al conocimiento en segundas lenguas 
como fundamental, lo cual hace parte del capital cultural adquirido, 
propio de su profesión particular. En contraparte, como obstáculo 
se identifica la carencia en el proceso formativo de herramientas de 
formación directivas y gerenciales, al señalar que principalmente se 
adquieren en la práctica laboral. Queda claro que su identidad 
como profesional se forja reconociendo en el mundo laboral una 
segunda institución educativa, pero en la Universidad el desarrollo 
de habilidades blandas y valores se establece como un elemento 
diferenciador para movilizarse profesionalmente. 
Por otra parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, señala que 
su formación recibida en pregrado como ingeniera se reforzó con la 
formación pedagógica que potencializó ese puente entre las 
labores directivas y pedagógicas. Reconoce que recibió una forma-
ción en un ambiente de creatividad y de preparación para las 
innovaciones pedagógicas, lo cual le dio herramientas para expan-
dir sus posibilidades profesionales. Al mismo tiempo, se puede 
identificar que la alta formación educativa de su núcleo familiar 
impacta directamente en la manera en que se forja su capital cultu-
ral y su perfil profesional. Una vez llegó de Bulgaria, su país natal, 
inició sus labores como docente universitaria en una facultad de 
ingeniería, iniciando un proceso para llegar actualmente a ocupar 
un puesto directivo en una reconocida institución educativa de 
Bogotá. En la Universidad de La Salle encontró buenas posibilida-
des de capital social al ver que los profesores procuraban incluir a 
sus estudiantes en los proyectos, de la misma manera que les 
daban valor a sus propuestas. Como obstáculos en su trayectoria, 
reconoce la presencia del machismo en el mundo de la ingeniería, 
lo cual obstruyó sus facilidades para posicionarse en el medio. A la 
vez, señala que la teoría puede articularse más en la práctica, en 
cuanto en el plano laboral la aplicabilidad de los conocimientos es 
la que genera ventajas para la movilidad. 
Con referencia al Egresado C, también se evidencia la importancia 
de los antecedentes familiares con alta educación. Su labor como 
zootecnista se antecede por la formación de su padre como médico 
veterinario y su madre como ingeniera de sistemas, lo que se refleja 
como un alto capital cultural heredado, pero también por el capital 
económico principalmente de su padre quien ocupaba un cargo 
gerencial en un laboratorio importante del país. Su vida profesional 
comienza por la labor independiente de asesoría vinculada a la 
práctica profesional, afirmando como esta fue clave no solo para 
poner en curso sus saberes técnicos sino para desarrollar habilida-
des comunicativas y de relacionamiento: 
Yo comencé a laborar antes de graduarme, cuando estaba 
en el año de práctica o el último semestre de práctica (no sé 
si todavía exista en La Salle o no para estas carreras), lo cual 
es muy importante creo yo. Es una de las partes más impor-
tantes. La teoría es importante, pero la práctica hace al 
maestro en esta carrera. El tener la posibilidad de interactuar 
con animales, el tener la capacidad de interactuar con perso-
nas […] yo aprendí muchísimo de los trabajadores y eso es 
algo que siempre he tenido yo, no me creo que tengo la 
última palabra ni el ultimo conocimiento, yo trato de brindar 
lo que tengo. Al principio es duro realmente las personas del 
campo creen que uno les va a quitar su trabajo, les va a quitar 
lo que ellos son, por el contrario, yo les decía ‘ustedes son los 
maestros en esto’. De esa manera entramos en una muy 
buena relación con ellos (Egresado C, comunicación perso-
nal, 4 de agosto de 2020). 
En este proceso fue relevante las relaciones que entabló con los 
docentes que fungieron como puente para estas prácticas labora-
les. Inició un camino como asesor independiente, para recorrer un 
trayecto entre compañías colombianas y terminar desempeñándo-
se en una importante empresa multinacional canadiense, como 
manager de calidad. Aunque su trayectoria se atraviesa por dificul-
tades relacionadas con los trabajos mal pagos y la inestabilidad 
como independiente (trabajos periódicos), su perfil se nutre de las 
competencias adquiridas en la Universidad, muy vinculadas a lo 
técnico, lo cual fue un disparador esencial para su movilidad laboral: 
“aquí en Canadá el que tiene doctorado es porque tiene el conoci-
miento y ya, pero el que tiene la experiencia es el que más gana. Mi 
jefe me lo dice todo el tiempo ‘usted no se va por que yo lo contraté 
por la experiencia que tiene’” (Egresado C, comunicación personal, 
4 de agosto de 2020).
El Egresado D muestra la importancia de la formación integral 
lasallista como base para ejercer otras labores. Recibir una forma-
ción con puentes entre disciplinas le ha dado herramientas para 
moverse entre diversos campos profesionales, al tiempo que le ha 
dado la posibilidad de una trayectoria multifacética. Particularmen-
te, en la formación religiosa encontró un campo con oportunidades 
para explorar otras áreas profesionales como la psicología y la peda-
gogía. A la vez, se ha movido en campos directivos del área educati-
va a nivel nacional, por lo que su trayectoria no se expresa principal-
mente en ascensos económicos, como sí en un amplio bagaje de 
experiencias y en una acumulación de capital cultural y simbólico. 
3.2.2.1.3. Puntos de llegada y obstáculos de egresados en 
condición de desempleo actual
En cuanto a los egresados en situación de desempleo, se evidencia 
una movilidad social obstaculizada por temas de baja experiencia 
laboral, pero también vinculada a condiciones del medio profesio-
nal y, en algunos casos, a orígenes sociofamiliares con baja forma-
ción educativa y ocupaciones familiares no-profesionales. No 
obstante, pese a la condición actual de desempleo, en algunos 
casos se ha generado una trayectoria profesional caracterizada por 
el dinamismo y el significativo cambio laboral dentro de los campos 
específicos, aunque no necesariamente se traduzca en salarios 
altos. 
La Egresada E del programa Filosofía y Letras, aunque está actual-
mente desempleada, indica cómo su formación universitaria le 
posibilitó dar el salto de una ocupación operativa-bancaria, a la 
docencia escolar en la que ejercía profesionalmente. Asimismo, 
este proceso de profesionalización le dio paso para desarrollar sus 
estudios de maestría en el exterior, aunque se ha encontrado con 
dificultades para encontrar trabajo vinculadas a su edad, pero al 
mismo tiempo a limitaciones en el campo social de las humanida-
des y a redes profesionales poco sólidas. A pesar de las dificultades 
relacionadas con las bajas oportunidades laborales, desde que 
obtiene su título universitario se da una movilidad profesional 
significativa dentro de su campo, resaltando con fuerza cómo el 
título la dota de prestigio: “mucha gente dice ‘para qué se estudia 
Filosofía’, pero para mí esa expectativa me ha cambiado mucho el 
egresar de la Universidad, el haber terminado. No es lo mismo que 
uno diga hice cinco semestres, pero no me gradué. Inclusive en una 
reunión de pares yo les dije ‘es importante que las personas tengan 
un título por organización [de la vida] personal, por un proceso o 
ciclo’ y eso me ha cambiado la vida realmente […] Pero después la 
familia lo mira a uno diferente, indiscutiblemente. Que la familia 
sepa que uno estudio lo tratan diferente, claro habrá personas que 
no les guste, pero a uno no le importa eso” (Egresada E, comunica-
ción personal, 27 de agosto de 2020).
Este dinamismo se comparte con la Egresada G de la Maestría en 
Estudios y Gestión del Desarrollo quien, aunque está desempleada, 
ha tenido una vida profesional activa en diversas áreas. Su trayecto-
ria ha transcurrido entre emprendimientos de economía solidaria, 
la asesoría en planes de negocio y el trabajo periódico por proyec-
tos, lo cual complejiza también su estabilidad laboral. La autolectu-
ra de este trasegar se vincula a su propio proyecto de vida, enfocado 
al trabajo con comunidades y al aporte a la transformación del país, 
razón por la que su sentido de movilidad social se enfoca hacia el 
servicio social. Como dificultades, considera que se presenta un 
bajo apoyo institucional, el cual ha frenado sus proyectos de 
emprendimiento, principalmente en momentos de pandemia. Las 
redes profesionales no se pudieron profundizar durante la Universi-
dad, entre otros aspectos, por los horarios complicados del progra-
ma para lograr acercamiento a los pares o a los docentes. En otro 
sentido, comparte con la Egresada E (estudió Filosofía y Letras) el 
factor de la edad como factor obstaculizador para la vinculación y la 
movilidad profesional. 
Por otro lado, se identifica un subgrupo de egresados que tienen 
escaso tiempo de egreso y que han visto obstruida su inserción al 
mercado laboral por diversos factores, principalmente relacionados 
con falta de experiencia. El Egresado H, después de graduarse de 
Ingeniería Ambiental, encontró dificultades para conseguir trabajo, 
sin embargo, en la pandemia logró vincularse a una consultora de 
soluciones hidráulicas, aunque hace énfasis en que su proceso de 
vinculación laboral fue arduo, por lo que decidió iniciar una maes-
tría en el extranjero en tanto ingresaba al mercado laboral. Adicio-
nalmente, hace énfasis en como el comienzo de la vida laboral se 
dificulta y, asimismo, las posibilidades de movilidad por el descono-
cimiento del funcionamiento del mismo campo productivo.
El Egresado I41 por su parte, indica las dificultades para ingresar 
profesionalmente a su campo, por lo que ha centrado sus activida-
des en labores operativas, como el callcenter, llamando la atención 
sobre la insatisfacción de los extenuantes horarios laborales y la 
imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 
universitaria: “era hartísimo [el trabajo en el callcenter]. Era horrible. 
Uno, la sensación que no era lo que uno estudio; segundo, era por el 
estrés. Era una jornada de diez horas y media al día, era muy tenaz” 
(Egresado I, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). 
Mientras que el Egresado J que se graduó de Trabajo Social, indica 
que las complicaciones se han centrado en las exigencias de 
experiencia previa, por lo que resulta complicado ingresar al campo 
profesional propio, subrayando que las prácticas profesionales no se 
toman en cuenta como trabajo formal realizado, lo que complica el 
posicionamiento en el sector productivo, aunque resalta con fuerza 
lo que significó ser el primer profesional graduado de la familia, 
apreciación que comparte con el Egresado F de Ingeniería Agronó-
mica de la Sede Yopal. Para este caso, el egresado no se encuentra 
laborando formalmente ya que se dedica a las labores del agro con 
su familia. Indica que sus impedimentos se relacionan con la falta 
de experiencia de trabajo formal y la carencia de competencias y 
oportunidades para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendi-
miento.
3.2.2.2. Significados otorgados a la formación recibida e 
impactos posteriores
La evaluación de la formación recibida es fundamental en cuanto 
contiene no solo los significados individuales de los egresados, sino 
que también nos habla de las expectativas relacionadas con las 
demandas del mercado laboral y el sector productivo. Así, por 
medio de los testimonios de los graduados se puede estudiar la 
pertinencia y empleabilidad de los programas ofrecidos.
Adicionalmente, esto da pie para evaluar posibles reformas curricu-
lares y al mismo tiempo, la calidad de los servicios educativos. Lo 
anterior es relevante en cuanto “los logros postuniversitarios de los 
egresados son atribuidos en su mayor parte a la calidad de los 
planteles donde se educaron, si bien se acepta la incidencia de las 
condiciones individuales de cada graduado” (Jaramillo, Giraldo y 
Ortiz, 2006, p. 115). De la misma manera, los logros de los egresados 
son en parte resultado de las competencias que desarrollan, por lo 
que la experiencia, práctica profesional y sus relatos nos dan herra-
mientas que apuntan a los procesos de mejora.
En este sentido, en los relatos se encuentran aspectos que permi-
ten pensar qué se está haciendo bien, qué se puede seguir fortale-
ciendo, qué está encauzado incorrectamente y qué retos se 
encuentran en el horizonte de la Universidad. Todo esto, de paso, 
genera información sobre los factores diferenciadores de los 
egresados lasallistas, en cuanto a sus competencias y capacidades. 
3.2.2.2.1. Evaluación de la formación por egresados con 
movilidad ascendente
En primer lugar, cabe pensar en el grupo de egresados con movili-
dad ascendente, los factores de formación que se pueden relacio-
nar con su éxito profesional, así como los elementos por mejorar. La 
Egresada A de los programas Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras y Maestría en Docencia, concentra su discurso en el 
reconocimiento del programa de maestría (resaltándolo de forma 
más contundente que su programa de pregrado) indicando que 
fue en él donde logró fortalecer su capacidad investigativa, forjar 
lazos profesionales fundamentales, producir y publicar piezas 
académicas, entendiendo que esto significa posicionamiento en el 
medio. A la vez, considera que allí adquirió buenas competencias 
para trabajar en el área de la gestión educativa. Opuesto a este 
escenario, señala que en su programa de pregrado la enseñanza en 
francés fue una debilidad en el momento. Asimismo, indica que 
faltaba organización en las prácticas profesionales, en torno al 
seguimiento y preparación para las primeras experiencias pedagó-
gicas. De la misma manera, considera fundamental que se conozca 
el campo laboral de los licenciados, en términos de los entes regula-
dores y lo relacionado con los procesos administrativos, a nivel tanto 
distrital como nacional. En este sentido, se refleja una fuerte 
demanda por conocimientos que sean aplicables en entornos 
profesionales, no solo relacionados con la práctica pedagógica. 
Llama la atención, como se verá en el siguiente apartado, que estos 
conocimientos aplicables no solo se vinculan a lo técnico, sino a 
temas de habilidades blandas, en los que la egresada encuentra 
una fortaleza formativa, tanto en pregrado como en posgrado. 
La Egresada B (que al igual que la Egresada A, se graduó de Maes-
tría en Docencia), por su lado, destaca la solidez epistemológica y la 
amplitud de los contenidos en el programa de maestría, que posibi-
litaban un panorama de concepciones que se volvían insumos para 
los proyectos particulares de los estudiantes. Asimismo, se resalta la 
alta competencia de los docentes, su capacidad de valorar los 
aportes de los estudiantes y la orientación a vincularlos en proyec-
tos de diversa naturaleza. También es de notar su percepción 
acerca de docentes orientados a la innovación pedagógica y la 
creatividad. De ahí que se infiera que, en este caso, la valoración 
tiene como criterios temas pedagógicos y humanísticos, aunque se 
cuestiona la desarticulación entre lo teórico y lo práctico-pedagógi-
co, lo cual considera que no se lograba conectar del todo. En otro 
sentido, llama la atención sobre la masculinización del programa, 
indicando que deben existir más estrategias dirigidas a la paridad 
de género, lo que indica expectativas extradisciplinares por parte 
de la egresada, vinculadas a una visión ético-política de los entor-
nos académicos. 
En otro caso, el Egresado C del programa de Zootecnia, reconoce 
como algo sumamente valioso el hecho de que los docentes, 
además de la docencia, se desempeñaran como profesionales del 
área altamente posicionados en el gremio. Esto facilitaba el conoci-
miento del sector profesional, propiciaba una formación altamente 
técnica, a la vez que dotaba de prestigio a los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este zootecnista cuestiona la 
amplitud de los contenidos religiosos, indicando que se podría 
destinar a fortalecer la práctica profesional. Deja claro que el 
diagnóstico de su experiencia académica se atraviesa por un 
enfoque productivista que responde a las necesidades del mercado 
laboral, como núcleo articulador de su evaluación del programa. 
El Egresado D que culminó sus estudios de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, por su parte resalta la alta calidad del cuerpo docen-
te reconociendo su buena preparación académica y pedagógica, al 
mismo tiempo que indica la importancia del énfasis en la proyec-
ción social. En este sentido, afirma que su formación como teólogo 
estuvo acompañada de una formación complementaria en 
conceptos políticos, la cual incidió fuertemente en su conciencia 
social. Adicionalmente, indica como esta formación interdisciplinar 
que caracterizaba a su programa contribuyó en gran medida a su 
formación adicional como psicólogo y pedagogo. Por otra parte, 
como debilidad se identifica la poca interacción del programa de 
Educación religiosa con el medio universitario, lo anterior vinculado 
a horarios que no permitían construir un vínculo con la vida extra-
curricular de la institución. Aunque se destaca la calidad y la orien-
tación que tuvo el programa, se cuestiona cómo no se brindan las 
posibilidades de integración al medio, lo cual podría fortalecer los 
factores identitarios, al tiempo que generaría el valor agregado de 
la posibilidad de aumentar el capital social y las redes de apoyo.
3.2.2.2.2. Evaluación de la formación por egresados inacti-
vos laboralmente
En cuanto al grupo de egresados que actualmente está en 
situación de desempleo, se reconocen aspectos en común como la 
necesidad sentida de una formación que encauce más hacia las 
condiciones y dinámicas del mundo laboral, al tiempo que se 
establece la importancia de la calidad del cuerpo docente y el 
enfoque humanístico subyacente en los procesos académicos. En 
primer lugar, la Egresada E de Filosofía y Letras indica que la 
Universidad pudo haber brindado mejores parámetros y herra-
mientas para desarrollar la profesión y fortalecer la formación en 
investigación. Hace énfasis en la falta de acompañamiento de la 
Universidad en el encauzamiento laboral, además de cuestionar 
como la institución no se consolida como un centro de apoyo para 
profesionales. Por otro lado, el Egresado F (graduado de Ingeniería 
Agronómica), hace hincapié en la buena formación práctica, que se 
fortalece con una perspectiva teórica, a la vez que se resalta la 
formación en habilidades comunicativas y de liderazgo, que se 
desarrollan en el mismo quehacer. Menciona la importancia de 
concretar de mejor manera la formulación de proyectos, y al igual 
que la Egresada E, pone el foco en la oportunidad de la Universidad 
de impulsar y comprometerse con los proyectos de sus egresados.
Por su parte, la Egresada G de Maestría en Estudios y Gestión del 
Desarrollo hace énfasis en la formación humanista la cual fue trans-
versal al programa y sus contenidos, lo que se refleja en un desarro-
llo de las habilidades para acercarse a las comunidades. A la vez 
destaca el buen nivel de los docentes y sus aptitudes pedagógicas. 
Considera que se puede hacer una mejor planeación del programa 
para que se facilite la integración estudiantil teniendo en cuenta los 
horarios nocturnos. El Egresado H (que estudió la carrera de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en su corta vida laboral, ha identi-
ficado que la Universidad podría brindar una formación más 
contundente en aspectos gerenciales, que favorezcan la formula-
ción y el desarrollo de proyectos. Indica que, si bien la formación 
técnica es fuerte en el programa, se debe tener en cuenta una 
formación que permita una inserción más eficaz al mundo laboral, 
no solo centrándose en los contenidos propios del área sino capaci-
tando en competencias de gestión. El Egresado I del programa de 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras comparte este 
punto, agregando que la Universidad debería enseñar aspectos de 
este entorno del trabajo como las pautas para cobrar y cotizar por la 
labor desempeñada. Asimismo, indica que la formación en habili-
dades blandas se refleja en la empatía y el acercamiento que mues-
tran la mayoría de los docentes con sus estudiantes. El Egresado J 
(graduado del programa Trabajo Social) por su parte, resalta 
también la formación en habilidades blandas, al igual que las 
competencias cognitivas como la argumentación. Considera que el 
énfasis en investigación es sumamente bueno en cuanto se da 
comienzo en los primeros semestres.
3.2.2.3. Apropiación de los ejes del desarrollo humano 
integral y sustentable
Como lo establece el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(2007), el desarrollo humano integral y sustentable implica la 
promoción de la persona como centro de los procesos sociales y 
educativos liderados por la Universidad. En este sentido se apuesta 
por una misión que incorpore características como lo socialmente 
participativo, la compatibilidad ecológica, la viabilidad económica, 
el impacto político y la ética pertinente y responsable. 
3.2.2.3.1. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados con movilidad social dinámica
De ahí que sea importante evaluar cómo son los procesos de 
apropiación que se manifiestan en los relatos de las experiencias 
educativas y las trayectorias de los egresados. En el discurso de la 
Egresada A se revela una importancia dada a los procesos relacio-
nados con el DHIS, destacando la formación humanística y ética 
como la principal fortaleza del proceso universitario. Ella plantea, a 
partir de su formación en la Licenciatura en Lenguas y la Maestría 
en Docencia: 
[…] tú puedes ir por el mundo buscando candidatos o profe-
sionales y puedes encontrar mucha gente con un esquema, 
con una formación profesional suficientemente amplia, 
gente muy conocedora pero cuando te hablo de las mal 
llamadas ‘herramientas blandas’, creo que ahí está el 
diferencial en la Universidad de La Salle, desde la Licenciatu-
ra y la Maestría, pero también en la formación y en la escuela 
que yo hice en San Bernardo de La Salle, todo el tema de la 
pastoral, todo el tema de la juventud lasallista y cómo te 
logran enganchar para mí es determinante en una persona 
de La Salle. A mí juicio se identifica por eso: hay un factor 
humano que es claro y que a mí, te soy honesta, me ha 
llevado a donde yo estoy (Egresada A, comunicación perso-
nal, 31 de agosto de 2020). 
En este sentido, deja en un lugar secundario las competencias 
estrictamente profesionales de su área, para señalar que en su 
experiencia profesional las organizaciones anteponen las habilida-
des blandas y los valores humanos de la persona. A su vez, el impac-
to social generado a través de su profesión lo presenta de la siguien-
te manera:
[…] yo soy una convencida y una creyente fiel de que en todo 
lo que yo hago estoy generando impacto social con las 
personas con las que yo trabajo día a día. Yo tengo un equipo 
de trabajo, son 226 profesores y se debe mantener un equipo 
de 3000 estudiantes, con unos directores de escuela, con 
unos jefes de programa, coordinador del currículo, de inves-
tigación... así pues requiere que tú tengas los pies muy bien 
puestos en la tierra y que, con la coherencia que generas 
entre lo que dices y lo que haces, generes impacto social 
(Egresada A, comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
Por su parte, la Egresada B de la Maestría en Docencia, comparte la 
visión de la importancia de lo extradisciplinar, indicando que la 
actitud, lo motivacional, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
basado en problemas son claves para la labor pedagógica y que 
esto se lleva a los distintos ámbitos profesionales. Asimismo, la 
profesional da gran importancia a la relación que estableció con sus 
docentes como forma de acrecentar su capital cultural, aspecto 
que considera está mediado por la inteligencia emocional del 
equipo de profesores del programa. En la formación pedagógica 
que recibió importaban varios aspectos que iban más allá de lo 
profesional y que la egresada reapropia en virtud de su labor como 
ingeniera, y en los procesos de innovación tecnológica. Uno de los 
aspectos en los que hace énfasis es en su conciencia de la equidad 
de género, aspecto que encontró problemático, sin embargo, 
reconociendo que había avances importantes al respecto en el 
programa, en la medida que existía una apertura para dialogar 
sobre las condiciones de desigualdad y falta de paridad entre los 
sexos.
Por otro lado, el Egresado C del programa de Zootecnia, evidencia 
una apropiación de los ejes de desarrollo humano en temas de 
valores que para él son fundamentales y deben estar implícitos en 
la práctica profesional. En cuanto a su primera experiencia de traba-
jo, el egresado considera que sin importar las diferencias sociales o 
económicas todas las personas merecen un trato igualitario y 
mediado por el respeto, esto teniendo en cuenta que esta experien-
cia estuvo caracterizada por el servicio a la comunidad y el relacio-
namiento permanente con trabajadores rurales, de quienes afirma 
haber aprendido y fortalecido sus habilidades dada la experiencia 
que estas personas le compartieron en su quehacer profesional.
En cuanto al Egresado D, se evidencia una percepción de un impac-
to fuerte en torno al papel de la formación política en el programa 
de Licenciatura en Educación Religiosa, resaltando la apropiación 
personal que tuvo de la teología de la liberación promovida por la 
mayoría de sus docentes y la adquisición de conciencia de lo que 
denomina la “Colombia profunda”. Su trayectoria profesional ha 
estado profundamente marcada por su labor social y comunitaria, y 
por su participación en zonas empobrecidas del país a causa del 
conflicto armado. A su vez, este ejercicio lo vincula con sus prácticas 
espirituales las cuales concibe de forma articulada con su labor 
socio-pedagógica.  En sus palabras se expresa esta idea de la 
siguiente manera: 
[...] a mí me parece que es un factor que nunca debemos de 
perder, la perspectiva de que estamos llamados a construir 
un nuevo país, una mejor sociedad dada la realidad en la cual 
nos desenvolvemos, la que todos conocemos, una realidad 
social donde hay mucha inequidad, desigualdad social, 
pobreza, y lo que hoy en día se llama pobreza absoluta, la 
Colombia profunda. Me parece oportuno decir que siempre 
en mi ha existido ese espíritu de ir a los más pobres (Egresa-
do D, comunicación personal, 31 de julio de 2020). 
3.2.2.3.2. El desarrollo humano desde la perspectiva de 
egresados inactivos laboralmente
En cuanto al grupo de profesionales desempleados, se aprecia en la 
Egresada E de Filosofía y Letras un impacto relacionado con el 
capital social orientado a la realización personal, indicando que la 
obtención del grado con una edad superior a los cuarenta represen-
tó un gran logró en términos del reconocimiento familiar y social 
que obtuvo por medio de su profesionalización. En la misma línea, 
considera que en el marco de su experiencia como educadora era 
clave un compromiso con la transformación de la visión de vida de 
los jóvenes: 
[Yo busco] que observen al mundo. Todo el tiempo se hace 
filosofía y así que busquen el mejor camino para ser felices, 
que broten sus anhelos y lo que les guste hacer, que no sea 
todo ‘casa, carro y beca’; [que] observen a su alrededor la 
cantidad de vendedores ambulantes, de la inequidad tan 
marcada […] como educadores debemos también crear 
expectativas y sueños en los jóvenes en torno a lo que les 
gusta a ellos, porque existe mucho potencial (Egresada E, 
comunicación personal, 27 de agosto de 2020).
El Egresado F de Ingeniería Agronómica, en la línea de las fortalezas 
generadas en habilidades blandas, indica el gran impacto que tuvo 
la Universidad en términos comunicativos, en cuanto se desarrollan 
aptitudes para “dirigirse a las personas de manera formal y jovial, 
para el acercamiento y la comprensión de otras personas” (Egresa-
do F, comunicación personal, 27 de julio de 2020). 
La Egresada G de la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
centra los impactos del DHIS en su trabajo social y comunitario, en 
los que ha trabajado temáticas de conflicto armado, equidad de 
género e inclusión social. Esto lo expresa refiriéndose a un proyecto 
de ejecución de cinco años:
[…] tuve la oportunidad de ver cuando empezaron en el 
proyecto o de ayudar a crear su organización, por ejemplo, 
una de las más grandes satisfacciones es ayudar a crear una 
organización en Chaparral en el Tolima. Nadie daba un peso 
por esa organización y fue la primera exportando café orgáni-
co, eso para mí fue lo máximo. Imagínate cómo logramos 
ayudar a aquellos agricultores que vivieron o que viven una 
violencia muy brava […] yo había trabajado en los primeros 
meses en equidad de género, [y en este contexto] alguien se 
acercó y me dijo ‘Liliana usted me cambió la vida a mí y a mi 
familia’, en ese momento dije ‘ya me puedo morir en paz’” 
(Egresada G, comunicación personal, 20 de septiembre de 
2020). 
A la vez, la egresada reconoce cómo los perfiles profesionales 
deben ir más allá del cumplimiento de funciones y enfocarse en 
aspectos que vinculen un compromiso social genuino. 
El Egresado H de Ingeniería Ambiental y Sanitaria nota la importan-
cia del trabajo en equipo que era algo que promovía el programa 
constantemente, a la vez que destaca la importancia de grupos de 
participación como EFRAS los cuales contribuyen a la capacidad de 
acercarse y escuchar a los demás, aspectos que no solo se vinculan 
a la formación espiritual, sino que impactan las trayectorias profe-
sionales: “es algo que es sumamente importante en la parte profe-
sional, el escuchar a los compañeros de trabajo, el ayudarles con sus 
problemas, el que le ayuden a uno, el no tratar de tener la razón en 
todo, sino escuchar y generar un trabajo colaborativo” (Egresado H, 
comunicación personal, 28 de agosto de 2020).
En su lugar, el Egresado I del programa Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras también reconoce la importancia de las habili-
dades blandas vinculándolas al mismo plan de estudios, sin embar-
go, indica que esto no solo depende de este factor, en la medida 
que se relaciona directamente con la forma de ser de los profesores. 
Plantea que este tipo de competencias no necesariamente hacen 
parte de los contenidos, sino que se fomentan a través del ejemplo 
de los docentes. En cuanto a la posibilidad de participar socialmen-
te, señala que, aunque hay una intención de contribuir con los 
problemas del país, se puede seguir trabajando con la formación en 
liderazgo, más allá de lo curricular: “alcancé a participar en un 
grupo para ir a la Guajira a hacer una ayuda humanitaria, llevar unos 
mercados, acompañar a las familias etc. Entonces creo que todo 
este tipo de actividades ayudan a fomentar en el estudiante lasallis-
ta ese liderazgo, ese pensar” (Egresado I, comunicación personal, 3 
de septiembre)
Por último, el Egresado J habla de la importante formación recibida 
en habilidades blandas y del énfasis en el servicio social en función 
de la educación, en el caso de Trabajo social, totalmente impregna-
da en el plan de estudios, lo cual hace de los egresados de este 
programa profesionales caracterizados principalmente por la 
integralidad. Se añade su fuerte formación en sensibilidad social: 
[…] Trabajo Social trabaja directamente con las comunidades. Para 
tu trabajar con la gente debes ser un líder y saber trabajar en 
equipo, porque trabajas con una gama de profesionales donde, si 
no das ese lugar, se pierde. A parte de eso, la gestión de conflictos es 
un tema fundamental en la Universidad, como en el tema del 
plebiscito, el cual se trabajó en las clases de formación lasallista, 
donde se tomaron cuatro clases para explicar los acuerdos de paz, 
cómo funcionaban, mirar los pros, los contras, y revisarlo, porque la 
Universidad siempre lo dice, ‘no trague entero’. Se debe reconocer 
que el trabajo no se hace solo, la tesis se hace en equipo de tres, los 
semilleros de investigación se hacen con ocho personas, hay gene-
ración de redes, que si tú no realizas, mueres en el intento de ser un 
profesional” (Egresado J, comunicación personal, 29 de julio de 
2020). 
El Estudio Multidimensional de Egresados se establece como un 
aporte al conocimiento investigativo sobre educación superior, al 
menos en dos aspectos. En primer lugar, al ser una carta de navega-
ción para la Universidad de La Salle, en cuanto permite medir e 
interpretar el impacto de la institución en las trayectorias de los 
profesionales, lo cual le posibilita reevaluar los programas de 
estudios, las dinámicas de la vida universitaria y los alcances 
ético-políticos de la labor pedagógica ejercida. Por tal razón, 
responde a una de las metas del Plan Institucional de Desarrollo 
2020-2025 el cual establece en la Política de egresados la necesidad 
de una “reconfiguración de la política institucional de egresados, 
para establecer el modelo de relacionamiento con sus líneas 
estratégicas y los canales de comunicación privilegiados” (2021, p. 
40). 
En segundo lugar, se consolida como un estudio que aporta a las 
investigaciones de egresados, que convencionalmente se han 
centrado en las salidas laborales y la inserción al sector productivo 
de los graduados, dejando en un plano secundario otro tipo de 
impactos universitarios. En estudios de esta línea, se reconoce la 
inserción al mundo laboral como uno de los puntos clave para el 
análisis de los procesos asociados a la trayectoria de los egresados. 
Atender dicha inserción permite indagar sobre las áreas de mayor 
impacto y las condiciones de empleabilidad de los programas. Sin 
embargo, para tener una comprensión más integral de esta pobla-
ción, es necesario vincular otros campos de análisis. Por ello se 
atendió la manera en que la universidad se relaciona con el medio 
e impacta a la sociedad, dado su compromiso con la innovación y la 
ciencia en función de los desarrollos sociales, además de su labor en 
términos de construcción de ciudadanía participativa y crítica. 
En cuanto a la oportunidad de que este estudio se consolidé en una 
hoja de ruta para los procesos de la Universidad, se requiere una 
apropiación de los resultados en las unidades tanto académicas 
como administrativas. Las organizaciones educativas actuales 
están llamadas a vincular sus decisiones y estrategias a la informa-
ción que suministran los levantamientos de datos y las investigacio-
nes. De esta manera, la inmersión en la cultura de la información, 
para abordar el fenómeno de los egresados, se puede traducir en 
impactos en los siguientes elementos: 
a. Las universidades pueden conocer qué están haciendo sus 
egresados en la actualidad, cómo han evolucionado sus perfiles 
profesionales, económicos y sociales. En este sentido, los progra-
mas evalúan el impacto de sus contenidos y de las competencias 
desarrolladas, actualizando la información sobre las demandas del 
sector productivo.
b. También se puede determinar, a la luz del tiempo de egreso, 
cómo construyen su mirada retrospectiva en torno a la experiencia 
universitaria, lo cual permite recuperar el bagaje de saberes, habili-
dades y destrezas adquiridas.
c. Por otro lado, se puede hacer una evaluación de la cultura univer-
sitaria, la identidad y la construcción de la imagen institucional.
d. Vincular la cultura de la información a los estudios de egresados, 
posibilita el diagnóstico de la misión ético-política de la Universi-
dad, a la vez que permite dar cuenta de cómo los profesionales se 
apropian en sus trayectorias de la apuesta por el desarrollo 
humano. En este sentido, se entiende que conocer al egresado 
también es conocer sus esquemas de valores y formas de repercutir 
en el entorno. 
e. Finalmente, permite evaluar la relación que establece la institu-
ción con sus egresados, al mismo tiempo que se recogen sus 
propuestas, aportes y expectativas. 
En virtud de estos puntos clave, se pueden establecer algunos retos 
y oportunidades para la Universidad. Asimismo, se pueden plantear 
los aportes al conocimiento del fenómeno de las trayectorias de 
egresados. 
Las trayectorias profesionales de nuestros egresados
Para la Universidad de La Salle es clave conocer cómo se desenvuel-
ve el egresado en distintas etapas después de finalizar su formación 
en los campos profesional, económico y social. A través de esto, se 
logra identificar los perfiles salariales y de empleabilidad de los 
programas, las redes institucionales y los movimientos en las 
posiciones sociales, en cierta medida, influenciados por la experien-
cia universitaria. 
Para esto, se tuvo en consideración que las trayectorias no inician 
una vez el estudiante de gradúa, ya que hay puntos de partida, 
derivados de la formación recibida previamente, los antecedentes 
familiares, las relaciones personales, el género, el momento social 
del egreso, el primer empleo y las condiciones del mercado de 
trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y 
laboral (Jiménez, 2009).
De esta manera, el Estudio Multidimensional de Egresados permite 
comparar la posición de origen de los padres con la posición social 
del egresado en la actualidad. En este sentido, se observan datos 
que caracterizan este punto de inicio que es la educación de los 
padres. Así se encuentra que el 26,8% de los padres de los egresa-
dos tienen educación universitaria, mientras que solo el 22,4% de 
las madres cuentan con este tipo de formación. Lo anterior permite 
evidenciar que la gran mayoría de los padres de los egresados no 
alcanza el nivel de formación universitaria, sin embargo, este 
escenario no se repite para sus hijos (quienes hacen parte de este 
estudio). A esto se suma que, de los egresados lasallistas, el 50,5% 
indica haber continuado con otros estudios. Del total de esta pobla-
ción, un 40,0% ha realizado especialización, un 33,9% maestría y un 
6,1% doctorado, lo que da cuenta de una capacidad diferencial en 
términos de capital cultural institucionalizado de los hijos con 
respecto a los padres. 
A la vez, si consideramos las ocupaciones, se encuentra que aparte 
del 21,8% de los padres de los egresados que son pensionados, 
quienes ejercen algún oficio lo hacen principalmente como 
independientes (23,7%), seguido por la categoría de trabajador de 
los servicios, comerciante o vendedor (5,2%). Por su parte, las 
madres se dedican principalmente a labores del hogar (24,9%), 
seguido por su ejercicio como independientes (15,2%). Comparando 
esto con los egresados que actualmente cuentan con trabajo (1443), 
se encuentra que en su gran mayoría se ocupan como profesiona-
les universitarios, científicos e intelectuales, siendo esta población 
el 51,4%, seguido por la categoría de miembros del poder ejecutivo, 
de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 
pública y de empresas (18,4%). Se logra ver que en la trayectoria 
familiar de los egresados se han incrementado los niveles educati-
vos, lo cual probablemente es lo que posibilita el acceso a contextos 
laborales que pueden ser más favorables o que ofrecen mejores 
garantías salariales. A esto se añade que en el momento del grado 
destacaba como segunda ocupación principal la categoría de 
empleados de oficina, seguida por la de técnicos y asistentes, lo que 
también indica un movimiento en la escala laboral. 
Al mismo tiempo, se puede ver que la gran mayoría de las personas 
lograron mejorar sus ingresos desde el momento del grado al 
momento actual. Así, se encuentra un aumento en los rangos 
salariales más altos y una disminución en los salarios más bajos. Al 
momento del grado, el 33,9% recibía tres o más salarios mínimos 
por su actividad laboral, mientras que en marzo de 2020 esta pobla-
ción era aproximadamente el 60% de los egresados. 
El abordaje cualitativo, por su parte, presenta casos de profesiona-
les lasallistas que manifiestan cómo la Universidad impulsa proce-
sos de movilidad en el terreno económico, mejorando los ingresos a 
partir de las competencias adquiridas y el título profesional, lo cual 
se refleja en una movilidad ascendente fuerte (que se presenta en 
trabajos directivos, alto servicio técnico y experiencias en organiza-
ciones extranjeras) y en otros casos, de una movilidad significativa 
dentro del campo (como la docencia, la innovación y el ejercicio 
multifacético de la profesión). Los cambios en la posición social en 
casos como este último, no solo se presentan en los ingresos. La 
formación universitaria permite lograr mejoras en la escala social y 
en el estatus, aunque estas no necesariamente se acompañen de 
grandes cambios en el plano financiero del egresado. Las posibili-
dades de movimiento en el campo social se relacionan con el 
capital cultural heredado, pero también con las competencias 
adquiridas, no solo en el área específica de formación, sino con las 
relacionadas con las habilidades sociales y comunicativas. Asimis-
mo, la Universidad se consolida como un escenario de construcción 
de redes profesionales, las cuales permiten el incremento del 
capital social. 
 Retos y oportunidades:
- La Universidad de La Salle puede incrementar sus esfuerzos para 
fortalecer las redes de apoyo entre egresados-egresados y egresa-
dos-profesores, con el ánimo de generar mayores condiciones de 
posibilidad para la movilidad social a través del capital social.
- El estudio muestra que las habilidades blandas son una herra-
mienta que dota a los profesionales de capital cultural, lo cual 
incrementa las ventajas para su posicionamiento en el mundo 
laboral. En este sentido, es clave fomentar este tipo de educación, 
de forma transversal, en los procesos formativos. 
- La producción académica a través de semilleros y grupos de inves-
tigación, en el marco del desarrollo de los programas universita-
rios, permite que los egresados puedan enfrentar el mundo profe-
sional con un conjunto de herramientas que favorecen la adapta-
ción e inserción al mercado laboral. 
- Fortalecer la relación con los padres de los egresados con el ánimo 
de revisar estrategias para su vinculación a los programas, cursos 
y diplomados de la Universidad, buscando mejorar su cualifica-
ción educativa. 
- Favorecer espacios de enseñanza en los que se brinden herra-
mientas útiles para que los egresados puedan enfrentarse al 
mercado laboral de forma táctica y estratégica, con el objetivo de 
mejoras en las ofertas laborales y salariales.  
La experiencia universitaria de nuestros egresados
 Se sabe que muchas de las competencias que adquiere un profe-
sional, tanto disciplinares como humanas, se aprenden fuera de la 
institución. Sin embargo, es clave determinar y distinguir qué es lo 
que se adquiere en las IES y qué no, para así conocer lo que podría 
potencializar la Universidad en sus procesos formativos. De ahí que 
se pueda hacer la lectura en virtud de las fortalezas y debilidades, lo 
cual brinda información sobre las competencias demandadas en 
las organizaciones y en el sector productivo. 
En general, se puede establecer que hay una percepción positiva, 
en la medida que el 93% de los egresados recomendarían la univer-
sidad para estudiar, principalmente por razones ligadas a la calidad 
formativa, el prestigio de la institución y el énfasis en la formación 
integral. No obstante, se debe tener en consideración que del 7% de 
profesionales que no recomendarían la Universidad, establecen 
como primer motivo el hecho de que no facilita encontrar trabajo. 
Esto se vincula, por un lado, con que la formación recibida no 
relaciona lo suficiente los conocimientos adquiridos con las compe-
tencias exigidas en el mercado laboral, al mismo tiempo con que se 
deben mejorar las prácticas profesionales. Esto también se vincula 
con los testimonios directos de varios egresados, en los que se 
plantea como mayor reto de la Universidad la búsqueda de mayor 
conexión con el mundo profesional y las necesidades actuales de la 
sociedad, razón por la que es vital articular la práctica y la teoría, 
fomentar la formación comercial, en emprendimiento, en adminis-
tración y en gerencia, así como tomar medidas frente a lo que se 
denomina un rezago tecnológico y frente a la necesidad de actuali-
zar de manera constante los planes de estudio. 
De otra manera, se debe considerar la evaluación de las fortalezas, 
para identificar qué se puede seguir promoviendo en los procesos 
formativos. La calidad formativa aparece como un punto que se 
destaca tanto en lo cuantitativo (77,0% de quienes recomiendan la 
institución), como en lo cualitativo, enfoque en el que se destaca la 
presencia de profesores competentes y de planes de estudio 
integrados, interdisciplinares y amplios. En esta última fase, asimis-
mo, se reconocen elementos como la formación técnica y práctica, 
el énfasis en investigación, la formación en habilidades blandas, el 




- En una época caracterizada por la cultura de la información y la 
analítica de datos, se hace necesario incentivar en las distintas 
disciplinas la formación en manejo de software y herramientas 
electrónicas.
- Para dar respuesta a la necesidad sentida de los graduados de 
que en los programas se oriente, capacite y presente a los 
estudiantes y egresados el funcionamiento y dinámicas de los 
campos profesionales, se hace necesario impulsar la formación 
comercial, en emprendimiento, administración y gerencia de 
organizaciones.
- La formación en habilidades blandas se reconoce como uno de los 
puntos fuertes en el proceso formativo por lo que se deben procu-
rar estrategias para que se integren cada vez más a los planes de 
estudio y a la formación docente. 
Las percepciones de la imagen institucional y los factores 
identitarios de nuestros egresados
 Como ya se señaló, los temas de la cultura universitaria y la imagen 
institucional son fundamentales en cuanto inciden fuertemente en 
la decisión de optar por La Salle como institución educativa y de 
seleccionar a los lasallistas como parte del capital humano de las 
organizaciones. En esto, es clave la experiencia de los egresados, 
quienes participan en estos procesos de construcción de la imagen 
institucional, a partir de sus testimonio y percepciones relacionadas 
con la formación, el ambiente y el clima universitario. 
De ahí se desprende que el 93% recomendaría la institución y el 76% 
plantea que le gustaría continuar su formación en la Universidad. 
Asimismo, resulta relevante que varios egresados relatan sentirse 
orgullosos de estar en una universidad acreditada y prestigiosa, 
pese a presentarse la sensación de que la institución no muestra 
con fuerza sus proyectos, innovaciones y apuestas sociales y forma-
tivas al público y a la sociedad civil. 
Desde el acercamiento cualitativo, en lo relacionado con el clima, 
resaltan aspectos como la evaluación de una buena convivencia 
entre docentes y estudiantes y entre pares, la vinculación de la 
familia a las dinámicas universitarias y la evaluación positiva de la 
infraestructura de las sedes de la Universidad de La Salle.
Como aspectos a mejorar, en pro del fortalecimiento de la imagen 
institucional, se establecen la necesidad de considerar los factores 
que favorezcan la vinculación laboral de los egresados, de no 
desatender la calidad formativa, de crear perfiles emprendedores y 
con habilidades blandas que le permitan al egresado hacer frente a 
los diversos retos de su vida laboral y personal y a escuchar las 
perspectivas y propuestas de mejora de egresados que consideran 
que la Universidad debe trabajar en el reconocimiento y prestigio 
de la Institución. 
Retos y oportunidades:
- Se debe fortalecer la divulgación interna y externa de las investi-
gaciones e innovaciones producidas en la Universidad de La Salle. 
Esto se presenta como una oportunidad ante algunas percepcio-
nes de egresados relacionadas con la pérdida de reconocimiento 
de la institución.
- Teniendo en cuenta que los factores diferenciadores de La Univer-
sidad de La Salle tienen que ver con el humanismo, la ética y la 
orientación al servicio, se puede intensificar la divulgación en 
medios de los proyectos filantrópicos y sociales (como el Proyecto 
Utopía) que le dan solidez la identidad de la institución. 
- El fortalecimiento de las conexiones y redes con el sector produc-
tivo puede favorecer la vinculación de egresados lasallistas, y 
asimismo, generar reconocimiento y prestigio de los profesiona-
les, lo cual se traduce en procesos de vinculación laboral mucho 
más amplios y ágiles.
- Teniendo en cuenta que la participación en espacios extracurricu-
lares evidencia un grado más alto de satisfacción y pertenencia 
con la Universidad, vale la pena fortalecer este tipo de iniciativas y 
contemplar opciones que se adapten a las diferentes metodolo-
gías y jornadas de los programas académicos.
La apropiación del DHIS en nuestros egresados
La Universidad de La Salle, en consonancia con la perspectiva del 
desarrollo humano integral y sustentable, se consolida como una 
institución orientada al servicio de la vida que se concreta en 
elementos como los son: el diálogo de saberes, la transparencia, la 
confianza, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental. Con 
el objetivo de evaluar el impacto de estos ejes, se analizaron temáti-
cas relacionadas con el capital social, los marcos valóricos de los 
egresados, la apropiación de habilidades blandas, la participación 
política y el impacto social-ambiental de los profesionales en sus 
trayectorias. 
En términos de la contribución de la Universidad a la consolidación 
de redes sociales y de apoyo, se evidencia que el 70% considera que 
la institución contribuye a fortalecer los lazos de amistades. Esto es 
fundamental en cuanto, desde la perspectiva del DHIS, aspectos de 
relacionamiento se ligan directamente al desarrollo de la persona. 
En los testimonios de los egresados se corrobora que la Universidad 
cumple una función esencial que es la forjar lazos de amistad, a la 
vez que en términos de capital social dota de prestigio al egresado 
e impulsa su realización profesional. 
En cuanto a los valores y habilidades blandas, los encuestados 
indican que la Universidad principalmente contribuye a la puntuali-
dad, el pensamiento crítico y al trabajo en equipo, lo cual se profun-
diza con el abordaje cualitativo, en donde se estipula que el trabajo 
en equipo, las habilidades comunicativas, el comportamiento ético, 
la dedicación y el pensamiento crítico son los aspectos más promo-
vidos por el plantel educativo. Es interesante visualizar esto de 
forma paralela a los valores más relevantes para las organizaciones 
del sector productivo, en donde prima, según los egresados, la 
honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el 
liderazgo. Asimismo, vale la pena destacar los valores con respecto 
a los cuales diversos egresados consideran que existe una contribu-
ción menor por parte de la institución, a saber: la creatividad, la 
negociación de diferencias y el liderazgo. Por otra parte, en los 
testimonios es evidente la manera en que profesionales lasallistas 
perciben que los valores de mayor impacto de la Universidad son la 
conciencia social, la solidaridad, la fraternidad, la responsabilidad y 
la empatía. 
En torno a la participación social y política, se evidencia que sus 
formas se materializan tanto en la vida de la sociedad civil como en 
la profesional y laboral. La mayoría de los egresados (52%) manifies-
ta haber participado en uno o más de los escenarios de la vida 
organizativa de distinto índole. Principalmente, esta vinculación se 
da en asociaciones de profesionales, grupos religiosos, grupos 
voluntarios o entidades de socorro y comités o entidades juveniles. 
Por su parte, los relatos evidencian cómo esta participación 
trasciende la vinculación formal, en cuanto se concreta en diferen-
tes acciones de las labores cotidianas. En este sentido, aparece que 
en ámbitos como el laboral, el familiar o en las acciones propias del 
tiempo libre se manifiesta el ejercicio participativo en campos 
como el trabajo comunitario, actividades orientadas por la respon-
sabilidad política bajo una apuesta transformadora, el servicio 
social y labores en torno a la construcción de paz en el marco del 
conflicto armado. 
 Retos y oportunidades:
- Los espacios de encuentro entre estudiantes de distintos progra-
mas, así como egresados, pueden ser clave para fortalecer las 
redes de apoyo y profesionales de los lasallistas. 
- Dentro de la formación en habilidades blandas, se requiere formu-
lar estrategias desde los programas para que los perfiles profesio-
nales lasallistas incorporen aspectos como la creatividad, la nego-
ciación de diferencias y el liderazgo. 
- Favorecer el desarrollo de espacios de participación, para 
estudiantes y egresados, que se reflejen en mayor cobertura de los 
escenarios culturales, políticos, deportivos y artísticos. 
- Aprovechar el importante enfoque social que manifiestan los 
egresados para desarrollar, de manera articulada, planes de 
proyección social que impacten el entorno y fortalezcan los lazos 
entre la Universidad y la población graduada.
El vínculo de nuestros egresados con La Salle
Un estudio de egresados parte no solo de diagnosticar las realida-
des laborales, profesionales y personales de los graduados, sino 
también del interés de evaluar la misma relación de la institución 
con este grupo poblacional. En este sentido, es importante recono-
cer cómo el egresado percibe este vínculo, pero también sus expec-
tativas y propuestas. 
En cuanto al vínculo egresado-universidad, en los relatos los profe-
sionales indican una percepción de buena información, a la vez que 
se reconoce la importancia de fortalecer las asociaciones de egresa-
dos y de favorecer las bolsas de empleo. En contraparte, se enfatiza 
en la necesidad de mejorar la gestión de espacios para conocer los 
gremios, contemplar nuevas alternativas de comunicación y 
desarrollar mecanismos que generen mayor receptividad con 
respecto a las propuestas y proyectos de los egresados. 
De ahí que resulten importantes iniciativas y expectativas en torno 
a incentivar los procesos de acompañamiento a estudiantes como 
mecanismo de vinculación de egresados, la consolidación de puen-
tes para generar mayor conexión con los profesionales del área, la 
vinculación a proyectos de extensión y la generación de escenarios 




- Con el ánimo de fortalecer la relación entre egresados y estudian-
tes se pueden crear estrategias de acompañamiento basadas en 
el compartir de experiencias profesionales, en el apadrinamiento 
de estudiantes en procesos académicos, en la integración de 
egresados en el liderazgo de actividades formativas (cursos, diplo-
mados, webinars, seminarios, etc) y en la vinculación de egresados 
con experiencia académica a la asesoría de proyectos de grado.
- Para impulsar las redes profesionales de egresados lasallistas, se 
puede dar mayor fuerza a la comunicación y visibilización de las 
bolsas de empleo, a la vez que se pueden crear directorios institu-
cionales con la diversidad de perfiles y competencias de este 
grupo poblacional, asimismo con acceso a esta información por 
parte de los graduados. Lo anterior con el objetivo de fomentar las 
oportunidades laborales, las alianzas estratégicas con egresados y 
fortalecer círculos gremiales. 
- Fortalecer los espacios de encuentro con los egresados y sus 
familias, permitiendo una participación más contundente de los 
graduados en los procesos logísticos y metodológicos.
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